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 أهدي هذا البحث الجامعي إلى:
 " محمد هاشم عدنان في حياتي " عزيزأبي المحبوب ال
 أمي المحبوبة شريعة في حياتي "زهرة السعادة" 
 حمد سيف الدين الزهري"أأخي الكبير المحبوب "
 وأخي الصغير المحبوب "محمد هشام شعراني"
  قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا فيوجميع أصحابي 
 كريمة إيندونيسياالمؤسسة التعليمية ثريا   وأصحابي في










 كلمة الشكر والتقدير
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رّب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم 
على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا وموالنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين. أما 
 بهده:
 تعليم سمفي ق ماجستيرقد تمت كتابة هذا البحث الجامعي للحصول على درجة 
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. درسات العليااللغة العربية كلية 
وال قول إال شكري وتحيتي تحية هنيئة من عميق قلبي إلى كل من ساهم في هذا البحث 
دني ل من زوّ لى كيد، وإق والمراجعة وتحقيق المراجع والتنضالجامعي ومن شارك في التدقي
 وجميع زمالء الذين يساعدون مساعدة عظيمة نافعة، شكرت الباحثة خاصة إلى: نفعني
، مدير بجامعة موالنا مالك إبراهيم  د. الحاج زين الدين الماجستير فضيلة األستاذ .1
 اإلسالمية الحكومية بماالنج.
 .الدراسات العليا، عميد كلية واحد مورني الماجستيرد.  األستاذ فضيلة  .2
 ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية.الماجستيرالجاج شهداء د.  األستاذ فضيلة .3
 د. الحاج. حليمي الماجستير ، و د. الحاج. زيد بن سمير الماجستير األستاذفضيلة  .4
مشرف األول ومشرف الثاني اللذان وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل اهتمام وصبر 
 وحكم في كتابة هذه رسالة الماجستير.
عسى الله يمن علينا برحمة ال حد لها وأن يثيبنا بحسب الثواب. وأخيرا أن هذه 





حثة اواإلقتراح على سبيل اإلصالح. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى ولعل فيه ما تفيد الب
 واألخرين من علوم الدنيا واآلخرة. آمين...
 1818 بيرمديس 21ماالنج، 









بوسائل يوتيوب  (Digital Storytelling. تطبيق طريقة سرد القصة الرقمية )1818الشريفة، نزيلة. 
في تعليم مهارة الكالم في معهد األزهار ماالنج، رسالة المجستير، قسم تعليم اللغة 
العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
( د. الحاج. حليمي 1زيد بن سمير الماجستير، ) ( د. الحاج.2المشرف: ) ماالنج.
 الماجستير.
 : طريقة سرد القصة الرقمية، يوتيوب، مهارة الكالم.الكلمات اإلشارية
أنواع القدرات اللغوية التي تجب تحقيقها في تدريس اللغة  من مهارة الكالم هي أحد
العربية. تحتل موقعة مهمة ألنها سمة من سمات قدرات الطالب التواصلية. فإن مهارة الكالم ليست 
مهمة في تعليم اللغة فحسب ولكنها مهمة أيًضا في التعليم اآلخر. ومع ذلك ، فإن المشكالت 
اللغة العربية متنوعة للغاية ، مثل كون الطالب أقل حماًسا أثناء  التي يواجهها الطالب في تعليم
عملية التعليم ، وصعوبة الحفظ ، والخجل ، والخوف من ممارسة التحدث. لذلك تتطلب طريقة 
التعليمية جذابة وحديثة ومتوافقة مع ما يحبها الطالب ، مثل طريقة سرد القصة الرقمية باستخدام 
 ية.كون الطالب أكثر سعادة وأسهل في تعليم اللغة العربيفيديو( بحيث وسائل يوتيوب )مدونية 
طريقة سرد القصة الرقمية مع وسائل  لمعرفة تطبيق( 2أهداف هذا البحث هي ما يلى: )
لمعرفة المزايا و العيوب إستخدام ( 1) يوتيوب في تعليم مهارة الكالم في معهد األزهار ماالنج.
( 0مع وسائل يوتيوب في تعليم مهارة الكالم في معهد األزهار ماالنج. )طريقة سرد القصة الرقمية 
لمعرفة إستجابة الطالبات باستخدام طريقة سرد القصة الرقمية مع وسائل يوتيوب  في تعليم مهارة 
طريقة سرد القصة الرقمية  مع وسائل  لمعرفة فعالية تطبيق( 7) الكالم في معهد األزهار ماالنج.
ليم مهارة الكالم في معهد األزهار ماالنج. استخدمت الباحثة المدخل الكيفي يوتيوف في تع
(. واستخدمت الباحثة أربع طرق لجمع البيانات وهي: المالحظة والمقابلة  Mix Methodوالكمي )
 والطريقة الوثائقية واإلستبانة.
د القصة تطبيق طريقة سر في  ( هناك ثالث مراحل2النتائج في هذا البحث هي: ) توكان
قصة عند صناعة سرد ال حلةمر ما قبل صناعة سرد القصة الرقمية، الثاني هي  حلةمر  ، وهي األولى
مزايا طريقة سرد القصة بوسائل من ( 1بعد صناعة سرد القصة الرقمية. ) حلةمر الرقمية، و الثالث هي 
غير الم و في مهارة كيوتيوب في معهد األزهار هي جعل عملية التعلم أكثر متعة و زيادة الطالقة 
 ط
 
البة طينقسم التركيز في تعلم مهارة الكالم و صعوبة التقديم على هذه طريقة هي عيوب من . ذالك
 ٪ 41طريقة هي ما يصل إلى هذه ( إستجابة الطالبات بتطبيق 0. )غير ذالكو  عصبت العينين
اعطيت إستجابة  ٪ 21اعطيت إستجابة محايدة والباقي ، أي  ٪ 20اعطيت إستجابة إيجابية و 
( أن استخدام طريقة سرد القصة الرقمية باستخدام وسائل يوتيوب في تعليم وتنمية مهارة 7سلبية. )
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Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa 
yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa Arab. Ia menempati kedudukan yang 
penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. dengan kata lain 
kemampuan berbicara tidak hanya berperan dalam pembelajaran bahasa tapi 
berperan penting pula dalam pembelajaran yang lain. akan tetapi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dalam belajar bahasa Arab sangat 
beragam seperti siswa kurang bersemangat saat proses belajar, sulit menghafal, 
malu dan takut untuk praktek berbicara. Sehingga dibutuhkan penggunaan metode 
pembelajaran yang menarik, modern dan sesuai dengan yang disukai oleh siswa 
seperti metode digital storytelling menggunakan media YouTube agar siswa lebih 
senang dan mudah dalam belajar bahasa Arab. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan metode Digital 
Storytelling dengan menggunakan media Youtube (Vlog) menggunakan perspektif 
Kontrustivistik dalam pembelajaran Maharah Kalam di Ma’had Al-Azhar Malang. 
2) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan metode Digital 
Storytelling menggunakan media Youtube (Vlog) dalam pembelajaran maharah 
kalam. 3) Untuk mengetahui persepsi murid mengenai penggunaan metode Digital 
Storytelling menggunakan media Youtube (Vlog) dalam pembelajaran maharah 
kalam. 4) Untuk mengetahui efektifitas penggunaan metode Digital Storytelling 
menggunakan media Youtube (Vlog) dalam pembelajaran maharah kalam. Metode 
penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif 
atau mix method. sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. 
hasil dari penelitian ini adalah:1) penerapan metode digital storytelling 
menggunakan media vlog YouTube mempunyai tiga langkah yaitu: langkah-
langkah sebelum digital storytelling, langkah-langkah pada saat digital storytelling 
dan langkah-langkah setelah digital storytelling. 2 kelebihan dan kekurangan 
metode digital storytelling dengan media YouTube atau vlog. kelebihannya yaitu 
menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan, meningkatkan kefasihan 
dalam maharah kalam,  menumbuhkan rasa percaya diri, pembelajaran maharah 
kalam lebih mendalam dan bersifat global, menambah banyak pengalaman, dan 
dapat saling bertukar ilmu dengan masyarakat luas. kekurangannya yaitu 
mengganggu konsentrasi dalam pembelajaran maharah kalam, sering diterapkan 
untuk murid bercadar, membutuhkan waktu lebih lama, sering mengalami kesulitan 
dalam pemahaman isi video, sulit diterapkan di daerah yang minim sinyal internet 
3)respon murid terhadap menerapan metode digital storytelling yaitu: Sejumlah 
72% atau sejumlah 18 orang murid yang memberi respon positif dan 16% atau 
sebanyak 4 orang murid memberi respon netral dan selebihnya yaitu 12% atau 
 ك
 
sebanyak 3 murid lainnya memberi respon negative. 4) Berdasarkan hasil analisis 
dan pengujian yang telah dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden 
terbukti bahwa penerapan metode digital storytelling efektif dalam peningkatan dan 
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Speaking skills are one type of language ability that is to be achieved in 
teaching Arabic. It occupies an important position because it is a characteristic of 
students' communicative abilities. in other words speaking ability does not only 
play a role in language learning but also plays an important role in other learning. 
however, the problems faced by students in learning Arabic are very diverse, such 
as students being less enthusiastic during the learning process, difficult to 
memorize, shy and afraid to practice speaking. So it takes the use of learning 
methods that are attractive, modern and in accordance with what students like, such 
as the digital storytelling method using YouTube media so that students are more 
happy and easier in learning Arabic. 
The research aims: 1) To determine the application of the Digital 
Storytelling method using Youtube (Vlog) media in learning language skills at 
Ma'had Al-Azhar Malang. 2) To find out the advantages and disadvantages of using 
the Digital Storytelling method using Youtube (Vlog) media in learning maharah 
kalam. 3) To find out the students' perceptions about the use of the Digital 
Storytelling method using Youtube (Vlog) media in learning language skills. 4) To 
determine the effectiveness of using the Digital Storytelling method using Youtube 
(Vlog) media in learning language skills. The research method used is a 
combination of qualitative and quantitative methods or mix methods. while the 
methods used in data collection are observation, interviews, documentation and 
questionnaires. 
The results of this study are: 1) the application of the digital storytelling 
method using YouTube vlog media has three steps, namely: steps before digital 
storytelling, steps during digital storytelling and steps after digital storytelling. 2) 
advantages and disadvantages of the digital storytelling method using YouTube or 
vlog media. its advantages are making the learning process more enjoyable, 
increasing fluency in maharah kalam, fostering self-confidence, learning maharah 
kalam more deeply and globally, adding a lot of experience, and being able to 
exchange knowledge with the wider community. the drawback is that it interferes 
with concentration in learning maharah kalam, is often applied to veiled students, 
takes longer, often has difficulty understanding video content, difficult to apply in 
areas with minimal internet signal. 3) student responses to applying the digital 
storytelling method, namely: A total of 72% or 18 students gave a positive response 
and 16% or as many as 4 students gave a neutral response and the remaining 12% 
or as many as 3 other students gave a negative response. 4) Based on the results of 
the analysis and testing that has been carried out by distributing questionnaires to 
respondents, it is proven that the application of the digital storytelling method is 
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تجنبه، ن أنشة إن التطور التكنولوجي هو شيء ال يمكننا امصفيكون في نوردي قال
 تطور التكنولوجيي ،78اآلن، في قرن  2.تماشى مع التقدم العلمييالتطور التكنولوجي ألن 
، توسعت شبكة ومرافق اإلنترنت إلى مناطق مختلفة سواء في المدينة أو في القرية،  سريعا
يستمتعون بوجود اإلنترنت من خالل الشبكات المختلفة. وجود كلهم يستطيعون ان 
اإلنترنت له فوائد ودور كبير جًدا في مختلف المجاالت ، أحدها في مجال التربية 
 والتعليم وخاصة تعليم اللغة العربية.
إدراك أهمية تعليم اللغة العربية التي تعد حاليا اللغة الدولية الثانية بعد اللغة 
شخص إتقان اللغات األجنبية يجعل البألن  يتضمن جهًدا لتعلمها وإتقانها.اإلنجليزية 
هارة  هذا يدل على أن م مع الغرباء في جميع أنحاء العالم. او تحدث قادرًا على التواصل
جزء  كالمألن ال كالم في تعلم اللغات األجنبية وخاصة العربية تعد من أهم المهارات.
من المهارات التي تعلمها المعلمون ، لذلك تعتبر مهارة كالم جزءًا أساسًيا جًدا في تعلم 
 حدثتبشكل عام إلى جعل الطالب قادرين على ال كالمال ةتهدف مهار . لغة أجنبية
 1.بشكل صحيح وطبيعي
ا إذا كان تعلم اللغة العربية ممتعً  كالمال ةيمكن تحقيق الجهود في إتقان مهار 
هذا تحد  حبوبًا من قبل الطالب ، حتى يستمتعوا بعملية التعلم ويتلقوا المواد بسهولة.وم
)استخدام  م اللغة العربية متابعة التطورات التكنولوجية دائًمايللمعلمين، يتطلب تعل
                                                             
The Role Of Education Technology In Mathematic Nurdyansyah, N., Rais, P., & Aini, Q. (2017).  1
Madrosatuna: Journal Of Islamic  Of Third Grade Students In MI Ma’arif Pademonegoro Sukodono.
46.-(1), 371 ,Elementary School 
n Maharah Minatul Azmi dan Maulida Puspita, “Metode Story Telling Sebagai Solusi Pembelajara 2
Kalam di PKPBA UIN Malang”, Inovasi Media Pembelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, 
Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa Iii Thaun 2019 HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra 




الحاسوب واإلنترنت( ودمج التكنولوجيا في عملية التعلم. أحد أنواع من المناهج الحديثة 
ية لتكنولوجيا المناسبة لالستخدام في تعلم اللغات األجنبية وخاصة اللغة العربالقائمة على ا
الرقمية، هي من أنواع المناهج الحديثة التي تجمع الصور والصوت  سرد القصةهي طريقة 
 0والنص والفيديو إلخبار أو وصف شيء ما.
يتم ا . قال دانانجاجهي نثر من الناس ال يفترض أن يحدث بالفعل ةرواية القص
إخبار القصص الخيالية للترفيه ، على الرغم أن العديد منها يحتوي أيًضا على الحقيقة ، 
هي إحدى الطرق التي  ةالقص سردطريقة  7.أو التلميحات أو يحتوي على دروس أخالقية
 ريمكن أن تطور المهارات اللغوية لألطفال ، وتساعد على تطوير أوهام األطفال ، وتطوي
هذه الطريقة مناسبة جدا الستخدامها في تعلم اللغة العربية . القيم األخالقية لألطفال
بية باستخدام اللغة العر  سرد القصةألن األطفال مدعوون لمواصلة . لتحسين مهارة كالم
بحرية وبمهارات على شكل مقاطع فيديو يتم تحميلها بعد ذلك على موقع يوتيوب 
 .توثيقل
اهقين جدا بين المر  الوسائل يوتيوف ألن في هذا الزمان مشهور ختار الباحثة ات
تعليمية أو  لكوسائ  لاستخدم جميع األطفال تقريًبا في إندونيسيا هذه الوسائواألطفال، 
 يوثقون أنشطتهم اليومية في شكل مدونات . وكثير من األطفال الذين حتى للتسلية
علم مهارة  كوسيلة في ت  لاستخدام هذه الوسئلذلك سيكون فعااًل للغاية إذا تم . فيديو
لذين ا في الجامعة مناسبة جًدا لالستخدام بين الطالب لإلى جانب هذه الوسائ. كالم
 .الرقمية ليتقنون بالفعل استخدام الوسائ
ي العصر الحديث م فييختلف التعل، التعلم القريبة من الطالب لباإلضافة إلى وسائ
ًيا نظام مركز الطالب م حاليعصر التقليدي ، حيث يستخدم التعلم في اليبالتأكيد عن التعل
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يجب على  اعلى أنه وهذا يتفق مع اإليديولوجية البنائية ، التي تنصّ . في الممارسة
التقاط ومراجعة المعلومات ، الطالب أن يجدوا أنفسهم ويحولوا الرسائل والحقائق
كونوا للطالب ، لي. الفقرة ذات صلةالجديدة مع الفقرة القديمة ومراجعتها إذا لم تعد 
يجب أن يشاركوا بشكل مكثف في  قادرين على الحصول المعرفة األساسية والشاملة،
حل المشاكل ، وتشكيل تجاربهم الخاصة ، والعثور على كل شيء ألنفسهم ، ومحاولة 
( direct conectionالطالب لديهم اتصال مباشر ). استخدام أفكار إضافية لصالح البناء
 4.مع وسائل اإلعالم والمصادر وأدوات المعلومات التي يمكن استخدامها للتعلم
عتمد على م ال تيم القائم على البنائية يؤكد أن عملية التعليلذلك ، فإن التعل
عملية و م هو عملية التفاوض على المعنى يالتعل الصحيحة. لالمصدر الوحيد والوسائ
 ذالكل في مخططات المعرفة التي يمتلكها الطالب.االستيعاب بين المفاهيم الجديدة 
 يمكن أن يتغير المعنى اعتماًدا على الجانب الذي يبنيه الشخص.و المعنى ليس مطلًقا 
في غياب سلطة مصدر واحد ، مع وصول مفتوح إلى مجموعة متنوعة من المصادر 
م تعد هناك ا ، لالمعلومات ، ومع حرية اختيار الطالب للمعلومات التي يتعلمونه وسائلو 
 سيكون هناك العديد من اإلجابات البديلة لمشكلة معقدة. إجابة واحدة صحيحة متاحة.
اختيار اإلجابات البديلة ، يتم ذلك دائًما من خالل النظر في السياق والمكان والمشكلة 
 والوقت والحقل وغيرها.
ظور اليوتيوب باستخدام من لالرقمية واستخدام وسائ ةالقص سردمن شرح طريقة 
 وج هر ماالنااألزه عهدمج. ر في ماالنااألزه معهدفي البحث  ةبنائي ، اختار الباحث
 .كاديري  فاري ا للغة العربية في دورة معهد األزهر في قرية اإلنجليزية معهدواحدة من 
عهد مهو و  بنى معهد األزهر قبل خمس سنوات ويضم ستون طالًبا و ستون طالبة تقريبا
معهد األزهار هو معهد لمدة عام  .رسمي وحصل على شهادة رسمية من مكتب التعليم
م اللغة يوفر مرافق تعلي معهدو نظام الدورة األزهار. في هذا  معهدواحدة تجمع بين نظام 
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م متخرجون من ه معهدالعربية والفقه  وحفظ القرآن. معلمون تعليم اللغة العربية في هذا 
 والجامعة المشهورة. معهدالشرق األوسط  و من 
األزهار هم طالب في مرحلة الثانوية و مرحلة الجامعة الذين  معهدالطالب في 
تنوعة  م معهديأتون من مختلف المحافظات في إندونيسيا. خلفية الطالب في هذا 
ن بعض و بعضهم يفهمو  اإلسالمي وماهرة في اللغة العربية، معهدبعضهم متخرجون من 
من العلم اللغة العربية ، وبعضهم ال يفهمون اللغة العربية ألنهم يحفظون القرآن فقط. 
امعة، حيث الج معهدفي  اتم تنفيذهتهو نفس النظام الذي  معهدالنظام الموجود في هذا 
على الرغم من أنه في  يسمح للطالب بإحضار الهواتف المحمولة والحاسوب المحمولة
شطة معينة ، يجب على الطالب تخزين الهواتف المحمولة في غرفة المعلم ليكونوا أن
 األزهار للنساء. معهدأكثر تركيزًا. في هذا البحث تختار 
هو نفس النظام المطبق في الدورة فاري   معهدنظام المناهج التصميمة  في هذا 
وقد أصبح هذا  ،القريبة من الطالب طريقةواستخدام ال م الممتعيتطبيق التعلكاديري يعني 
حدى إ ر في إنتاج الخريجين الذين يتقنون مهارة كالم.ااألزهمعهد عامالً رئيسياً في نجاح 
الرقمية  ةلقصا سردهي طريقة  معهدا م اللغة العربية في هذيالمستخدمة في تعل ةقيالطر 
طريقة  يف تطبيقك، ويوتيوف. لذالك تريد باحثة تبحث   WhatsAppبوسائل إستغرام، 
؟، زهار ماالنجاأل معهدفي تعليم مهارة الكالم في  يوتيوف لالقصة الرقمية  مع وسائ سرد
في تعليم  فيوتيو  لالقصة الرقمية  مع وسائ سردكيف المزايا و العيوب إستخدام طريقة و 
 ردسكيف إستجابة الطالبات باستخدام طريقة ؟ و األزهار ماالنج معهدمهارة الكالم في 
 سردطريقة  طبيقتوكيف فعالية  ؟في تعليم مهارة الكالم يوتيوف وسائلالقصة الرقمية  مع 
هدف  .االنجاألزهار م معهدفي تعليم مهارة الكالم في  يوتيوف لالقصة الرقمية  مع وسائ
 وسائلة مع القصة الرقمي سردطريقة هذا البحث يعني كمرجع المدرسة األخرى في تطبيق 
 فعالية و المزايا و العيوب، لمعرفة  في تعليم مهارة الكالم بنائيعلى ضوء  يوتيوف




 لالقصة الرقمية مع وسائ سردباستخدام طريقة  في معهد األزهار إستجابة الطالبات
القصة الرقمية   سردطريقة  تطبيقو اآلخر لمعرفة فعالية  في تعليم مهارة الكالم يوتيوف
 .األزهار ماالنج معهدفي تعليم مهارة الكالم في  يوتيوف لمع وسائ
 
 أسئلة البحث .ب
 ظر الى خلفية الحث المذكورة، فقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلي:
كالم في في تعليم مهارة ال يوتيوب وسائلالقصة الرقمية  مع  سردطريقة  كيف تطبيق .2
 األزهار ماالنج؟ معهد
في  وبيوتي وسائلالقصة الرقمية مع  سردكيف المزايا و العيوب إستخدام طريقة  .1
 األزهار ماالنج ؟ معهدتعليم مهارة الكالم في 
في  وتيوبي وسائلالقصة الرقمية مع  سردكيف إستجابة الطالبات باستخدام طريقة  .0
 تعليم مهارة الكالم؟
هارة في تعليم م يوتيوف لالقصة الرقمية  مع وسائ سردطريقة  تطبيقكيف فعالية  .7
 ؟األزهار ماالنج معهدالكالم في 
 
 أهداف البحث .ج
 أهداف هذا البحث هي ما يلى:
الم في في تعليم مهارة الك يوتيوب وسائلالقصة الرقمية مع  سردطريقة  لمعرفة تطبيق .2
 .األزهار ماالنج معهد
في  تيوبيو  وسائلالقصة الرقمية مع  سردلمعرفة المزايا و العيوب إستخدام طريقة  .1
 األزهار ماالنج  معهدتعليم مهارة الكالم في 
في  يوتيوب لوسائالقصة الرقمية مع  سردلمعرفة إستجابة الطالبات باستخدام طريقة  .0




هارة في تعليم م يوتيوف لالقصة الرقمية  مع وسائ سردطريقة  تطبيقلمعرفة فعالية  .7
 األزهار ماالنج معهدالكالم في 
 
 أهمية البحث .د
من المتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة وتساهم في تفكير األطراف المختلفة 
 والمجتمع المحيط. وأهمية هذا البحث هي: معهدنظريًا وعملًيا خاصة للباحثة و 
 الفوائد النظرية .أ
من حيث البصيرة العلمية ، نتائج هذا البحث قادرة على إثراء الكنوز العلمية 
القصة  ردسوخاصة في مجال تعليم اللغة العربية يعنى مهارة الكالم باستخدام طريقة 
 .يوتيوب لالرقمية مع وسائ
 الفوائد العملية .ب
 من الناحية الباحثة .أ
حيث مية األوسع للباحثة، بهذا البحث مهم جًدا للباحثة لتعزيز الخزانة العل
يمكن للباحثة أن يكون حساسًا ومتجاوبًا في الظروف القائمة وكذلك التوجيه في 
م يالمستقبل. بحيث يصبح مدرسة محترفة قادرة على تعليم طالبها ، خاصة في تعل
 .يوتيوب وسائلالقصة الرقمية مع  سردالمهارة الكالم باستخدام طريقة 
 خرمن الناحية الباحث اآل .ب
يمكن استخدام هذا البحث كمصدر لإللهام البناء أو متابعة للبحث الالحق 
 من خالل فحص السياقات المختلفة ومواقع البحث المختلفة.
 من الناحية المعلم .ج
م يتقدم هذا البحث شرًحا للمعلمين والمعلمين المحتملين حول كيفية جعل تعل




م اللغة العربية يمن أجل أن تكون قادراً على إضافة البصيرة وممارستها وتطبيقها في تعل
 بشكل خاص والمواد األخرى بشكل عام.
 من الناحية الجامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج .د
خدام م باستهذا البحث مفيد للدراسة العلمية ألساليب التعلم المهارة الكال
 .بنائيعلى ضوء  يوتيوب وسائلالقصة الرقمية مع  سردطريقة 
 
 حدود البحث .ه
 يقنصر هذا البحث على عدة أشياء، وهي:
 الحدود الموضوعية .أ
في تعليم  القصة الرقمية بوسائل يوتيوب سردطريقة فعالية حدود الباحثة في هذا البحث "
ويم إدارة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتق" هو في  األزهار ماالنج معهدمهارة الكالم في 
 تعليم اللغة العربية
 الحدود الزمانية .ب
 م. 1818-1821جرى هذا البحث للسنة الدراسية 
 الحدود المكانية .ج
 األزهار للبنات ماالنج معهدفي ثم تطبيق هذه الدراسة 
 
 تحديد المصطلحات .و
نة لقياسها. بطريقة معيتحديد المصطلحات هي تفسير لمعنى متغير يتم شرحها 
وهذه تهدف إلى تجنب سوء الفهم حول البيانات التي سيتم جمعها وتجنب سوء الفهم 
في تحديد أدوات جمع البيانات. بحيث تكون لمفهوم البحث حدود واضحة لعمله. 
 0لذلك نحن نحتاج إلى تعريف لشروط كل متغير.
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 (Digital Storytelling)القصة الرقمية  سرد .أ
ا عملًيا من تم تنفيذهتهي نوع من األساليب الحديثة التي القصة الرقمية  سرد
خالل الجمع بين الصور والصوت والنص والفيديو إلخبار أو وصف شيء ما. تقوم 
األنشطة الطالبية بإنشاء األفكار ، وإنشاء البرامج النصية ، واختيار الممثلين ، وتحديد 
شاء مقاطع الفيديو. يتم إنشاء مقاطع الفيديو بشكل إعداد المكان والزمان والبدء في إن
د والنحو ، لذلك يمكن للطالب التعبير ئعرضي قدر اإلمكان وال يقتصر على القوا
 عن أنفسهم وفًقا إلبداعهم وعدم الخروج من الموضوع الذي حدده المعلم.
 بوسائل يوتيوب  .ب
ويطلق  ديونات الفيتُعرف عملية إنشاء مقاطع الفيديو في هذه الحالة باسم مدو 
. في الممارسة ، يعمل الطالب كمدونات (مدونة فيديو) على الجاني مدّون الفيديو
فيديو تشرح عن "العائلة" على سبيل المثال. ثم بعد االنتهاء من الفيديو ، يتم تحميله 
 بحيث يمكن استخدامه كمواد تعليمية للجمهور. يوتيوبعلى 
 مهارة الكالم .ج
إحدى المهارات التي تمثل الهدف الرئيسي في تعلم اللغات  مهارة الكالم هي  
األجنبية وخاصة اللغة العربية. في هذا مهارة ، إمكان أو قدرة الطالب على التعبير عن 
والمشاعر والرغبات في شكل كلمات وأصوات مفصلية للمحاور لتلبية  األفكار
 احتياجات المتحدث.
 
 الدراسة السابقة  .ز
لة القصة الرقمية المماث سردحث ، كان هناك بحث حول طريقة قبل إجراء هذا الب
 :التي تم إجراؤها في دراسات سابقة
كارات ابت:  األشواعىعبير الصوار طريقة ت عن، بحث (1821) صمةوالمع خير البرية .أ




وأما  مهارة الكالم وأهمية تطبيق طريقة تعبير الصوار األشواعي.لمعرفة تطبيق تعليم 
، أما (field research)الوصفي بالبحث الميداني   منهج البحث هو منهج الكيفي
النتيجة هذا ف .المالحظة والمقابالت والتوثيقيعني جمع البيانات هي التثليث ة قيطر 
 مع وسائل (storytelling)"  عىاألشواعبير الصوار ت إن تطبيق طريقة " البحث هو:
ليم في تعليم مهارة الكالم للطالب في المستوى الثالثة في قسم تع الصوار المتسلسلة
الطالب في تعلم مهارة   حماسإن رغبة و  كان جيًدا.اللغة العربية في جامعة مادورا  
م مهارة كالم مع يواهتمامهم بتعل كالم من خالل تطبيق هذه الطريقة واضحة للغاية
كان الطالب متحمسين وأكثر الصوار المتسلسلة و سارت التعليم جيدا.  وسائل 
تماعية جعل الطالب أكثر اجت اباإلضافة إلى ذلك ، فإنه. م مهارة كالميلمتابعة تعل
 ريقةطوالتعاون مع بعضهم البعض وفًقا لمجموعاتهم. ثم تجعل هذه ال صحاببين األ
 للطالب. شجاعا عن الخاطئ عند تكلم اللغة العربية و ووسائل أكثر حماًسا
 4.األشوعى رتعبير الصو كالم بتطبيق طريقة هارة الأكثر نشاطا في تعلم م والطالب
من الجامعة اإلسالمية الحكومية   (1818) البحث عن رزقي مبارك واصحابه .ب
مدونة دام إستخباالنكارايا كليمانتان الوسطى إندونيسيا. الموضوع هذا البحث هو "
ي تعليم ف مدونة فيديوإستخدام  لمعرفةهو:   وأهدافه ،"في تعليم مهارة الكالم فيديو
في تعليم مهارة  مدونة فيديوإستجابة الطالب باستخدام ولمعرفة مهارة الكالم، 
يستخدم هذا البحث بالمنهج الكيفي الوصفي، بطريقة جمع البيانات  الكالم.
 المقابالت والتوثيق.التثليث وهم المالحظة و 
ي تعليم ف مدونة فيديوأما نتيجة هذا البحث هو بعض األسباب في اختيار استخدام 
 ومهارة الكالم. )ب( اعتماد مدونة فيديومهارة الكالم هي: )أ( تشابه الخواص بين 
الطالب على استخدام الهاتف له آثار على السلوك السيئ مثل استخدام جهل 
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الهاتف. )ج( توفير الوعي للطالب الستخدام المرافق اإللكترونية المحاضرين للعب 
 للتعليم.
( تحديد الموضوع 2في تعلم مهارة الكالم هي: ) مدونة فيديو خطوات استخدام 
( 0( إعداد األفكار / األفكار كمواد للمخطوطات ، )1من قبل المدرس المادة، )
على  مدونة فيديونتائج فيديو ( ونشر 4( تقييم النتائج ، )7اختيار الموقع ، )
طالًبا ردوًدا إيجابية  08من أصل  10حسابات وسائل التواصل االجتماعي. أعطى 
 0في تعلم مهارة الكالم. مدونة فيديوحول استخدام 
 1821في السنة  أليسكا ووالنداري و هاري هارجونو و هيرمان بوديونوالبحث من  .ج
ي مرحلة بكلوريوس ف نتيجة التعليم الطالبب يةطريقة سرد القصة الرقم تأثيربالموضوع "
PBSI االختالفات فيو ر التأثيالهدف هذا البحث هو لمعرفة  " في جامعة جامبي 
 (DST) صرواية القص الرقمية الوسائلمخرجات التعلم ، وكذلك التفاعالت من تطبيق 
في جامعة  PBSIبنتيجة التعليم للطالب في مرحلة بكلوريوس حول مخرجات التعلم 
 true experimentalالبحث الكمي التجريبي في شكل هذا البحث يستخدم  .جامبي
design م هناك تأثير كبير وهو االختالف في نتائج تعل: يحث هب. فالنتيجة هذا ال
ية تعليمي مرتفع ودوافع تعلم منخفضة يتم تعليمهم كيفالالذين لديهم دافع  الطالب
قمية الر  ةالقص سردمية الرقمية. هذا يعني أن استخدام اإلعال ةالقص سرد استخدامها
 .إدارة الفصل ، وإدارة الطالب ، وإدارة البنية التحتية في الدورة مناسب للمواد التعليمية
 و توجد اختالفات في نتائج التعلم لمجموعات الطالب الذين لديهم دافع تعليمي و
لطالب ا الرقمية عند مقارنتها بنتائج التعلم الجماعي ةالقص سردتدرس باستخدام  عالي
ناك ه. الرقمية ةالمتحمسون للغاية الذين تم تعليمهم عدم استخدام سرد القص
 يمي منخفضتعلالاختالفات في نتائج التعلم لمجموعات الطالب الذين لديهم حافز 
التعلم لمجموعات  جالرقمي عند مقارنتهم بنتائ ةالذين يتم تعليمهم باستخدام سرد القص
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الرقمية.  ةلديهم حافز منخفض يتم تدريسه من خالل عدم استخدام سرد القص الطالب
موعات تائج التعلم لمجالرقمية له تأثير كبير على ن ةاستخدام سرد القص هذا يعنى
هناك تفاعل بين استخدام رواية القصص الرقمية  لديهم حافز منخفض. الطالب
 ةالقص ردسوهذا يعني أن هناك تأثيرًا كبيرًا بين تطبيق  الطالب.والتحفيز لنتائج تعلم 
 1.تعلم الطالب في دورات إدارة التعليم الرقمية والتحفيز على النتائج
بالموضوع "طريقة سرد القصة  1821البحث من أمينة األزم و موليدا فوسفيتا السنة  .د
الك إبراهيم الجامعة موالنا مفي تعليم مهارة الكالم في برنامج خاصة اللغة العربية في 
ة  في تعلم مهار  سرد القصةمحاولة شرح طريقة ماالنج" فالهدف هذا البحث هو 
طريقة ك  برنامج خاصة اللغة العربية في الجامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنجكالم في 
 يستخدم هذا البحث إبداعية ومبتكرة لتحسين قدرات الطالب في مهارة كالم.
وأما نتيجة هذا البحث  ي النوعي بطريقة جمع البيانات دراسة مكتبية.المنهج الوصف
في  البزيادة ثقة الط لها فوائد في تعلم مهرة الكالم وهيهو إن طريقة سرد القصة 
علم زيادة الطالقة في اللغة العربية ، وجعل عملية التدريس والت، و باللغة العربية كالمال
زيادة تركيز الطالب على التعلم ، وتشجيع اهتمامهم و  أكثر إمتاًعا ، وتقبل القيم ،
 28.بتعلم اللغة العربية
ة هو القصة الرقمية في تعليم اللغة األجنبي سردالبحث آلخر في إستعمال الطريقة  .ه
رواية القصة الرقمية في  "بالموضوع  (1824) البحث من نورحنا وصالح وأصدقاء
ستراتيجية ف على ايتعر  هذا البحث هو الهدف ".تعليم المفردات باللغة اليابانية 
تحليل عملية اكتساب و  الرقمية ةالقص سرداكتساب المفردات المستخدمة عند عمل 
استخدم الباحث في هذا البحث بالمنهج  .ةالرقمي ةالمفردات عند إنشاء سرد القص
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أما نتيجة  .وجمع البيانات من المالحظات والتسجيل أثناء عملية سرد القصةالنوعي 
توضح هذه الدراسة أن استخدام رواية القصص الرقمية كمشروع  هذا البحث هي:
أو مهمة للطالب ألنها أثبتت فعاليتها في إضافة معرفة الطالب باللغة العربية ، خاصة 
المستخدمة إلعداد رواية القصة الرقمية  الوسائلمهارة الكالم. األسباب اآلخر ألن 
جانب مهم آخر هو أن هذه الطريقة ال تتطلب من السهل الحصول عليها وفهمها. 
وقًتا طوياًل للتحضير ومناسبة للطالب في العصر الحديث الذين يميلون أكثر نحو 
 22التكنولوجيا.
 الجدول
 جدول المقارنة االتفاق واالختالف بين الباحثة والباحثين المتقدمين
 اإلختالفات التشابة موضوع البحث اإلسم الرقم




" طريقة تعبير 
 األشواعىالصوار 





أوجه التشابه في 
البحث في استخدام 
ي ة فسرد القصطريقة 




االختالف هو أن 
ال  ا البحثهذ
 الرقمية فيستخدم ي
سرد تطبيق ال
 وي ، القصة







في تعليم  فيديو
 مهارة الكالم"
أوجه التشابه في 
 لاستخدام وسائ
ة مدون) مدونة الفيديو
ارة في تعليم مه (فيديو
وطريقة البحث الكالم 
االختالف هو عدم 
استخدام طريقة سرد 
 الرقمية  ةالقص
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PBSI  في جامعة
 "جامبي
لها أوجه تشابه في 
سرد استخدام طريقة 
 الرقمية القصة
 ا البحثهذتتناول 
دراسة تعلم اللغة 
اإلنجليزية واستخدام 
منهجيات البحث 
النوعي مع األنواع 
 التجريبية





القصة في تعليم 
مهارة الكالم في 
برنامج خاصة 




أوجه التشابه في 
البحث في استخدام 
ي ة فسرد القصطريقة 
تعليم مهارة الكالم 
وطريقة البحث 
هي و المستخدمة 
 وصفية نوعية
االختالف هو أن 
ال  ا البحثهذ










يم تعلالرقمية في 
المفردات باللغة 
 اليابانية"
لها أوجه تشابه في 
سرد استخدام طريقة 
قة وطري الرقمية القصة
البحث المستخدمة 
 هي وصفية نوعيةو 
على االختالف 








حثة عن ستقوم به البا هذا البحث الذين أ الباحثةاعتمادا على الدراسات السابقة، رأت 
بوسائل يوتيوب في تعليم مهارة  (Digital Storytelling)القصة الرقمية  سردفعالية طريقة  "
 لطالباتستجابة اواتطبيق والمزايا و العيوب ، لمعرفة "األزهار ماالنج معهدالكالم في 
 وث القديمة.البح، فكان اختالف من القصة الرقمية سردطريقة استخدام  استخدام وفعالية
 والمهارات ، و نوع المادةختالف في ا ، ولختالف في استخدام نوع الوسائا يعنى









 (Digital Storytelling)القصة الرقمية  البحث األول: سرد
 القصة الرقمية  سرد  مفهوم .أ
متعددة ،  لاستراتيجية لتغيير القصص إلى أشكال وسائ يالقصة الرقمية ه سرد
علم هذه يطبق الم تحتوي على مزيج من الموسيقى واألفالم والصور الملونة بالصوت.
ذلك ، فإن  باإلضافة إلى. االستراتيجية كمحاولة لتوليد االهتمام والحماس لتعلم الطالب
 21.القصة الرقمية له انطباع عميق لذا فهو يحسن ذاكرة الطالب سرد
صور تستخدم هذه الطريقة ال فيلم شخصي قصير المدة. هيالقصة الرقمية  سرد
الرقمية من  سرد القصةستغرق تبشكل عام ،  والسرد )يقرأها الراوي( لرواية قصة بسيطة.
يمكن أيًضا عمل رواية . أو صورة رقمية رصو  08ستخدم حوالي تدقائق و  0إلى  1
تتضمن  يمكن أن. القصص الرقمية باستخدام الصور المتحركة )مقاطع فيلم أو فيديو(
 الرقمية قصًصا مضحكة وحزينة وغنية بالمعلومات ومسلية وغير ذلك. سرد القصةأساليب 
ا الرقمية معقدة. في الواقع ، عادة م ةباإلضافة إلى ذلك ، ال يجب أن تكون رواية القص
 المبدأ هو أن الرسالة المراد نقلها يمكن تحقيقها بطريقة فعالة.. يكون البسيط أفضل
قول أن المعلومات التي تتم ي IBrainوفًقا لبحث أجراه غاري سمول في كتابه بعنوان 
، فإن  ى ذلكباإلضافة إل، قراءتها من خالل الشاشة ستستمر لفترة أطول في الذاكرة
 20.القراءة من خالل الشاشة تزيد من عملية توصيل الخاليا العصبية في الدماغ
الرقمية هي استراتيجية الستخدام برامج تطبيقات الكمبيوتر لرواية  سرد القصة
ظر الرقمية موضوًعا من وجهة ن ةالتقليدي ، تحكي معظم القص سرد القصةمثل ال قصة.
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حتوي القصة الرقمية على مجموعة من الصور والنصوص كما يوحي االسم ، ت. معينة
ية الهدف الرئيسي من رواية القصص الرقم والصوت )السرد واألغاني( والنشر على الويب.
 27 .هو منح المبدع الفرصة للتعبير عن قوة عواطفه
 كوسيلة لغرس القيم في نفوس األطفال دون  افن يمكن استخدامه يه سرد القصة
هي عملية إبداعية لألطفال ، والتي ، في تطورها  سرد القصة الحاجة إلى رعاية الطفل.
، ال تنشط دائًما الجوانب الفكرية فحسب ، بل تنشط أيًضا جوانب الحساسية ، وصقل 
ية لقدرة عطي األولو العقل ، والعواطف ، والفن ، والتخيالت ، وخيال األطفال التي ال ت
 24الدماغ األيسر فحسب ، بل أيًضا الدماغ األيمن.
ة سردية على أنها فن أو مهار  ةوفي الوقت نفسه ، يعّرف بيلوفسكي رواية القص
من قصص في شعر أو نثر ، والتي يؤديها أو يقودها شخص واحد أمام الجمهور مباشرة 
، مع أو بدون موسيقى. الصور أو حيث يمكن سرد القصة عن طريق روايتها أو غنائها 
المصاحبات األخرى التي يمكن تعلمها شفهًيا ، إما من خالل المصادر المطبوعة أو 
ن ف اعلى أنه سرد القصةيمكن أيًضا أن يقال   16.من خالل مصادر التسجيل الميكانيكية
قول تباستخدام الصور أو الصوت. بينما  ايصور أحداثًا حقيقية أو خيالية ويمكن نقله
تصوير للحياة يمكن أن يكون في شكل أفكار  يه سرد القصةمصادر أخرى أن 
 24ومعتقدات وتجارب شخصية وتعلم عن الحياة من خالل قصة.
ا الخاصة التعلم التي لها جاذبيته وسائلالرقمية خيارًا ل سرد القصةكون تيمكن أن 
في الواقع عملية  يالرقمية ه سرد القصةإن نشاط صناعة  المطبوعة. الوسائلمقارنة ب
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تعليمية تبدأ من العثور على أفكار القصة إلى تجميعها في قصة تدعوك للتفكير في شيء 
يمكن أن تكون هذه القصة معرفة بحياته ، ويتم تقديمها ألطراف أخرى بشكل ممتع . ما
لبناء  ةفي النهاية ، هذه عملية بناء حوار تواصلي ، باإلضافة إلى محاول وسهل الفهم.
 "معنى مشترك"
 
 الرقمية ةالقص سردعناصر ومكونات  .ب
يقدم سيلفستر وجرينيدج في كوندي ، جانيت نموذًجا إلنشاء سرد رقمي فعال 
 20يعتمد على مجموعة من العناصر السبعة التالية:
: اإلدراك المحدد الذي يحاول المؤلف نقله للتواصل (Point of view) وجهة نظر .2
  في القصة.
: الصراع من البداية الذي سيستمر في جذب (Dramatic question) الدراماحبكة  .1
 انتباه الجمهور حتى تنتهي القصة.
: جو أو حالة عاطفية كامنة مثل الحب (Emotional content) المحتوى العاطفي .0
 والوحدة والثقة بالنفس والقلق والقبول والرفض.
7. Economy  :.اللغة بالنسبة للسرد 
4. Pacing : اع القصة للحفاظ على اهتمام الجمهور.إيق 
 : التصويت الذاتي لرواية القصة(The gift of voice) التصويت .0




                                                             









 ةالقص سرد أنواع .ج
، هناك أنواع مختلفة من القصص يمكن أن يختارها الراوي  سرد القصةعند نقل 
قبل بدء حدث رواية القصص ، عادة ما يكون الراوي قد أعد مسبًقا . إلخبار الجمهور
بناءً على اديار . قال أسفأنواع القصص التي سيتم روايتها بحيث يتم سرد القصة بسالسة
،  ومع ذلك ، في هذه الحالة إلى أنواع مختلفة. سرد القصةمحتواه ، يمكن تصنيف 
 21 حدد المؤلفون األنواع في:
رواية القصص التعليمية هي قصة خرافية تم إنشاؤها بمهمة تعليمية لعالم الطالب.  .2
 .على سبيل المثال ، إلهام احترام الوالدين
الخرافات هي حكايات خرافية عن الحياة الحيوانية توصف بأنها قادرة على  .1
القصص الخيالية مناسبة جًدا الستخدامها في تلميح  .التحدث مثل البشر
على سبيل المثال ، القصص الخيالية عن . السلوك البشري دون اإلساءة للبشر
 .فأر الغزالن واألرنب والسلحفاة
 
 في تعلم اللغة العربيةسرد القصة فوائد  .د
، سفنديارأوفًقا لجوزيت فرانك ، نقالً عن . عن رواية القصص فوائد عديدة يتكلم
، يكتسب الطالب إطالقًا عاطفًيا من خالل تجارب خيالية لم يسبق  كبارتماًما مثل ال
وير الجوانب هي طريقة فعالة لتط سرد القصةتبين أن . لهم تجربتها في الحياة الواقعية
ناك ه المعرفية )المعرفة( والعاطفية )الشعور( واالجتماعية والمرتبطة )التقدير( للطالب.
 لك:، بما في ذسرد القصةد من الفوائد التي يمكننا الحصول عليها من خالل العدي
 تنمية الثقة .2
                                                             





سرد  . قال ديني وأصدقائهاالقصصسرد  هوإحدى طرق تنمية ثقة الطالب  إن
هي نشاط يقوم به شخص ما شفهًيا لآلخرين باستخدام أدوات أو بدون أدوات  القصة
رسائل أو مجرد قصة خرافية ليتم سماعها حول ما يجب نقله في شكل معلومات أو 
صص سوف يفيد رواية الق. لذلك يقدم الناس القصة بطريقة شيقة بشعور من المرح.
رفيهية أي أنه يمكنه توجيه تعبيرات الطالب في األنشطة الت، ميالطالب في عملية التعل
 ب، ومساعدة الطالب على التخلص من مشاعر الدونية والعار وصقل خيال الطال
  18وزيادة ثقة الطالب بأنفسهم.
 زيادة الطالقة في اللغة العربية .1
يتم تحديد  .الطالقة في اللغة العربية هي إحدى طرق إتقان مهارات اللغة العربية
ر القدرة على توف. الطالقة في اللغة العربية من خالل عامل السرعة والقدرة على التوقف
. لتصور، فرصة للتسليم الذي يتماشى مع ا التوقف مؤقًتا ، بالنسبة إلى راوي القصص
هذا يعني أنه عند نقل جملة مركبة ، على سبيل المثال ، يجب أن يكون الراوي قادًرا 
 على إخماد متى يجب عليه التوقف ومتابعة قصته.
  م أكثر متعةيجعل التعل .0
م يفي الفصل، يمكن أن تجعل عملية التعل سرد القصةمن خالل تطبيق طريقة 
لذلك  م.يمتعة وأقل رتابة ، وتجعل الطالب يلعبون دورًا نشطًا في عملية التعلأكثر 
القصة  رد سألنه في تطبيق أسلوب . عندما يحدث التعلم ال يركز فقط على المعلم
 .نالطالب والمعلميبين يتطلب اتصااًل ثنائي االتجاه بين الطالب والطالب و 
 زراعة القيم .7
عند االستماع إلى القصة  ون الحاجة إلى رعاية.وسيلة للتثقيف د سرد القصة إن
، يمكن للطالب االستمتاع بالقصة التي يتم سردها وكذلك فهم القيم أو الرسائل الواردة 
 يروي رواة. في الحكاية الخيالية دون الحاجة إلى إخبارها بشكل مباشر أو إمالء
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 قادرة على تدريب قوة التركيز .4
كوسيلة للمعلومات واالتصال يفضلها الطالب ، وتدريب قدرتهم على   سرد القصة
اية عندما ينغمس الطفل في االستماع إلى حك. تركيز االنتباه لفترة على شيء معين
ستماع كزون على االهذا يدل على أن الطالب ير . خرافية ، فإنه عادة ال يريد أن ينزعج
 .إلى القصص الخيالية
 تشجيع الطالب على حب الكتب وتحفيز االهتمام بقراءة الكتب العربية .0
الكتب أو قراءة القصص للطالب قادرة  وسائلكان رواية القصص باستخدام 
يمكن للطالب التحدث  على تشجيع األطفال على حب الكتب وحب القراءة.
طًا الكتابة هي نظام لغة ثانوي ، يجب أن يكون مرتب. القراءةواالستماع قبل أن يتعلموا 
لذلك ، فإن تطوير نظام لغوي جيد مهم جًدا إلعداد . في بداية القراءة باللغة المنطوقة
ية مثااًل فعااًل لألطفال على كيف سرد القصةيمكن أن يكون . األطفال لتعلم القراءة
ال ، الكتاب بمثابة تحفيز فع لوسائ باستخدام سرد القصةيمكن أن يكون  القراءة.
 21.ألنه في ذلك الوقت يبدأ اهتمام األطفال بالقراءة في النمو
 
 ةالقص سردمرحلة  .ه
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 بدء لقب التحضير وهي ، القصصقال بونانتا إن هناك ثالث مراحل في سرد 
 .القصة سرد نشاط يكتمل حتى ، القصة سرد عملية تحدث عندما ، السرد حدث
 :الخطوات لهذه وصف يلي فيما ، وضوًحا أكثر لمعرفة لذلك
 تجهيز قبل القص .2
تثبت  أول شيء يجب فعله هو اختيار عنوان كتاب جذاب ويسهل تذكره.
تفيد  من خالل العنوان ، سيس الدراسات اللغوية أن العناوين لها مساهمة في ذاكرة القصة.
ن يات القصة مكل من الجمهور وراوي القصص من معرفتهم الخلفية لمعالجة محتو 
يتم استخدامه لفهم وحدة اللغة األكبر ، ويساعد على فهم وإخبار  أعلى إلى أسفل.
 القصة ككل.
لذلك للعثور على عنوان مثير لالهتمام ، يحتاج رواة القصص إلى القيام بأنشطة 
لفرز واختيار مادة القصة. عند اختيار القصة المراد روايتها ، يمكن أن يبدأ الراوي في 
يمكن اختيار رواية القصص التي رويت كطفل ال  .بالفعل المعروفة بالقصة القصةد سر 
ضافة إلى باإلو لألطفال ، مثل قصص األطفال  سرد القصةيزال يتذكرها األطفال لبدء 
بعد اختيار وفهم القصة ، من المهم بنفس القدر  أساطير الوطن التي تم سماعها.
المراد نقلها ، ألن قوة القصة ، من بين أمور أخرى استكشاف الشخصيات في القصة 
، تكمن في كيفية نشأة الشخصية. كلما كانت سمات الشخصية أوضح ، كلما كان 
من أجل تقديم شخصية، يجب أن يكون الراوي أوالً قادرًا على  استيعاب القصة أسهل.
عند لعب  .اتقدير خصائص الشخصية وفهم الصلة بين االسم والخصائص التي تتمتع به
هذه الشخصيات ، من المتوقع أن يكون الراوي قادرًا على تقدير مشاعر وأفكار وعواطف 
وبالتالي عند رواية القصص ، فال شك ألنهم يعرفون  .سرد القصةالشخصيات أثناء 
القصة وطبيعة الشخصيات ومكان حدوثها واختيار الكلمات المستخدمة في نقل القصة 
 بشكل جيد وسلس.




رد سعند دخول جلسة . أهم وقت في عملية سرد القصة هو مرحلة سرد القصة
، يجب على الراوي انتظار الظروف حتى يصبح الجمهور جاهزًا لالستماع إلى  القصة
مكن بدء ي م يكن جمهورك مستعًدا.ل إذا القصصالقصة المراد روايتها. ال تبدأ في سرد 
بتحية الجمهور أواًل ، أو إنشاء شيء يمكن أن يجذب انتباه  سرد القصةأحداث 
الجمهور. ثم ببطء يستطيع الراوي جلب الجمهور إلى القصة الخيالية. في وقت سرد 
القصة ، هناك عدة عوامل يمكن أن تدعم عملية سرد القصة بحيث تصبح ممتعة 
 للمشاهدة ، بما في ذلك:
 اتصال العين (2
يجب على الراوي التواصل بالعين مع الجمهور. انظر إلى عندما يتم سرد القصة ، 
من خالل االتصال بالعين ، سيشعر الجمهور أنه يتم العناية بهم  الجمهور وتوقف.
باإلضافة إلى ذلك ، من خالل االتصال بالعين ، يمكننا معرفة ما . ودعوتهم للتفاعل
لراوي أن الطريقة ، يمكن ل إذا كان الجمهور يستمع إلى القصة التي يتم إخبارها. بهذه
 يكتشف رد فعل الجمهور.
 تعابير الوجه (1
عندما يكون سرد القصة قيد التقدم ، يمكن للتعبير الموجود على وجه الراوي أن يدعم 
يجب أن يكون الراوي قادرًا على التعبير عن وجهه . ما إذا كان يتم سرد القصة أم ال
س الوجه التي تنقل مشاعر الشخصية ليإن عرض تعابير . وفًقا للموقف الذي يُروى
 .باألمر السهل
 تحرك الجسم (0
أثناء تشغيل عملية سرد القصة أيًضا وصف  سرد القصةيمكن أن تدعم حركات جسم 
 ستشعر القصة التي تُروى بأنها مختلفة إذا قام الراوي بعمل. قصة أكثر إثارة لالهتمام




القصص فقط في وضع ثابت من البداية إلى النهاية. ستشعر الحكايات الخرافية بالملل 
 .، وفي النهاية لن يكون الجمهور متحمًسا لالستماع إلى القصص الخيالية
 صوتال (7
يمكن استخدام المستوى المنخفض للصوت الذي يتم تشغيله بواسطة راوي القصص 
الجمهور يشعر بحالة القصة التي يتم سردها. عادًة ما يرفع رواة القصص نبرة لجعل 
صوتهم ليعكسوا القصة التي تدخل مرحلة متوترة. ثم عد إلى الوضع المسطح حيث 
تعود القصة إلى وضعها األصلي. باإلضافة إلى ذلك ، يستطيع رواة القصص المحترفون 
 على سبيل المثال صوت الديك ، صوتعادة تقليد أصوات الشخصيات التي تُروى. 
 الباب المفتوح.
 السرعة أو اإليقاع (4
يجب أن يكون الراوي قادرًا على الحفاظ على وتيرة سرد القصة. حافظ على وتيرة 
الكالم على نفس الوتيرة. ال تكن سريًعا جًدا حيث يمكن أن يجعل األطفال مرتبكين 
 أو بطيئين جًدا بحيث يصيبهم بالملل.
 الدعائم (0
، من الضروري أن يكون لديك دعائم مثل  سرد القصةلجذب اهتمام األطفال بعملية 
دمية صغيرة ُتستخدم في اليد لتمثيل شخصية أصبحت مادة خرافية. باإلضافة إلى 
الدمى ، يمكنك أيًضا ارتداء أزياء الحيوانات اللطيفة ، والغرض من ذلك هو جعل 
 11لخيالية التي سيتم تقديمها.األطفال يشعرون بالفضول بشأن المواد ا
 بعد اكتمال نشاط سرد القصة .0
عندما تكتمل عملية سرد القصة ، فقد حان الوقت لراوي القصة لتقييم القصة. 
 أي أن الراوي يسأل الجمهور عن جوهر القصة التي تم نقلها والقيم التي يمكن تبنيها
ي ك يستطيع الراو من خالل هذه القصص ، يمكننا التعرف على أي شيء. بعد ذل .
                                                             




دعوة الجمهور لإلعجاب بالقراءة والتوصية بقراءة الكتب التي تتفق مع الموضوع الذي 
قيل أو يوصي بكتب ذات موضوعات أخرى تكون محتوياتها شيقة ومليئة بالقيم 





                                                             




  (الفيديومدونات البحث الثاني: يوتيوب )
 مدونات الفيديو يوتيوبمفهوم  .أ
التسجيالت  برفع يسمح لمستخدميه ويب موقع هو يوتيوب
والتعليق عليها وغير  ومشاركتها بدل التنزيل البث الحي عبر ومشاهدتها مجانًا المرئية
إحدى الميزات الشائعة لوسائل التواصل االجتماعي اليوم هي ميزة تدوين الفيديو . ذلك
في السنوات القليلة  فيديو(.مدونة /)مدونة فيديو مدونات الفيديوأو المعروفة باسم 
باهتمام كبير من جميع أنحاء العالم ، خاصة بعد مدونات الفيديو الماضية ، حظيت 
مليار  2604بنطاق سعري  1880في نوفمبر يوتيوف على  Googleأن استحوذت شركة 
دونة االجتماعية بتنفيذ أنشطة م الوسائلتسمح هذه الميزة لمستخدمي  17دوالر أمريكي.
يو مثل مراجعة عنصر أو مكان يتم زيارته أو تمت زيارته شفهًيا مع معلومات مكتوبة الفيد
 14إضافية أو عرض مقتطفات إعالمية من الصور.
مدونات الفيديو هي مقاطع فيديو تحتوي على األنشطة اليومية للمبدع ، تعرض 
و بشعبية  يرأي صانع المحتوى ونمط حياته وتعبيره عن نفسه. يحظى هذا النوع من الفيد
كبيرة ، بما في ذلك في إندونيسيا ، مما أدى إلى ظهور العديد من مدوّ ني الفيديو 
دونات الفيديو تعد م. المنزليين الذين يطلبهم الشباب على الفور ، بما في ذلك الطالب
أكثر خصوصية من األنواع األخرى من مقاطع الفيديو ، لذلك يتمتع المدونون عادة 
ن أنفسهم والتعبير عن اآلراء وما إلى ذلك في مقاطع الفيديو ، ولكن بحرية التعبير ع
هذا أدى بمرور الوقت إلى العديد من االتجاهات التي تعتبر سلبية للمشاهدين. وتشمل 
هذه االتجاهات استخدام الكلمات القاسية )الشتائم( وأسلوب الحياة "الغربي" الذي 
 أثار الجدل.
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تدوين الفيديو ليصبح أحد أشكال نشاط التدوين  مدونة الفيديو  يمكن اختصار
.  .سائلو باستخدام الفيديو كوسيط على استخدام النص أو الصوت كمصدر رئيسي لل
، فإن األجهزة المختلفة مثل الهواتف المحمولة المزودة  التعلم التربويوفًقا لمبادرة 
بكاميرات أو الكاميرات الرقمية التي يمكنها تسجيل الفيديو أو الكاميرات الرخيصة 
يُعرف منشئو مدونة الفيديو  المزودة بميكروفونات تعد أصواًل سهلة لمدونات الفيديو.
مقطع فيديو إلى جانب مشاركة اس أدم كونتر نشر رجل يُدعى . مدونة فيديعموًما باسم 
مدونة إلعالم أصدقاءه وعائلته باالنتقال إلى لوس أنجلوس لمتابعة األعمال االستعراضية 
ين الثاني في تشر  ، مما يمثل أول مشاركة لما سيصبح أطول مدونة فيديو في التاريخ.
رة ثابتة ي صو مقطع فيديو استبدل النص ف أندرياة ميلس )نوفمبر( من العام نفسه ، حّمل
، أنشأ ستيف غارفيلد مدونة  1887في عام  وذكر مصطلح مدونة الفيديو الخاصة به.
 إن األنظمة األساسية التي. الفيديو الخاصة به وأعلن أن العام "عام مدونة الفيديو"
 .يمكن لمدوني الفيديو استخدامها لتحميل محتوى الفيديو الخاص بهم متنوعة بالطبع
دما يكون شخص ما نشطًا بالفعل على مدونة باستخدام إحدى منصات في الواقع ، عن
وما إلى ذلك ، فيمكنه تحميل محتوى  Wordpressو  Blogspotو  Tumblrالتدوين مثل 
فيديو هناك أيًضا ألن هناك ميزات تجعل من الممكن القيام بذلك. ولكن يوجد اآلن 
 10يوتيوف.، مثل  أيًضا منصات أخرى مخصصة لتحميل مقاطع الفيديو فقط
 لوسائلافي عالم التعليم ، تبدأ ميزة مدونة الفيديو في إظهار وجودها كإحدى 
يديو  "ثبت أن مدونات الفا في بحثه . قالت ووالنداريالمستخدمة في أنشطة التعلم
سيلة ممتعة باللغة اإلنجليزية و  كالمكاستراتيجية تواصل شفهي بديلة لتحسين مهارة ال
"طبيعة الشباب اليوم كجيل أصلي رقمي يحب" أداء وقالت  14".ويسهل الوصول إليها
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"و" مشاركة "كل شيء عبر اإلنترنت يجعل من مدونات الفيديو أحد أفضل البدائل 
ال يؤثر استخدام مدونة الفيديو على نمو حافز  10.لممارسة التحدث باللغة اإلنجليزية"
لطالب في التعلم فحسب ، بل ينطوي أيًضا على إمكانية نمو الوعي بثروة محو األمية ا
 ةالرقمية )مهارات محو األمية الرقمية( ، والثقة في التحدث في األماكن العامة )مهار 
 11( ، والمهارات عبر الثقافات )المهارات بين الثقافات(.الكالم
 
 المخطوات الستخدام مدونات الفيديو لتعلم الك .ب
 هناك عدة أمور يجب مراعاتها عند استخدام مدونات الفيديو ، وهي:
 لهامإ .2
 (2)أسباب الختيار مدونة فيديو في أنشطة تعلم مهارة كالم ، وهي: 0هناك 
ية مما يؤدي إلى قدرات لفظ مهارة الكالمتشابه الخصائص بين مدونات الفيديو و 
ل ، مثيؤدي إدمان الطالب للهواتف المحمولة إلى أشياء سلبية ( 1، ). / شفهية
( لتوعية الطالب 0). االستفادة من إهمال المحاضرين لتشغيل الهواتف المحمولة
 08لها فوائد أيًضا للتعليم. الهواتفبأن 
 الموضوع .1
قبل بدء تشغيل الفيديو ، ما يجب القيام به هو تحديد الموضوع ، ويتم ذلك 
فيديو الخاص بنا اتجاه أو غرض واضح ، ويسهل علينا التفكير في بحيث يكون لل
المرحلة التالية ، وهي وضع السيناريوهات ، وإعداد المعدات المطلوبة وما إلى 
 02ذلك.
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السيناريو في هذه الحالة هو تسلسل القصص التي سيتم استخدامها في صنع 
مكن تماًما ليقوموا به حتى يتالفيديو. في جعله يمكن للمدرس أن يحرر الطالب 
 .المعلم من قياس مستوى إبداع الطالب في إنشاء فيديو مدونة الفيديو الذي سيعرضه
 
 مكان .7
عند إنشاء مقاطع فيديو مدونة فيديو ، يعد اختيار مكان أمرًا يجب مراعاته حتى يتناسب 
 01.الفيديو مع الموضوع المحدد وله قيمة عالية
 
 الكالممهارة  : ثالثالبحث ال
 الكالممهارة حقوق  .أ
م اللغة العربية ، تعد مهارة كالم واحدة من المهارات األساسية التي يفي سياق تعل
مهارة   33يجب على الطالب إتقانها وهي أحد األهداف النهائية لتعلم اللغات األجنبية.
ألفكار االكالم هي القدرة على التعبير عن األصوات أو الكلمات المفصلية للتعبير عن 
بمعنى أوسع ،  .في شكل آراء أو أفكار أو رغبات أو مشاعر للشريك المتحدث
التحدث عبارة عن نظام من العالمات التي يمكن سماعها ورؤيتها والتي تستخدم عدًدا 
 34من العضالت واألنسجة العضلية في جسم اإلنسان لنقل األفكار لتلبية احتياجاتهم.
ة عبارة عن مزيج من العوامل الجسدية والنفسي كالمفإن النري جونتور تاريجان ، وقال ه
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شرية للرقابة أهم أداة بإن الكالم والعصبية والداللية واللغوية على نطاق واسع. وبالتالي ، 
  04.االجتماعية
ما المصطلحان متماثالن ولكنه. عادة ما يشار إلى مصطلح مهارة الكالم بالتعبير
 التعبير أماو تركز مهارة الكالم على القدرات الشفهية ، . يحتويان أيًضا على اختالفات
أنهما  القاسم المشترك بين هذين المصطلحين هو. للتعبير عن التعبيرات الكتابية هو
  00.نشيطان ويعمالن على نقل محتوى األفكار
من أهم المهارات في اللغة العربية، . ألن الكالم جزء من المهارات  يه مهارة كالم
 مها المعلم. بحيث تعتبر مهارة الكالم جزءًا أساسًيا جًدا من التعلم.التي يتعل
م مهارة كالم نفسها الذي يجب مراعاته هو أن هناك ثالثة أجزاء يأهم جزء في تعل
  37.( القواعد0( المفردات، و 1( النطق ، 2، وهي: 
 .التمكن من التعبيرات اللفظية لدعم القدرات األساسية للغة كالمال ةتتطلب مهار 
 :م ، بما في ذلكيفي التعل مهارة الكالم لها إلحاحها
 استخدام اللغة المحكية في األسرة عند شرح الدروس من المدرسة .2
 بدءاً شرح المادة باللغة العربية بشرح لفظي .1
 بدون كالم ةال يمكن تخيل تعلم القراءة والكتاب .0
ر باللغة العربية أم كالممستوى إلحاح الكالم المذكور أعاله ، فإن ممارسة المع 
 ستوىمقلة ممارسة الكالم في عملية التعلم ، سينخفض  م.يمهم ، خاصة في عملية التعل
 .كالم مهارة تعلم فعالية
 
 هدف مهارة كالم .ب
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شكل ب حدثإلى جعل الطالب قادرين على الت ة الكالمبشكل عام ، تهدف مهار 
ي كما هة الكالم إلى جانب ذلك ، وفًقا ألبو بكر ، فإن أهداف مهار . صحيح وطبيعي
 :يلي
 بطالقة العربية تعريف الطالب على التحدث بلغة .2
تعريف الطالب بتكوين الجمل التي تنشأ من قلوبهم ومشاعرهم بجمل صحيحة  .1
 وواضحة.
واالهتمام  بلغة جميلة ،تعريف الطالب على اختيار الكلمات والجمل ، ثم ترتيبها  .0
  00باستخدام الكلمات في مكانها.
، هناك حاجة إلى  الكالم أو التحدثولكن بالطبع للوصول إلى مستوى ذكاء 
وهما ما  هذه األنشطة إلى فئتين ، سوبياكتو علىيقسم . أنشطة تدريبية كافية وداعمة
 استخدامها في تمارينهناك العديد من التقنيات التي يمكن  01قبل التواصل والتواصل.
إن بعض ف بيق النموزاج، التركيب الصيافاوي.تطالحوار،  ما قبل التواصل ، بما في ذلك:
الجامعي  : الحواراألنشطة التي تسمح بتنفيذها في تمارين التواصل على مراحل هي
  78.شكالتحل الموالتمثيل وتطبيق التعبيرات اإلجتماعية والممارسة في المجتمع و 
 
 تعليم مهارةمواد  .ج
 مهارة الكالم:تعليم فيما يلي المواد التي تمت دراستها في 
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هناك أطراف تصبح متحدثًا  نشاط لفظي بين شخصين أو أكثر. الحوار هو .2
تى ح وأحزابًا مستمعة ، لكن هناك تفاعل أو تغيير في المواقف بين هذه األطراف.
  72.يكون هناك تبادل للمعلومات واألسئلة واألجوبة
راء يتم إج المناقشة هي نشاط إليصال النقد واألفكار وحل المشكلة شفهياً. .1
من خالل  42المناقشات في مجموعات لمناقشة المواد التي هي هدف التعلم.
أنشطة المناقشة ، من المأمول أن يتمتع الطالب بقدرات ومهارات أكثر وأن 
  70.يركزوا على أهداف التعلم التي يتعين تحقيقها
نشاط لنقل الظواهر ، الخيالية وغير الخيالية على حد سواء ،  هي ةسرد القص .0
، سيتم تدريب مهارات التحدث  سرد القصةمن خالل  والتي يتم نقلها شفهًيا.
وبالتالي ، فإن أحد العوامل في تطوير الكالم لإلنسان يرتبط   44.الدى شخص جيد
 ة.أيًضا بحبه ألنشطة سرد القص
التعليمية مرتبطة بالظروف المحيطة التي يمكن يجب أن تكون مادة كالم 
المشكلة التي يواجهها المتعلمون غالًبا هي أن المواد  ممارستها في الحياة اليومية.
المقدمة ال تتوافق مع الحياة اليومية بحيث ال يمتلكون مفردات كافية إلى جانب عدم 
 وجود أفكار أو إلهام للتعبير عن كلمة.
مناقشتها ، على سبيل المثال ، من الضروري إتقان مادة  أو  سرد القصةكيفية 
كافية الستخدامها كمواد للمناقشة والحصول على معلومات كافية وفعالة لتحسين نتائج 
إن تحقيق مخرجات التعلم من خالل القدرة على المناقشة أمر مطلق  التعلم الفعالة.
 ويجب تحقيقه.
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 أجزاء مهمة في تعلم مهارة الكالم .د
يتأثر  .م مهارة الكالم جهًدا جاًدا حتى يتمتع الطالب بمهارات جيدةيتعل يتطلب
أحد نجاحات التعلم بمعرفة أن المكونات واألجزاء التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من العملية 
 ،في تعلم مهارة الكالم ، هناك ثالثة أجزاء مهمة يجب مراعاتها في عملية التعلم. مهمة
 74:وهي
 نطق الصوت (2
 . ينبغيهو إصدار صوت كالمالكالم. الصوت هو أهم جزء في أنشطة النطق 
اية لذلك ، يبدأ تعلم النطق من بد. أن تتم عملية إصدار الصوت بالنطق الصحيح
 التعلم وفًقا للقواعد.
سيعرف المستمع أن هناك كالًما إذا كان . تتم عملية الكالم من خالل ظهور النطق
ي لذا فإن نطق الصوت الذ رج ويصل إلى السمع.هناك صوت أو نطق يبدو أنه يخ
  70يطمسه المتحدث يجب أن يكون صحيًحا وخالًيا من األخطاء.
الصوت هو أحد عناصر اللغة ، إذا كان النطق خاطًئا منذ المقدمة األولى سيكون 
لهذا السبب ، يجب أن يكون الطالب قادرين  من الصعب تغييره أو تصحيحه.
 يتم تدريسها بنطق مثالي. على نطق األصوات التي
 المفردات (1
مفردات ال. بصرف النظر عن الصوت ، تعد المفردات جزءًا مهًما من تعلم الكالم
المفردات سيكون المتحدث قادرًا على التفكير ب هي أداة للحصول على المعنى.
 ومن هذا الفكر يكون قادرًا على نقله شفهًيا.
ي المفردات التي تم تجميعها مًعا ف الجمل التي تظهر هي عبارة عن مجموعة من
عادة ما يتم الحصول على هذه المفردات من مهارات االستماع ومهارات . تعبيرات
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يمكن أيًضا قياس قدرة الشخص على التحدث من اختيار المفردات  74.القراءة
 كلما تنوعت الجمل المنقولة ، زادت تنوع. المستخدمة والعبارات التي يتم نقلها
 .المخزنةالمفردات 
 القواعد (0
رابط  يجنبية هاأللغة الم يتعل. كالم هو القواعدالم مهارة يجزء مهم آخر من تعل
 غيرن بالنسبة للمتحدثي وظيفة القواعد هي نقل اللغة بدقة. مع تعلم القواعد.
يقال غالًبا أن القواعد  70.األصليين ، غالًبا ما يعتقدون أن القواعد تعتبر غير مهمة
اهم ألن المطلوب هو التف، في االتصال الشفوي خاصة في الكالمليست ضرورية 
هذا ممكن للمبتدئين أو لألشخاص الذين يتعلمون  بين المتحدث والمستمع.
اللغة  في الواقع ، ألنه غالًبا ما توجد مشاكل في أخطاء استخدام القواعد.، اللغات
اعد ، تعد القو  لذلك هي مجموعة من القوايد التي يجب أن يعرفها المتحدثون.
يمكن استخدام األخطاء التي تحدث كمواد  .كالمأيًضا جزءًا مهًما من أنشطة ال
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ا الباحثون يستخدمهمنهج البحث أو ما يمكن تسميته بـ "الطريقة الواضحة" التي 
لكشف الحقيقة المراد تحقيقها ، أو الختبار صحة الحقائق المعروفة ، باستخدام 
أما منهج البحث في هذا  71المفاهيم العامة التي هي موضوع الفكر في عملية البحث.
 البحث هو:
 مدخل البحث ونوعه .أ
 (Mix Methodوالكمي ) في هذا البحث، استخدمت الباحثة المدخل الكيفي
ة الثانية والمرحل المدخل الكيفيللحصول على بيانات شاملة. تستخدم المرحلة األولى 
 تستخدم األساليب الكمية. 
اتية ، وهي ظاهرة ذ معهدفي بيانات هذا البحث هي ظاهرة تعلم اللغة العربية 
لتي لها ا المدخل الكيفيوكذلك تقنيات جمع البيانات الدقيقة المطبقة على نظرية 
شرحها و في العمق خصائص وصفية ومالحظة وتوثيق. والمراد بالوصفي وصف ظاهرة 
أن المشكالت قيد الدراسة  ةعتبر الباحثت 48حسب األحداث التي تقع في الميدان.
ادر بطريقة عليها من هذه المص حصلمعقدة وديناميكية بحيث يتم التقاط البيانات التي 
أكثر طبيعية ، وهي المقابالت المباشرة مع المتحدثين بحيث يتم الحصول على إجابات 
 طبيعية.
لبحث االباحثة  ارتاخت وصفي.المنهج الهذا البحث  تستخدم الباحثة في
 رد القصةستعرف على استخدام طريقة تأن  ةالباحث تالوصفي ألنه في هذه الدراسة أراد
لمزايا ج ، واب على المنهيم مهارة الكالم في معهد األزهر، وكيفية التدر يالرقمية في تعل
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ة استخدام وفعالي باستخدام هذه الطريقة ، واستجابة الطالبوالعيوب عن هذه الطريقة
 .هذه الطريقة
البحث ة الباحث ارتاخت في هذا البحث المنهج الكمي. أيضا وتستخدم الباحثة
قصة فعالية تقديم طريقة سرد ال تعرفتأن  ةالباحث تألنه في هذه الدراسة أراد الكمي
ث تستخدم هذه الدراسة بيانات البحالرقمية في معهد األزهار ماالنج. يسمى الكمي ألن 
 42.في شكل أرقام وتحليل باستخدام اإلحصائيات
 
 حضور الباحثة .ب
 إلى مكان ئتجا ةالباحث، أي أن ةمشارك غير ةالباحث تكانبحث  ال افي هذ
شارك ت، لم ا البحثفي هذ 41شارك في النشاط.تلم  اولكنه االنشاط الذي يتم مالحظته
 ةلة معلمفقط من خالل مقاب ةالباحث تالحظ، ميبشكل مباشر في عملية التعل ةالباحث
أجريت هذه المقابلة بشكل متعمق للغاية ، األزهر معهد البات فياللغة العربية وط
ن أداة وفًقا لسوجيونو ، يعد الباحثو . على معلومات أوسع وأكثر دقة وموضوعيةللحصول 
قلل ت ال ا، فإنه ةسلبيال ةحتى لو كان الباحث، 40رئيسية يجب أن تدخل في المجال تماًما
 من اكتمال البيانات التي تم الحصول عليها.
الرقمية  ةقصالسرد عن صورًا أو مقاطع فيديو  ةالباحث أخذتفي عملية التوثيق ، 
المقابلة  . بحيث يتم تحليل نتائج بياناتوالتي تم نشرها على يوتيوب طالباتلعمل ال
 .بحثلانتيجة  يسمى والتوثيق من خالل ربط نتيجتي البيانات ورسم خط أحمر أو
 
 ميدان البحث .ج
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غة الل معهدواحدة من  أن ميدان البحث الذي يكون ميدان بحثيا للباحثة هو
ر في ااألزه هدمعفاري كاديري وهو في  العربية في دورة معهد األزهر في قرية اإلنجليزية
 ج، وهذا يقع في كارانج فلوسو ماالنج.ماالن
 
 البيانات ومصادرها .د
كون شيًئا معروفًا أو حقيقة يالبيانات هي معلومات عن شيء ما ، يمكن أن 
قت نفسه ، فإن المقصود بمصادر البيانات هو وفي الو  موصوفة باألرقام والرموز وغيرها.
بشكل عام ، تنقسم مصادر البيانات  47الموضوع الذي تم الحصول على البيانات منه.
 المشار إليها في هذه الدراسة إلى قسمين ، وهما:
 مصادر البيانات األساسية .2
هي المصادر التي توفر البيانات مباشرة من جهة أولى  مصادر البيانات األساسية
تأتي هذه البيانات من الكالم واألفعال التي حصل عليها  44أو هي مصادر أصلية.
ى علوالتوثيق من المقابالت والمالحظات أو المالحظات المباشرة  ةالباحث
هذا ي ف البيانات األساسيةالمصادر  األشياء أثناء أنشطة البحث في الميدان.
 ر.امعهد األزه البات فيطالاللغة العربية و  ةهي: مدرس البحث
 ثانيةالبيانات المصادر  .1
هي مصادر مأخوذة من مصادر أخرى لم يتم الحصول  ثانيةالمصادر البيانات 
في هذا البحث ، المصادر الثانوية المعنية  40.البيانات األساسيةعليها من مصادر 
أو وثائق متعلقة بالبحث مثل الكتب  هي بيانات في شكل مخطوطة مكتوبة
ي هذا البحث ف المرجعية والوثائق المدرسية التي تدعم احتياجات البحث وغيرها.
المعنية هي بيانات في شكل مخطوطة مكتوبة أو  ثانيةالالبيانات ، المصادر 
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وثائق متعلقة بالبحث مثل الكتب المرجعية والوثائق المدرسية التي تدعم 
 ث وغيرها.احتياجات البح
 
 
 أسلوب جمع البيانات .ه
حًقا إلى طرق جمع البيانات ألن هذا مهم جًدا  ةحتاج الباحثت،  ذا البحثفي ه
وهي:  طرق لجمع البيانات أربع ةالباحث تاستخدم ا البحثفي عملية البحث. في هذ
 :واإلستبانة طريقة الوثائقيةوال ة المالحظة والمقابل
 المالحظة .2
مراقبة أو مراقبة سلوك الظواهر والمشكالت واألحداث المالحظة هي عملية 
ومكوناتها المادية وبيئتها ، ومتابعة مسارها واتجاهاتها وعالقاتها المنظمة علمًيا 
والمخططة والهادفة ، بهدف شرح وتحديد العالقة بين المتغيرات ، والتنبؤ بسلوك 
أرادت الباحثة  44تها.الظواهر أو يوجهها لخدمة األغراض البشرية وتلبية احتياجا
الرقمية في تعلم مهارة كالم  سرد القصةطريقة  تاستخداما البحث في هذ
ك ، باإلضافة إلى ذل باستخدام طريقة مدونة الفيديو في معهد األزهر ماالنج.
 .أيًضا معرفة الجوانب اإليجابية والسلبية الستخدام هذه الطريقة ةريد الباحثت
ر من خالل م في معهد األزهيبحثًا حول عملية التعل ةالباحث تبحثلمعرفة ذلك ، 
 م.يزيارة الفصل ومتابعة عملية التعل
 المقابلة .1
تستخدم الباحثة طريقة المقابلة في هذا البحث وهي وسيلة شفوهية يتم خاللها 
سؤال فرد أو خبير عن المعلومات ال تتوفر عادة في الكتب أو المصادر 
المقابالت ، وهي المقابالت المنظمة أنواع من  ثالثةهناك  40األخرى.
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، بحثال افي هذ 41والمقابالت شبه المنظمة والمقابالت غير المنظمة.
جريت بحرية التي أ ةشبه المنظمة ، وهي المقابل ةطريقة المقابل ةالباحث تاستخدم
يث يعرف بشكل علني ح ةيتم إجراء المقابل المنظمة. ةأكبر عند مقارنتها بالمقابل
جد تحتى  ةاألشخاص أنه تتم مقابلتهم ويعرفون معنى المقابلة. يتم إجراء المقابل
ى هو العثور عل ةالغرض من هذا النوع من المقابل أي معلومات جديدة. ةالباحث
المزيد من المشاكل المفتوحة التي يُطلب فيها من الشخص الذي تتم مقابلته 
لة األولية في المرح ةفي عملية جمع البيانات ، أجرى الباحث إبداء آرائه وأفكاره.
مصدر معهد األزهر، وسيتم تحديد الفي  والطالبات مقابلة مع معلم اللغة العربية
عد مبادرات أخرى ب ةالتالي الحًقا بعد توصية من المرجع األول أو لدى الباحث
لمعرفة   ذه الطريقةه ةالباحث تاستخدم الحصول على البيانات من المصدر األول.
 وتيوب سرد القصة الرقمية بوسائل ي باستخدام الطريقة الباتكيف يستجيب الط
 الوثائق .0
، البحث افي هذا البحث. لدعم مصداقية هذة هذه التقنية التي طبقها الباحث
، لصور والفيديوا الوثائقية يعني طريقة التوثيق إلنتاج بيانات ةالباحث تاستخدم
، ونتائج  رسةدم التي نفذها الميكالم ، واستراتيجيات التعلالم مهارة يمن عملية تعل
 .الباتبالفيديو للطالب ، وأوراق امتحانات الط ةرواية القصص الرقمي
 اإلستبانة .7
اإلستبانة هي أسلوب جمع البيانات التي تقوم بإعطاء عدد من السئلة أو التقريرات 
األسلوب الفعال لجمع البيانات إذ المكتوبة إلى المدعى عليه لإلجابة. وهي 
تعرف الباحثة بمتغيرات البحث التي ستحسبها معرفة جيدة وتعرف الباحثة أيضا 
 08ما التي ترجى من المستجيبات.
                                                             





تنقسم اإلستبانة إلى ثالثة أقسام من ناحية الصفة وهي اإلستبانة المغلقة، 
ة المغلقة وهي اإلستبان واإلستبانة المفتوحة، والمجموعة بينهما. وتستخدم الباحثة
تتكون من األسئلة ولكلها هناك اإلجابات المعينة كالخيارة للمستجيبات، وهن 
 02يختارن اإلجابة المطابقة على حسب رأيتهن.
األول في معهد األزهار   Full Timeوتستخدم الباحثة اإلستبانة للطالبات في فصل 
ية طريقة سرد القصة الرقمماالنج، وهي أسئلة حول أراء الطالبات بعد تطبيق 
بوسائل يوتيوب في تعليم مهارة الكالم. وأما اآللة المستخدمة لهذا األسلوب هي 
 دليل االستبانة.
 
 أسلوب تحليل البيانات .و
في هذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب تحليل الكيفي و الكمي. والبيان كما 
 يلي:
يف كأسلوب تحليل الكيفية إلجابة أسئلة البحث رقم األول حتى الثالث وهي:   .2
طريقة سرد القصة الرقمية  مع وسائل يوتيوب في تعليم مهارة الكالم في  تطبيق
ذه ه إستجابة الطالبات باستخدامو كيف المزايا و العيوب   و معهد األزهار ماالنج
 الطريقة.
ة أو نتائج متعمقة من خالل مناهج غير رقمي يعتمد تحليل البيانات النوعية على
وبالتالي ، ال يحتوي البحث النوعي على صيغ أو قواعد مطلقة  01.غير إحصائية
 لمعالجة البيانات وتحليلها.
يذها على أساس الجانب الزمني ويتم تصنيف تنف ا البحثتحليل البيانات في هذ
 إلى مرحلتين:
                                                             








 التحليل قبل الميدان .أ
قة المتعلقة الساب دراسةقبل إجراء البحث أوالً بتحليل مصادر الة الباحث تقام
من تحديد محور البحث  ةتمكن الباحثتبهذا البحث ، والهدف هو أن 
 الذي يتعين القيام به.
 التحليل أثناء الميدان .ب
تنوعة على بيانات كثيرة وم ةحصل الباحثتبعد بدء البحث في المجال ، س
لى إلى تحليل البيانات حتى الحصول أخيرًا ع ةحتاج الباحثتللغاية ، لذلك 
نتيجة البحث النهائية بناًء على بيانات البحث التي تم تحليلها ، وفي هذه 
مع  هوبرمانو  ميلسالتحليل خالل مجال نموذج  ةستخدم الباحثتالحالة 
 مراحل التحليل التالية:
 تقليل المعلومات (2
نتائج  في عملية البحث ، التي يتم الحصول عليها من
المالحظات والمقابالت والوثائق ، بالطبع ، كثيرة جًدا ومتنوعة ، وبالتالي 
ق أكواد سرية ، عن طري ةقلل الباحثتفإن البيانات الكبيرة والمتنوعة التي 
ومعطاة معينة ، من أجل التركيز على أهداف البحث ، وهي: البيانات 
اآلثار و  بوسائل يوتوبالرقمية  سرد القصةالمتعلقة باستخدام طريقة 
معهد ي الطالبة فاإليجابية والسلبية الستخدام هذه الطريقة واستجابة 
 .وفعالية استخدام هذه الطريقة استخدام هذه الطريقةباألزهر 
 عرض البيانات (1
بعد تقليص البيانات التي تم الحصول عليها ، ستعرض الباحثة 
ليوتيوب ا بوسائلقمية الر  سرد القصةالبيانات الخاصة باستخدام طريقة 
ر بهذه اوتأثيرات إيجابية وسلبية واستجابات الطالب في معهد األزه




 الخالصة والتحقق (0
االستنتاجات من  ةستخلص الباحثتالمرحلة األخيرة هي أن 
 عرض في شكل وصفي.تقلل و تالبيانات التي حصل عليها و 
وتستخدم اإلستبانة أيضا كاألسلوب لجمع البيانات لتكملة اإلجابة أسئلة البحث  .1
 يوتيوف لطريقة سرد القصة الرقمية  مع وسائ تطبيقكيف فعالية رقم الرابع وهي  
يق . ولتحصيل ألى الحساب الصدفي تعليم مهارة الكالم في معهد األزهار ماالنج
وهو المقياس  (Skala Likertفتستخدم الرموز من نوع المقياس لكريت )
المستخدمة لقياس الموافق واآلراء والتصورات عن شخص أو مجموعة من 
وله الرموز إلحصاء العدد أو مجموع  00األحداث أو الظواهر اإلجتماعية.






 p نسبة المؤية لنتائج اإلستبانة : 
 f : التردد لكل جواب اإلستبانة 
 n : مجموع النتائج لجميع العّينة 
 : العدد الثابتة للمؤية 100 
 
 07وكان التحديد الخاص للنتيجة لكل نقاط اإلستبانة وهو: 
 
 الجدول معيار النتيجة إلجابة اإلستبانة
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 الدرجة النتيجة اإلجابة
STS 2 غير موافق جدا 
CS 1 تمام الموافق 
N 0 محايد 
S 7 موافق 
ST 4 موافق جدا 
 
والنتيجة المثالية في هذا البحث لكل فرد أو الطالب تعرف من إحصائ الضرب مقياس 
 النتيجة بعدد المستجيات، فتكون ما يلي:
 
 الجدول النتيجة المثالية لكل اإلجابة للطالبات
 المقياس الرموز




 ضعيف جدا 14=14×2
 
 الجدول معيار نتيجة اإلستبانة في النسبة المؤية
 الدرجة النسبة المؤية
 ممتاز 288%-08%













 تأكيد صّحة البيانات .ز
ال ، للحقائق في المج للحصول على مستوى عاٍل من الثقة أو المصداقية وفًقا
تم إجراء التحقق الداخلي لبيانات البحث من خالل تقنية العضو من قبل المستفتى بعد 
ملية التحقق من العضو هو ع نتائج المقابلة في عالمة تبويب البيانات. ةالباحث تأن كتب
ق وافالغرض من العضو هو معرفة مدى ت البيانات من قبل الباحثين إلى موفري البيانات
 البيانات التي تم الحصول عليها مع ما يقدمه مزود البيانات.
ُتستخدم تقنية العضو أيًضا الختبار الصالحية الخارجية الختبار مستوى قابلية 
عندما يحصل القراء على صورة واضحة وفهم لسياق البحث ، يقال إن البحث . النقل
قة أو قابلية خارجية إلى درجة الدتشير الصالحية ال يتمتع بمستوى عاٍل من قابلية النقل.
 04تطبيق نتائج البحث على المجتمع الذي تم سحب العينة فيه.
ة النقل من موثوقية البيانات وقابلي ةتحقق الباحثتالختبار صحة البيانات ، س
 00واالعتمادية والتأكيد.
 اختبار مصداقية البيانات (2
المصدر ،  بتطبيق أسلوب تثليث ةالباحث تفي اختبار مصداقية البيانات قام
)المعلمين والطالب(  04بمقارنة البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر البيانات
 بوصف البيانات وتصنيفها لمعرفة البيانات نفسها المختلفة. ةالباحث ت، ثم قام
 اختبار القابلية للتحويل (1
،  أخرىيمكن استخدام هذا البحث في سياقات ومواقف اجتماعية  بحيث
ا تقريرًا بحثًيا واضًحا ومفصالً ومنهجًيا حتى يتمكن القراء من فهم هذ ةقدم الباحثتس
 البحث.
 اختبار االعتمادية (0
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بحيث يمكن اعتبار هذا البحث موثوقًا به أو يمكن االعتماد عليه حيث 
يمكن تكرار عملية البحث هذه طوال العملية من أجل تجنب البحث الذي يحتوي 
مشرف إجراء من ال ةطلب الباحثتولكنه ال يمر بعملية البحث. لذلك ، س على بيانات
 اختبار االعتماد على هذا البحث.
 اختبار التأكيد (7
بما يتماشى تقريًبا مع اختبار االعتمادية، الختبار الموثوقية بحيث يمكن 
ضمان موضوعية البحث ، حيث تتوافق نتائج البحث حًقا مع عملية البحث التي يتم 





 عرض البيانات وتحليلها
من  لهاعرض البيانات وتحليعن  ة بحثا واضحاالباحثتبحث في هذا الفصل س
 ام تعليمنظو  لمحةتبحث الباحثة عن . ر ماالنجاالبحث الذي تم إجراؤه في معهد األزه
طريقة  فعاليةو  إستجابة الطالباتو  مزايا والعيوبو  تطبيق عن ، وماالنجر ااألزهفي معهد 
 .سرد القصة الرقمية مع وسائل يوتيوب
 
 ر ماالنجامعهد األزه
 ر ماالنجامعهد األزهلمحة  .أ
تجمع بين تعليم المدرسة  ية التيتعليمال ةمؤسسال ر ماالنج هوامعهد األزه
يوفر مرافق  الذي هو معهد في ماالنجر امعهد األزه .م الدورةيالداخلية اإلسالمية وتعل
دارة وتعليم أسسه خبراء يتمتعون بخبرة كبيرة في إ. م اللغة العربية مع النظام اإلسالمييتعل
تأسس  يمية.من المؤسسات التعل كثيرو  كاديري  باريبفي قرية اإلنجليزية اللغة العربية 
ة في التي تميل إلى وقت طويل ، خاص ميالتعل يقةمعهد األزهر بسبب عدم الرضا عن طر 
ر في امعهد األزه يقع وعلم الفقه. تراثوقراءة الكتب التعليم اللغة العربية حفظ القرآن و 
 لطريقافي قرية كارانبلوسو ماالنج في  قريب من جامعة موالنا مالك إبراهيم التي منطقة
 .لمتقينروضة ا ي، واسم المؤسسة ه 40بانجليما سوديرمان رقم 
 من البرامج التعليمية التي يجب على الطالب اختيارها، كثير المعهدوجد في هذا 
من الناحية العملية ، ال يمكن  .حفظ القرآنم اللغة العربية وبرنامج يوهي برنامج تعل
للطالب اختيار هذين البرنامجين في وقت واحد ، ألن كالهما لهما نفس الجدول الزمني 
المعلمون في معهد األزهر هم معلمين محترفين شاركوا منذ فترة طويلة . ومستوى التركيز
إسالمي  معةجافي تعليم اللغة العربية ، وهم خريجون من الشرق األوسط ومدارس داخلية و 




من أجل التجديد المستقبلي للجودة  هي راأما أهداف ورؤية ورسالة معهد األزه
 للغة العربية.الحديث والفقه وطالقة اعلم والبصيرة في المعرفة الدينية ، خاصة في  العالية
تكون ا" والذي يجباإلضافة إلى ذلك ، هذا المعهد له أيًضا غرض يسمونه مصطلح "بان
تتكون من: روح اإلخالص ، التي  هي بانجا جيوا وهي: األولى، من أربع مجموعات
 والثاني مستقلة ، وروح األخوة اإلسالمية ، والروح الحرة.وروح البساطة ، وروح القدرة ال
وجسم  ،أخالق الكريمة، ويتألف من اإلخالص لله سبحانه وتعالى ، و  ا بيناجبان هي
ا دارما ، ويتكون من العبادة ، جوالثالث هو بان وماهر. ،سليم ، وواسع األفق ، ومبدع
والوعظ اإلسالمي ، وحب الوطن  والمعرفة المفيدة في المجتمع ، وكوادر المجتمع ،
، وهي تحسين جودة التعليم ، والتنمية هي بانجا جانكا رابعوال وإطاللة على األرخبيل.
 البدنية ، وجمع األموال وتطويرها ، والكادر والتوظيف ، وخدمة المجتمع.
 
 ماالنجر ااألزهفي معهد نظام تعليم  .ب
خبراء ذوي الخبرة في إدارة ر فريق من الام في معهد األزهييدير نظام التعل
داخلية المدرسة الباستخدام نظام تعليمي متكامل  مؤسسات دورات اللغة العربية.
يتم تنفيذ هذين النظامين في وقت واحد ، مما يعني أن الطالب الذين  والدورات.
يسجلون في دورة اللغة العربية الخاصة بهم سيحصلون أيًضا على دروس موجودة عادة 
  ر.اد األزهعههذه نقطة زائد يمتلكه م س الداخلية اإلسالمية.في المدار 
 قبل تنفيذ التعليم في الفصل الدراسي ، يجب على كل ىبالنسبة للنظام األول
 قال كما. (full time 2الدروس من الصفر )فصل ابتدائي /  أبدي ان جديد البط
 ميعج ألن ، ةديالجد للطالب مسبق اختبار المعهد هذا في يوجد ال عيني ةاألستاذ
 يدرس لم منو  العربية اللغة درس من نقرر ال لذلك ، الصفر من ميبالتعل مطالبون الطالب
 وبشكل عمقب المدرسة يدخلون الذين يدةالجد الطالب تعليم سيتم. مطلًقا العربية اللغة




ذ العملية يتم تنفي التينظام المناهج بيستخدم نظام التعليم في معهد األزهر 
ثر وبعد ذالك كوقت قصير ، وهو ثالثة أشهر على األقل وستة أشهر على األبالتعليمية 
 الطالب الذين لديهم ذكاء عاٍل في اللغة العربية أماحصل الطالب على بطاقة تقرير. ف
 ر.اسوف يعين مدرسا في معهد األزه
 ماالنج في معهد األزهار نشاط جدول .ج
 يسمى ".Full Time" نظامب األزهر معهد في العربية اللغة ميتعل نظام يستخدم
"Full Time"  ليلالمعهد ممتلئة جًدا ، بدءًا من الصباح حتى هذا الألن األنشطة في. 
 ذلك بعدو  ، صباًحا والنصف الثالثة الساعة في نشاطهم الطالب يبدأ المعهد هذا في
 بعد ثم .صباًحا الخامسة الساعة حتى وهكذا يقرئون القرآن، ثم جماعة الطالب يصلي
 الصرف: وهي بالطال يتعلمها التي الدروس ألنواعا. العربية اللغة ميبتعل الطالب بدأ ذلك
 بيتدر و  العربية اللغة تعلم مراجعةو  المفردات حفظو  محدثةو  وقواعد ةبلامقو  مألإو 
 .وصلوات على النبي سلوبأ أو إبارةو  لغويةال قةحالو  بةاالخط
 أي ، هادراست تم التي المواد على االختبارات بجدولة أيًضا رااألزه معهد يقوم
 عادةً  .نةمر  أوقات االمتحانات ، يةشفه أو تحريرية اختبارات شكل في سبت يوم كل
 ، فيديو مدونات أو فيديو مقاطع إنشاء شكل في ، إضافية وظيفة أيًضا المعلم يضيف
 استغرام. على قطف اآلخرين تحميل يتم بينما يوتيوب على النتائج أفضل تحميل سيتم
هد ي معفم اللغة العربية يبتجميع جدول تعل ةالباحث تمن الشرح أعاله ، قام
 التالي: 2 ر في شكل الجدولااألزه




صالة التهاجد و صالة الصبح 








 يوم اإلثنين و األربعاء : علم الصرف تعليم في الصبح
 يوم الثالثاء والخامس : إمالء










  راحة و صالة الظهر والعصر 
24624 – 
24688 
  0و  1محادثة 
24608 – 
18688 
 معلماختيار كل مجموعة ك مجموعات الدراسة
 واألستاذة بمساعدة االستاذ
18688 – 
12688 
يوم اإلسنين : تدريب الخطابة  تعليم
وتقديم )رئيس الجلسة وخطابة 
 القصة(
يوم الثالثة : حالقة لغوية )مجموع 




 يوم األربعاء : إبارة وأسلوب
يوم الخامس : صلوات النبي 
)مجموع من الطالب حفظ القرآن 
 والطالب اللغة العربية(
التوقيت مرن من الصباح حتى  امتحان يوم السبت
المساء حسب اتفاق المدرس 
 والطالب
 
ر كان ام الذي جرى في معهد األزهيإلى أن التعل ةالباحث تومن هنا خلص
م يتم كل يوم بدوام كامل إلى جانب أن االمتحان كان ُيجرى ياستمرارية حيث كان التعل
 بانتظام أي يوم سبت أو مرة واحدة في األسبوع.
هد وبعد التخرج من مع ،يتم ذلك إلدراك الطالب الذين يجيدون اللغة العربية
م و عل ونفهمويمكن أن ي باللغة العربية بطالقة. ونحدثيستطيعون أن ي لطالب و ار ااألزه
د العربية التي تم الحصول عليها من معهعلوم اللغة  يعلمون مالدين بسهولة أو يمكنه
 .ريتهمر إلى قااألزه
 تتي حصلالعرض البيانات  ةالباحث وتحليل صفتفي شرح هذا الفصل سوف 
 وهي: البحث، تناسب صياغة المشكلةالبحث ب مكانفي ة الباحث
 
 تطبيق الطريقة سرد القصة الرقمية  .1
بناًء على نتائج المالحظات والمقابالت مع بعض المعلمين والطالب ، يعتبر 
معهد األزهر أحد أنواع المدارس الداخلية اإلسالمية التي تمزج نظام الدورة التدريبية في 




اإلبارة أو و  والحالقة اللغوية ابةوالخط والمحاضرة والمفردات اعدوالمقبالت والقو  اإلمالءو 
ر العديد من األساليب الشيقة اسلوب ومشاهدة األفالم ، يستخدم معهد األزهاأل
الكثير من التقنيات مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر يستخدم ، والحديثة
 يقةر بالنسبة إلحدى الط المحمولة وشاشات الكريستال السائل والكاميرات وما إلى ذلك.
الفيديو   مدونات لأو وسائ يوتيوبالرقمية باستخدام  ةطريقة سرد القص هيالمستخدمة 
 :أستاذة عيني كما نقلها
ق مثال على إحدى الطر  ثير من األساليب ، اعتماًدا على إبداع كل معلم.هنا يتم استخدام الك"
يديو ، مهما  بعمل مقاطع ف نلذلك تم تكليفه. هي طريقة تصوير مقاطع الفيديو باللغة العربية
ضوًعا معياريًا مو  ننعطيهن، مبدعين حتى ال توجد قيود عليه نليكون نالمفهوم ألننا نحرره تكان
 00". تعلمها في ذلك األسبوع، أي الدروس التي 
 عيني: ةاألستاذ تثم أضاف
ة لذلك نستفيد من وسائل التواصل االجتماعي القريبيوتيوب، و  استغرامالمستخدمة هي  لالوسائ"
 01.ن"تيك توك الحًقا ألن هذا ما يحلو له لحالًيا. ربما سنستخدم وسائ الباتجًدا من الط
معهد ي فم التي يستخدم يالتعل لووسائم يأن نظام التعل ةالباحث تمن هنا وجد
مرن  هذه ر تكيفت مع العصر وتكيفت مع ما يحب األطفال في العصر الحديث.ااألزه
 الباتالط وفًقا الهتمامات وطلبات اتم تعديلهت، وال توجد أحكام محددة ولكن  ابطبيعته
غة أجنبية وال ل يه تيكل هذا ألن التعليم وخاصة تعليم اللغة العربية ال مع التوجيه الجيد.
شيء ب نهمن ن، أي من خالل تقريبه البات، يمكن أن يكون قريًبا من الط ايسهل فهمه
 م والفهم.يالتعلفي   نويسهل عليه الباتحبها الطتبحيث . حبونهت
يوتيوب ، ال لالرقمية باستخدام وسائ ةف على خطوات طريقة سرد القصيللتعر 
احثة مراحل ووجدت الب ا المسؤولة عن الفصل األول.قابلت الباحثة األستاذة دينا بصفته
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المرحلة : هيو  مهارة الكالمم ير في تعلاالرقمية في معهد األزه ةسرد القصطريقة تطبيق 
حلة صنع رواية الثانية هي مر . هي تسليم المواد التعليمية والواجبات ةاألولى قبل سرد القص
بالفيديو. الثالثة هي مرحلة التقييم. والرابعة هي مرحلة النشر. كما قالت األستاذة  ةالقص
 دينا:
مهمة  نأواًل دخلت الفصل ، قمت بتدريس دروس اللغة العربية كالمعتاد. بعد ذلك أوكلت إليه "
ن ذلك في ثم يفعل. إنشاء مقاطع فيديو وفًقا للموضوع الذي علمناه وقمت بتقسيم المجموعات
وبعد ذلك صححت الختيار المفردات واستخدام الضمائر واإلتقان والطالقة . يام السبت واألحدأ
 48يوتوب لمعهد"في اللغات وما إلى ذلك ، ثم قررت الفيديو الذي يجب تضمينه على 
من هنا قد تجمع الباحثة عن مراحل تطبيق الطريقة سرد القصة الرقمية، كما 
 يلي: 
 ة الرقميةالقصمراحل ما قبل صناعة سرد  .أ
 :تدينا في نتائج المقابلة ، قال ةاألستاذ توكما قال
إلى  أيام ، تبدأ من االثنين خمسة ، ستخضع الطالبات فترة تعلم مدتهالوظيفةقبل إعطاء ا "
للمادة التي نقوم بتدريسها لمدة أسبوع ، أي كما في جدول  الجمعة فيما يتعلق بالتعارف.
األسئلة للتعارف وأنواع الهواية والمهنة والمحاورة عن التعارف  وهي المحتويات في كتيب المعلم ،
والمّدة ج المدد وذكر رقم الجوال وذكر العمر وذكر سنة الميالد وأسماء المركوبات وتأدية 
لذلك نقوم بتدريس جميع الموضوعات الفرعية لمدة أسبوع واحد للطالب ، باإلضافة السالم. 
ا لحفظ ورقة واحدة على األقل ذهابًا وإيابً  حفظ كل ما ذكرناه سابًقا. مطلوب منهم أيًضا اإلى أنه
 42."التعارف نيمارسو  فكانت الطالبات يحفظنها بشكل مستقل وبحد أقصى ما ال نهاية.
وكما قالت األستاذة دينا في مقابلة مع الباحثة ، فإن الباحثة تعرف أنه في طور 
ماالنج  يوتيوب في معهد األزهر لباستخدام وسائ سرد القصة الرقميةمراحل ما قبل صنع 
 ات بموضوع "التعارف"، هناك الموضوعاتلبا، وهي المرحلة األولى من توصيل المادة لط
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الفرعية وهم: األسئلة للتعارف وأنواع الهواية والمهنة والمحاورة عن التعارف والمّدة ج 
 وأسماء المركوبات وتأدية السالم.المدد وذكر رقم الجوال وذكر العمر وذكر سنة الميالد 
  Full Time  2في فصل  "التعارف" الموادجدول تسليم 
 
 المواد الساعة اليوم والتاريخ
 اثنين
 علم الصرف 80688 – 84688
 قواعد 80608 – 84608
  2محادثة  28688 – 81688
 "التعارف"
 مفردات 22688 – 28688
 " األسئلة للتعارف"
 0و  1محادثة  24688 – 24624
 و " األسئلة للتعارف" تسليم المواد
 ممارسة
 ثالثاء
 إمالء 80688 – 84688
 قواعد 80608 – 84608
 2محادثة  28688 – 81688




 مفردات 22688 – 28688
 "أنواع الهواية والمهنة"
 0و  1محادثة  24688 – 24624
"المحاورة عن  تسليم المواد
 التعارف" وممارسة
 أربعاء
 علم الصرف 80688 – 84688
 قواعد 80608 – 84608
 2محادثة  28688 – 81688
"المّدة ج المدد وذكر رقم الجوال 
" 
 مفردات 22688 – 28688
" المحاورة عن التعارف و المّدة 
 ج المدد وذكر رقم الجوال"
 0و  1محادثة  24688 – 24624
" ذكر العمر"  المواد تسليم
 وممارسة
 خامس
 إمالء 80688 – 84688




 2محادثة  28688 – 81688
 "ذكر سنة الميالد"
 مفردات 22688 – 28688
 " ذكر العمر و ذكر سنة الميالد"
 0و  1محادثة  24688 – 24624
"أسماء المركوبات  تسليم المواد
 وتأدية السالم " وممارسة
 جمعة
 مقابلة 80688 – 84688
 قواعد 80608 – 84608
 2محادثة  28688 – 81688
 "مراجعة"
 مفردات 22688 – 28688
" أسماء المركوبات وتأدية السالم 
" 






ل التي يتم تدريسها في الفص "التعارف"الجدول أعاله هو جدول لمواد فصول 
،   يعمل كل يوم بشكل منهجي "التعارف"م ياألول مع األستاذة دينا. لقد لوحظ أن تعل
 مفردات و صرف وقواعد وإمالء وممارسة.كما يتم تدريسه أيًضا حول 
ها م وتقديم المواد حول التعارف ، قامت األستاذة دينا بصفتيبعد االنتهاء من التعل
فصل بتكليف الطالبات بعمل فيديو مع موضوع التعارف هنا قسمت معلمة في أول 
 وهي: تالطالبات إلى عدة مجموعات. كما قال
"ثم بعد أن انتهيت من تسليم أو شرح المواد. قمت بتشكيل طالبتي في الفصل في عدة 
االستعدادات األولية قبل تصوير  نالخاصة وناقش نوفًقا لمجموعاته نمجموعات ثم اجتمع
فيه في إعداد األدوات الالزمة لعمل الفيديو بشكل مستقل أن الفيديو. هذا هو المكان الذي يبد
 41ونحن كمعلمات ال نحد من إبداع طالباتنا "
نعلم من كلمات األستاذة دينا أنه بعد تشكيل عدة مجموعات ، أعدت كل 
 ةمثل تقسيم الواجبات كالمصور  الفيديو. عتصنمجموعة االحتياجات الالزمة قبل 
 لتصحيح نادي األستاذ باستشارة سمحتو  ، رواية كتبتحضر أو ت. ثم ةوالممثل ةوالمقدم
ثم حدد اإلعداد ، حيث ستصنع المجموعة  .المستخدمة والضمير والمفردات الصياغة
تحدد األزياء ثم  الفيديو. ثم تجهيز الوسائط كأداة مثل الصور والخصائص وغيرها.
واالحتياجات األخرى حسب احتياجات كل مجموعة. في هذه العملية ، ال يقتصر إبداع  
 كل مجموعة.
 نستكشفم يثهاتًفا خلويًا لتسجيل بدأت في الممارسة أواًل  ئهن"في بعض األحيان ، قبل إعطا
 40تم تسليمها وغيرها"تدور تعميق المواد التي س
 هي اصناع سرد القصة الرقميةعاتها قبل المكونات المهمة التي يجب مرا
إن تعميق الدور مهم جًدا  استكشاف األدوار وإتقان المواد واستكشاف مفاهيم التصميم.
ألن قوة القصة تكمن  من بين أمور أخرى ، في كيفية تقديم الشخصية. كلما كانت 
إن ف باإلضافة إلى ذلك ،. سمات الشخصية أوضح ، كلما كان استيعاب القصة أسهل
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إتقان المادة مهم جًدا أيًضا ألنه إذا لم تتقن المادة ، فلن يصل محتوى المادة التي يجب 
لجعل الفيديو محبوبًا من قبل العديد من األشخاص ، هناك  .مشاهدوننقلها إلى ال
 .حاجة إلى مهارات التصميم
، ةالقصص لمعرفة األنشطة قبل السردة من نتائج البيانات التي حصل عليها الباحث
في الفصل دوام كامل األول ،  ةأي من خالل المقابالت مع األستاذة دينا كمدرس
ليم كانت األولى هي تس  سرد القصة الرقميةخلصت الباحثة إلى أن المراحل قبل عمل 
المواد ، والثانية تقسيم المجموعات ، والثالثة هي مناقشة جماعية وتقسيم المهام ، 
 .ةتعمقم مرحلة ةات والخامستجهيز المعد يه عةوالراب
 
 ة الرقميةصناعة سرد القص عندمراحل  .ب
ناعة صهي النشاط عند عمل  ة الرقميةصناعة سرد القص مراحيلالمرحلة الثانية من 
 دينا في المقابلة:أستاذة . أوضحت ة الرقميةسرد القص
في أيام العطل ، وهما السبت واألحد. في ذلك  ة الرقميةالعمل صناعة سرد القص طالباتبدأت ال"
بحمل الهواتف المحمولة. عادًة ما يتم تقديم الهواتف المحمولة خالل  طالباتالوقت ُسمح ال
النهار ، بعد ذلك عادًة ما تخرج كل مجموعة إلى مكان معين ، وهناك تصنع المجموعة مقاطع 
ب عل هو يجمهم النا ال نحد من المنطقة ، وه ن.فيديو إبداعية مثل مقاطع الفيديو الخاصة به
 47الطالبات ان يعدن الى معهد في الوقت المعين"
للعمل  اتطالبمن شرح األستاذة دينا ، تعرف الباحثة أن الوقت الذي استغرقته ال
ستخدام با طالباتهو يومي السبت واألحد ، حيث ُيسمح لل ة الرقميةسرد القصعلى 
م تكن ل ة الرقميةسرد القصصناعة في عملية  .عهدمن مالهاتف وُيسمح لها بالخروج 
 بذلك مع أعضائها. طالباتهناك مساعدة خاصة من المدرسين ، قامت ال
 تجر ، أ ة الرقميةسرد القصصناعة للحصول على بيانات إضافية حول عملية 
 أن: تفي معهد األزهر ، أوضح الطالبةمقابلة مع  ةالباحث
                                                             




الفيديو ، ذهبنا إلى المكان الذي حددناه مسبًقا ، مثل المربع. هناك قمنا بتنفيذ  صناعةعند  "
ثم بعد كل األجزاء االحتياطية في أماكنها الخاصة ، نبدأ في صنع  المهام حسب التقسيم.
أثناء إنشاء الفيديو ، نقوم أيًضا بتصحيح بعضنا البعض عند وجود أخطاء وإخفاقات في   الفيديو.
يل المثال نسيان الحوارات وذاكرة الهاتف اليدوي الكاملة واألخطاء الفنية مثل اإلضاءة ، على سب
السيئة وسوء األحوال الجوية ونقص اإللهام وما إلى ذلك. نعم ، هذا حتى تنتهي المواد الالزمة 
 44"لصنع الفيديو
 ت، خلص األول  Full Time فصل في الباتمن الشرح الذي عبر عنه أحد الط
لف كثيرًا األزهر ال تخت معهد الباتلط ة الرقميةسرد القصصناعة إلى أن عمليات  ةالباحث
أن  إلى العوامل التي يمكن نعن عملية صنع مقاطع الفيديو بشكل عام حيث ينتبه
عبيرات الوجه تتدعمها. تتضمن نتائج فيديو سرد القصص لجعل مشاهدته ممتعة ما يلي: 
 التجويد والطقس.و الطالقة في الحوار و ئم الدعاو الحجم و اإليماءات و 
لتصميم الفيديو ، نشير عادًة إلى أعضائنا األكثر كفاءة في مجال التصميم. بالنسبة ألنواع "
التطبيقات التي نستخدمها ، فإننا عادًة ما نستخدم تطبيقات بسيطة مثل تطبيقات تحرير الفيديو 
وصانع األفالم وما إلى ذلك. نحن نستخدم األشياء السهلة  VivaVideoمع الهواتف الذكية ، مثل 
 40".بسبب اإلمكانيات المحدودة والوقت المحدود أيًضا
تكمن إحدى مفاتيح النجاح في صناعة مقاطع الفيديو واألفالم في مهارة تصميم 
 طالباتأن  ةرى الباحثت الفيديو ، وسيكون الفيديو أكثر جاذبية إذا كان التصميم جيًدا.
ر تهدف أساًسا إلى تعلم مهارة الكالم أو تعميق معرفة اللغة العربية. لذا فإن ااألزه عهدم
التصميم يتم فقط كديكور لجعل مهام الفيديو الخاصة بهم أكثر إثارة. ولكن بالنسبة إلى 
، وهي  نهاالستفادة من مهارات نالتي تعمل بالفعل في مجال التصميم ، يمكنه طالباتال
 .ج مقاطع فيديو جيدةتصميم وإنتا 
ر ازهاأل الباتبعد اكتمال الفيديو الذي تم تصويره ، قامت كل مجموعة من ط
 .ةبمراجعة نتائج الفيديو قبل تقديمها إلى األستاذة دينا كمدرس
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مع المصادر ، وهي  ةمن خالل نتائج المالحظات والمقابالت التي أجراها باحث
 لرقميةة اصناعة سرد القص عندمراحل ر ماالنج ، في ااألزه في معهد الباتوالط ةالمدرس
أن هناك عدة أنشطة تم تنفيذها ، وهي: أواًل ، كان االنتقال إلى موقع  ةالباحث ت، وجد
صنع الفيديو ، والثاني كان للتحريك والتركيز على مهام كل منهما ، والثالث هو عملية 
 ات قبل النهائي.تحرير الفيديو والرابع هو مشاهدة وتصحيح الفيديوه
 
 ة الرقميةصناعة سرد القص بعدمراحل  .ج
قوم ، ي ة الرقميةصناعة سرد القص بعدمراحل في هذه العملية األخيرة ، أي 
. ةالطالب أو المجموعات بجمع نتائج الفيديو التي قدموها إلى األستاذة دينا كمدرس
يديو ة مقاطع الفتستخدم مجموع. األحد ليل في يومالوقت المحدد لجمع الفيديو هو 
، من هنا ستقوم األستاذة دينا   WhatsApp وسائلتقنيات رقمية ، وبالتحديد باستخدام 
 Fullفي الفصل  الباتبتقييم نتائج مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها من قبل الط ةكمدرس
Time   و  واعدقو  اسلوبيعتمد التقييم على استخدام  ر ماالنج.افي معهد األزهاألول
واستخدام المفردات والنطق وجودة الفيديو ومستوى اإلبداع الجماعي. ثم بعد  ضامر
، وبعد ذلك  يوتيوبالفيديو الذي سيتم تحميله على  أستاذةتقييم المشارك ، ستحدد 
 .يوتيوبعلى تطبيق  امًعا نتائج الفيديو الذي حققته الباتشاهد الطتس
 أن: مدرسة في الفصلأوضح 
شاهدته مًعا أو م البة، نطلب من كل ط يوتيوبعلى تطبيق  الباتو الطبعد تحميل مقطع فيدي"
بشكل فردي. ثم في العطلة التالية ، نطلب منهم اإلعجاب بالفيديو ومشاركته على أوسع نطاق 
 44"ممكن. سنقوم أيًضا بتقييم األخطاء في الفيديو ثم نشرحها للطالب
الطالب أن نتائج الفيديو الخاص بمن نتائج المحادثة بين الباحثة وأستادزة دينا ، 
إليها  توصلالنتائج التي ت ت طالباتاستخدمت كوسيلة لتعلم اللغة العربية حيث شاهد
                                                             




تصحيح أي أخطاء ، ثم بعد ذلك تم التقييم  نما ورد في الفيديو وتعلم ن، ثم درس
 اشرح المواد األقل إتقانًا حتى يؤمل أال يتكرر الخطأ بعد ذلك. -والشرح. 
 
 يا والعيوب طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوبمزا .0
قوم البات و مدرسة التي تطمع  ةمن نتائج المقابالت التي أجريت بين الباحث 
ر امعهد األزه ييوتيوب ف لالرقمية باستخدام وسائ ةبالتدريس باستخدام طريقة سرد القص
 وهي: ةعليها الباحث ت. أما عن النتائج التي حصلمزايا والعيوب، فإن لها  ماالنج
 مزايا طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب .أ
كما ذكرت الباحثة في الدراسة النظرية في الفصل السابق ، فإن طريقة سرد 
القصص الرقمية هي طريقة حديثة تستخدم الرقمية كوسيلة للممارسة. يمكن قبول هذه 
يث استخدموا طالب اليوم ، حالطريقة الرقمية في عالم التعليم ألن هذه الطريقة قريبة من 
ر ، ازهمعهد األ البات فيجميًعا الرقمية كأداة في أنشطتهم. هذا هو الحال أيًضا مع ط
 .يشعرن أيًضا بفوائد هذا الحضور الرقمي نفه
 ماالنج:ر امعهد األزه البة فيأحد ط تكما قال
 40الم".مهارة الكعلم الميزة التي أحصل عليها من استخدام هذه الطريقة هي أنها تسهل علي ت"
 وقالت طالبات األخرى:
 41مهارة الكالم".عندما تم تطبيق هذه الطريقة ، سهلت علي فهم دروس  "
 وقالت طالبات األخرى: 
 مهارة الكالمعلى الجانب اإليجابي ، أعتقد أنه يمكن أن يساعد الطالب على تعلم  "
 08".بسهولة
لى أعاله ، خلصت الباحثة إ األزهارفي معهد  ثالثة الطالباتوانطالقاً من شرح 
 .وتعلمها مهارة الكالملها ميزة تسهيل فهم  سرد القصة الرقميةأن استخدام 
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في علم  أكبر معرفة تتعلمنأن  الباتهنا عام ، حيث يمكن للطكليمة "تسهيل" 
العلم النحو و اإلعالل واألسلوب والقواعد والمفردات ومهارة  العربية بسهولة مثل ةلغال
ندما ع الباتكل هذا حصل عليه الطلكالم ومهارة استماع ومهارة كتابة ومهارة قراءة،  ا
وعة من بناًء على مجم اتم تشكيلهها ألن قصة الرقميةالدراسة طريقة السرد ال ناستخدم
ثم كيف  بية.باستخدام اللغة العر  مسرحيةعدة طرق أو وسائط مثل كيفية كتابة السيناريو ال
لفهم. الجيدة بحيث تكون التعبيرات المنطوقة في الفيديو واضحة وسهلة اتتحدث بالعربية 
ثم بعد ذلك كيفية االستماع والعثور على المحتويات أو المعرفة الموجودة في الفيديو 
وآخرها كيفية إعادة كتابة الجمل المنقولة في الفيديو. إلى جانب ذلك  ،الذي تم إنتاجه
. المعرفة األخرى هي علم التصميم ، جدا مهمد ، فإن العلوم األخرى مثل القواع
شكل على تصميم مقاطع الفيديو ب تالتدرب الباتوباستخدام هذه الطريقة يمكن للط
 جيد.
والتعلم م يالتي يمكن أن تسهل عملية التعل القصة الرقميةباإلضافة إلى مزايا السرد 
أيًضا مزايا أخرى ، وهي أن الرقمية لها  ةكالم ، فإن رواية القصالأو عملية فهم مهارة 
 .عميقوفهمها بشكل مهارة الكالم م يتعل نيمكنه الباتالط
 : قالت احد من الطالبة في معهد األزهار ماالنجهذا كما 
 في رأيي تساعد في عملية حفظ المفردات ةالرقمي ة"إن المزايا الموجودة في أسلوب السرد القص
 02. العربية وتساعد في إيالء المزيد من االهتمام لقواعد اللغة العربية"
مة الناس لعا اتم نشرهت الباتمقطع فيديو لعمل الط يه ةالرقمي القصة السرد
 هننإليالء المزيد من االهتمام للمعرفة باللغة العربية أل الباتصبح تحديًا للطتبحيث 
مطالبة بتقديم فيديو مثالي ، وكالهما مثالي جسديًا ، وبالتحديد في فيديو جميل أنتجت 
، سواء كانت غير جسدية مثل الطالقة في التحدث ، وصالحية استخدام المفرودات ، 
 ودقة الضمائر المستخدمة ، والتنسيق الجيد والوعي العالي.
                                                             




لفيديو لفيديو بأن نتائج ايتم ذلك حتى يقر المستهلكون الذين يشاهدون هذا ا
 .الخاصة بهم جيدة
  :تاألول قال Full Time الصففي  بةطال منبيان آخر 
"الميزة هي الدروس التي نحصل عليها ، وبالتحديد من التدريب على التحدث باللغة العربية ، 
لعديد اومهارات الثقة بالنفس والمهارات الموضحة في المدونة. يمكن أيًضا مشاركة المعرفة مع 
من األشخاص ، ألن مقاطع الفيديو الخاصة بنا يمكن مشاهدتها من قبلهم واتخاذ الجانب الجيد 
 01".أو االستفادة منها
الرقمية  ةأن هناك ميزة أخرى تتميز بها طريقة سرد القص ةيستنتج الباحثتمن هنا 
م يعن تعل ر، بصرف النظ الباتفالط .عالمي الباتم الذي يحصل عليه الطيوهي أن التعل
اللغة العربية ، يحصلن أيًضا على معارف أخرى لم يتم الحصول عليها من اللغة العربية 
م االعتماد و مثل علوم التصميم والعلوم الصوتية والعلوم التنظيمية ، وعلوم القيادة ، وعل
في  نهمن تجربت الباتالط اعلى الذات ، والثقة بالنفس. هذا هو كل ما يحصل عليه
 ة.اطع فيديو رقمية لسرد القصإنشاء مق
المعرفية  وسيلة فعالة لتطوير الجوانب يه ةالرقمي ةألننا نعلم بالفعل أن سرد القص
والمعرفة الفعالة أو المشاعر االجتماعية والجوانب المعرفية أو التقديرية. يمكنهم جميًعا 
 الرقمية. ةالحصول على كل ذلك من خالل ممارسة طريقة سرد القص
 ر:امعهد األزهطالبات في ومن اآلراء األخرى التي نقلها 
بميزة أخرى وهي أنها يمكن أن تشارك المعرفة مع العديد من األشخاص  لتتمتع هذه الوسائ"
عندما يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بنا ويتم أخذها في الجانب الجيد )الفوائد( وكذلك 
ع فيديو اآلخرين حول اللغة العربية في مختلف يمكننا اكتساب الكثير من المعرفة من مقاط
 00".المناطق
يمكننا تبادل المعرفة باللغة العربية مع المجتمع األوسع من خالل وسائل التواصل 
كلمات العرب األصليين مباشرة من خالل   نسمعيوتيوب ، ويمكننا يعني االجتماعي  
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يمكن استخدامها لممارسة عبارة عن مقاطع فيديو هي  ةالرقمي القصة السرد يوتيوب.
التحدث باللغة العربية. مع هذا الفيديو ، يسهل على الجميع التعرف على كيفية التحدث 
باللغة العربية بشكل جيد ، باإلضافة إلى أنه يمكنهم أيًضا مشاهدة نتائج الفيديو األخرى 
 في مناطق أخرى. حتى يتمكنوا بهذا من تبادل ةالرقمي ةالتي تم إنتاجها من سرد القص
 المعرفة من خالل الوسائط المستخدمة ، وبالتحديد يوتيوب.
 لناطقلباإلضافة إلى ذلك ، يمكننا أيًضا تعلم كيفية التحدث باللغة العربية وفًقا 
، حيث يمكننا البحث بحرية عن أمثلة ألنماط الكالم العربية التي ياألصلي ، أي العرب
هذا يجعل األمر سهاًل للغاية  ن استخدامها كأمثلة لممارستنا للتحدث في الفيديو.يمك
ا فإن في مهارة الكالم. لذ نيرغبن في تطوير مهاراته تير الامعهد األزه الباتعلى ط
أنه يمكن  له ميزة يوتيوب لالرقمية باستخدام وسائ ةطريقة سرد القص لاستخدام وسائ
 ان وزمان بتغطية واسعة جًدا.م في أي مكيالتعل الباتللط
ر تعبيرًا آخر عن فوائد اإلعالم الرقمي امعهد األزه البة فيأحد ط تكما قال
 للقصص: 
ا مطلوبة إنشائه طالبة"أعتقد أن هذه الطريقة يمكن أن تزيد من شجاعتي وثقتي بنفسي ألن 
ودتنا يؤثر على ج لتكون قادرة على التعبير ، وإال بالفيديو. إنه غير جذاب وغير جذاب مما
 07وقيمتنا ".
في الممارسة العملية ، الشجاعة والثقة أمران مهمان للغاية ويجب أن يمتلكهما 
. وذلك ألن الفيديو يحتوي على الكثير من المشاهد والحوارات التي تحتوي على البةالط
دمها قدروس إيجابية. لذلك سيتم قبول هذه الرسائل بسهولة من قبل خبراء الفيديو إذا 
 الشخص المسؤول بطريقة ممتعة وجيدة.
وخاصة  ، البالفائدة على الطلها الرقمية  ةوبالتالي فإن طريقة سرد القصص
،  نبأنفسه نوثقته نشجاعته نأيًضا تدريب نر ، حيث يمكنهااألزه البات في معهدط
                                                             




ين محرج نباإلضافة إلى التعرف على محاروه كالم والعلوم األخرى ، حتى ال يكون
 .نأينما ك يةومحرجين من التحدث باللغة العرب
 وهكذا قالت احدى من الطالبات في معهد األزهالر ماالنج:
أن هذه الطريقة فعالة جًدا في زيادة مهارة كالم لدينا ألننا بعد أن صنعنا الفيديو أصبحنا  "في رأيي
جود العديد على الرغم من و أكثر ثقة وشجاعة بما يكفي للتحدث باللغة العربية في األماكن العامة 
من األخطاء في البداية ، ولكن بعد ذلك أصبحنا أكثر ثقة وال نخاف من األخطاء وتعلمنا 
 04".الكثير. حول المفردات الجديدة بحيث تنمو مهارة كالمنا
الرقمية هي استراتيجية الستخدام برامج تطبيقات الكمبيوتر لسرد  ةالقص سرد
قصة. مثل السرد القصصي التقليدي ، تحكي معظم القصص الرقمية موضوًعا من وجهة 
القصة الرقمية على مجموعة من الصور سرد كما يوحي االسم ، تحتوي  نظر معينة.
الغرض الرئيسي من رواية والنصوص والصوت )السرد واألغاني( والنشر على الويب. 
 القصص الرقمية هو منح المبدع الفرصة للتعبير عن قوة عواطفه.
العاطفية  في الغالب من التعبيرات اتم إنشاؤهت مالرقميالقصة من هذا نعلم أن السرد 
 لأو التعبيرات عن مشاعر المتعلمين الذين يتدفقون من خالل األقوال وتتبعها الوسائ
لك فإن نطق العبارات أو األقوال هو الشيء األساسي المطلوب في لذ الداعمة األخرى.
هذه الطريقة. في الختام ، مع طريقة سرد القصص الرقمية ، ستكون مهارة كالم أكثر دقة 
ألنها ستستمر في محاولة تقديم أفضل السرد الممكنة ، وإذا تم تكرارها بشكل متكرر ، 
 .طالباتفستكون مهارة كالم أفضل لل
  األول  Full Timeالبة في فصل عن عملية المقابلة مع الط تخر نتجرأي آ
"الميزة هي أن لدينا الكثير من الخبرات الجديدة ويمكننا أخذ الكثير من األمثلة من كان: 
 00مقاطع الفيديو المختلفة"
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نعلم جميًعا اآلراء التي عبر عنها طالب معهد األزهر فيما يتعلق بالمزايا الناتجة  
مقاطع  صناعةأن هناك العديد من المراحل في عملية  . طريقة سرد القصص الرقميةعن 
و الرقمية ، مثل اإلعداد األولي قبل صنع الفيديو ، وعملية صنع الفيدي ةفيديو لسرد القص
 الباتالط وبالتالي سيكون لدى ، وعملية اإلنهاء ، وكلها عمليات ال تستغرق وقًتا طويالً.
ه العمليات بحيث يمكن استخدام هذه التجربة للخطوات التالية عند خبرات قيمة من هذ
إنشاء مقاطع فيديو أخرى أو يمكن أيًضا استخدامها كدروس في الحياة يمكن 
استخدامها كدليل للحياة ، مثل اإلحساس العالي بالتنشئة االجتماعية ، يجب أن يتم 
ممارسة  يقل أهمية هو القدرة علىالتمسك به بقوة في الحياة ، ثم الثقة بالنفس وما ال 
مهارة كالم أينما ومتى كان المرء ويمكنه توجيه المعرفة التي تم الحصول عليها من هذه 
 الطريقة.
مزايا  بخصوص طالبات في معهد األزهارمن بين جميع نتائج المقابالت مع ال
ل عليها من صو إلى أن المزايا التي تم الح ةالباحث ت، خلص ةالرقمي ةطريقة السرد القص
 هذه الطريقة هي:
 م مهارة الكالم سهلييجعل تعل (2
 م اللغة العربية أعمقييجعل تعل (1
 مهارة الكالم عالمي ميالتعل (0
 تبادل المعرفة على نطاق واسع للغاية.ان يمكن  (7
 يمكن أن يتعلم ويعلم في أي مكان وفي أي وقت. (4
 تدريب الشجاعة والثقة بالنفس (0
 زيادة مهرة الكالم. (4
 ممتًعا ويضيف إلى تجربة الطالب مهارة الكالم ميالتعليصبح  (0
 




باإلضافة إلى المزايا أو اإليجابيات التي تمتلكها طريقة سرد القصص الرقمية 
في  ةلمدرسوا الباتمع الط ةاليوتيوب ، من نتائج المقابالت الباحث لباستخدام وسائ
أن هذه الطريقة لها أيًضا عيوب. وأما  ةالباحث تا ، وجدشخصً  18ر حوالي امعهد األزه
 ر ، وهي:امعهد األزه البة فيعنها ط تمن نقاط الضعف فيه ، كما عبر 
 04."، ال يتركز العقل  يوتيوب لعند استخدام وسائ عيوبال "
قصص م اللغة العربية باستخدام طريقة سرد اليوكشف عن صعوبة التركيز عند تعل
لرقمية تتطلب ا سرد القصةاليوتيوب. نعلم جميًعا أن عملية إنشاء  لباستخدام وسائالرقمية 
في ة لبابه بعض ط تالكثير من المراحل والوسائط والعديد من المهارات. هذا ما شعر 
ر الذين كانوا في حيرة من أمرهم عندما كان يتعلم اللغة العربية ، ألنه باإلضافة امعهد األزه
لغة العربية مع الكثير من المواد ، فقد طُلب منهم أيًضا عمل مقاطع إلى وجوب تعلم ال
فيديو بمراحل لم تكن سهلة بالنسبة لهم. حتى يشعروا أن أفكارهم مقسمة بحيث يفتقرون 
 إلى التركيز في التعلم.
على الرغم من أنه تم توضيح أن رواية القصص الرقمية ليست طريقة معقدة كما 
يتخيلها الناس العاديون ، إال أنه بين األشخاص الذين لديهم تركيز أقل سيشعرون باالرتباك 
ارة  في عملية التعلم ، ألنه يتعين عليهم تقسيم تركيزهم بين صناعة مقاطع الفيديو وتعلم مه
أسوأ نتيجة يواجهونها هي ترك أحد األمرين ، وهما إنشاء مقاطع  كالم ، بحيث تكون
فيديو بأقل من األمثل في التعلم ألنهم يركزون فقط على تحرير مقاطع الفيديو بحيث 
 كالم.اليفشل الهدف األولي لزيادة مهارة 
كالم في الصف األول بدوام كامل ، حيث مهارة ال ةتفسير آخر جاء من معلم
هذه الطريقة أنها تتطلب وقتاً أطول. يجب أن نكون على استعداد إلعطاء "إن ضعف قال: 
 00في شكل مقاطع فيديو ". نا الستكشاف مواهبهتالوقت لطالبن
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ة الرقمي ةأيًضا أن طريقة سرد القص األول  Full Timeفي الفصل  ةالمعلم تأوضح
م القيام بها. ليهتتطلب وقًتا أطول ألن العملية تشتمل أيًضا على عدة مراحل يتعين ع
باإلضافة إلى عامل المكان المستخدم ، يتم إنشاء مقاطع الفيديو باإلضافة إلى بيئة ماهد 
نتظار على الفور ، يتعين عليهم اال الباتحسب الحاجة. حتى ال يمكن تحقيق قيمة الط
 بضعة أيام. إلى جانب أن هذا المعلم أوضح أيًضا أن:
ليست  اتطالبما يجب أن نعده هو صبر كبير ، ألنه بعد أن نمنحه الوقت للقيام بذلك ، هناك "
 01".جادة في القيام بمهام الفيديو أو ما هو أسوأ ، فهي ال تجمع مقاطع الفيديو
صبر عليه التحلي بال تنظرًا للوقت الطويل الممنوح ، كان اأنه مدرسة تأوضح
 جاهزًا عندما تكون نتائج مقاطع الفيديو غير متوافقة مع كون دائًماتجب أن تلالنتظار و 
ي الواقع ، لم يجمعوا نتائج الفيديو. ف تيال الباتالتعليمات أو حتى كان هناك بعض الط
هذه نقطة ضعف في هذه الطريقة ، على الرغم من وجود الكثير منهم الذين يجمعون 
 وفًقا للهدف.
معهد  في الباتج مقابالت مع عدة طمن نتائ ةها الباحثتبيانات أخرى أنتج
 :األزهر وهي
 18."غير الراضيات عن الفضاء اإللكترونيالتي عيب هذه الطريقة هو أنها غير مريحة للنساء  "
إذا كانت نقطة الضعف بالنسبة لبعض األشخاص الذين ال يحبون الظهور على وسائل التواصل  "
م لنسبة للمحجبات اللواتي يرغبن حقاً في عداالجتماعي ، فهذا أمر مزعج بعض الشيء. خاصة با
 12".الظهور على وسائل التواصل االجتماعي
أما الجانب السلبي خاصة بالنسبة للنساء. ألن المرأة قريبة جًدا من القذف ، يجب أن تكون  "
 11".حذرة
 معهد األزهر أعاله ، يشرحن نقاط الضعف ات فيلبامن التفسيرات الثالثة لط
، خاصة  يوتيوب التي تشعر بها النساء لالرقمية مع وسائ ةفي استخدام طريقة سرد القص
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يشعرن بعدم  نبالنسبة للنساء الالتي يرتدين الحجاب ولديهن مبادئ دينية عالية. إنه
لعامة ، األماكن ا مضطرن للظهور في ناالرتياح وعدم االرتياح تجاه هذه الطريقة ألنه
بأن المرأة يجب أن تحافظ على كرامتها وأال ن وهذا يتناقض بشكل صارخ مع اعتقاده
 تظهر في األماكن العامة ألنها ستسبب القذف.
التعامل مع هذا من خالل تكليف النساء المحجبات بالعمل في  نيمكنه
ث ال تتم لفيديو ، حيتجنبه هو عندما يقومن بعملية صنع ا نالداخل. ولكن ما ال يمكنه
هذه العملية داخل المدرسة فحسب ، بل تتم أيًضا خارج المدرسة وفًقا للمواضيع 
 تقدم الباتواالحتياجات التي يحتاجونها. هذا ما يشعرن به ، حتى أن أحد الط
مدخالت بحيث يجب استخدام الطريقة كمالذ أخير عندما ال يكون هناك طريقة أكثر 
 جاذبية.
استخدام هذا النوع من الطرق كمالذ أخير عندما ال توجد طرق مثيرة لالهتمام يمكن  ربما يمكن "
 10".استخدامها
ر ازهمعهد األ البات فيمن نتائج المقابالت مع ط ةالباحث تعيب آخر حصل
الرقمية  ةقصتطبيق طريقة سرد الان يفهمن يستطيعن  الباتكل الط  تإن ليس لنق نهو أنه
ن يجدن صعوبة في السؤال عم نبية. ومن المعروف أيًضا أنههذه في نطق الجمل العر 
 :زهرمعهد األ البة فيأحد ط تكما قال  ةخارج الغرفة ومتى يبتعدن عن األستاذ نيك
نه في بعض أل بوقة قليل ال يمكن فهم هذه الطرق من قبل األشخاص الذين يتعلمون اللغة العربية "
 17غير مشهورة"المفرودات  كانتاألحيان يكون النطق غير واضح ، وأحيانًا  
 ر وهي: "صعب عندما ال تفهم وال تعرفامعهد األزه البة فيوهناك عبارة أخرى شرحها أحد ط
 14".تسألسمن  الى
كالم أو اللغة لايتعلمن مهارة  تياال الباتالرقمية للط ةسرد القصفي تطبيق طريقة 
القليل  نال تزال لديه هنن، يجب أن تكون مصحوبة بخبراء أو أستاذة ألبجديد العربية
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من رأس المال المفرط ومعرفة اللغة العربية ، لذلك في فهمها إذا لم تكن مصحوبة بخبراء 
سوف صعوبة في أن يصاب الفريق بالملل وبالتدريج ال يحبن اللغة  هنة ، فإنذأو استا
 تير الامعهد األزه طالبات فيالعربية أو مهارة الكالم. يحدث هذا في الغالب من قبل 
 كالم.الن غير مألوفن باللغة العربية أو مهرة لال يز 
المهرة   ةمن نتائج المقابالت مع مدرس ةاألخير التي يعرفها الباحثالعيب نقطة 
الرقمية  ةاألول هو أن طريقة سرد القص Full Timeر في الفصل امعهد األزه فيكالم 
حميل نتائج يث يجدن صعوبة في تتعيقها العملية أحيانًا بسبب نقص إشارة اإلنترنت ، ح
 الفيديو الخاصة بهم للتقييم من قبل األستاذ ألن إشارة إنترنت غير مستقرة.
  :األول Full Time في الفصل ةاألستاذة دينا كمدرس تكما قال
في جمع مقاطع الفيديو الخاصة بهم ألن إشارة اإلنترنت ضعيفة ، لذلك بع"أحيانًا يتأخرن 
 10.من إرسالها" طالبات تمكنتإذا لم  ننسامحه
 يوتيوب لالرقمية باستخدام وسائ ةأن تطبيق طريقة سرد القص قد عرفنامن هنا 
يتطلب إنترنت قويًا ألنه يتطلب في العملية إرسال مقاطع فيديو إلى وسائل التواصل 
االجتماعي. لذلك يمكن استنتاج أن هذه الطريقة تكون أقل فعالية إذا تم تدريسها في 
 ق يصعب الوصول إلى اإلنترنت مثل المناطق النائية.مناط
ي معهد ف ةوالمدرس الباتمع بعض الط ةمن نتائج المقابالت التي أجراها باحث
يوتيوب ، ال لباستخدام وسائ ةالرقمي ةسرد القص طريقةفي  عيوبر حول نقاط الااألزه
 كانت كما يلي:  عيوبأن نقاط ال ةالباحث توجد
 ي تعلم مهارة الكالمتتداخل مع التركيز ف .2
 يستغرق وقت اطول .1
 غير مناسب للطالبات المحجبات والخجوالت .0
 صعوبة فهم الدروس عند االبتعاد عن المعلم .7
                                                             




 صعب التنفيذ في المناطق ذات إشارة اإلنترنت الضعيفة .4
 
 إستجابة الطالبات باستخدام طريقة سرد القصة الرقمية مع وسائل يوتيوب  .3
 لوسائ باستخدام مهارة الكالمم يالرقمية في تعل ةالقصإن استخدام طريقة سرد 
، وهذه االنطباعات  الباتر يوفر استجابة للطااليوتيوب التي يتم تطبيقها في معهد األزه
 إلى مجموعتين ، وهما االستجابة اإليجابية واالستجابة السلبية. ةالباحث تقسم
 االستجابة اإليجابية .أ
 من فصل البةمن خالل مقابالت مع طاالستجابة اإليجابية على الباحثة  حصلت
Full Time  نوفمبر  20إلى  20ر التي عقدت في الفترة من امعهد األزه األول في
مبر جاوة من ج البةط ت. وكانت نتائج البيانات التي تم الحصول عليها كما قال1818
 :الشرقية
 14".ن التحدث باللغة العربيةيعجبني تطبيق هذه الطريقة ألنها تساعد على إتقا"
 كلورييسمازال تدرس في ب يعني من طالبة التيكما عّبر مريد عن تعبير مماثل ، 
 :تمن مدينة تيرنات ، حيث قال
ب وكذلك تدري، كالم التدريب طالب مهرة  هوالرقمية. والسبب  ةأنا أحب طريقة سرد القص "
 10"الثقة بالنفس
 ايضا من  الطالبة من كليمنتان شرقية، قالت: االستجابة اإليجابيةوكذالك 
يدربنا  اهالعربي ، فإنالكالم بباإلضافة إلى تدريب قدرتنا على عن هذه الطريقة، ألن  "أحب جدا
بحيث يمكن أن تصبح جملة واحدة منهجية وسهلة الفهم  بجملة مفيدةأيًضا على ترتيب الكلمة 
 11".ات اللغة العربيةمن قبل المستمعين. كما تجعلنا نزيد من مفرد
إلى اإلجابات الثالثة المذكورة أعاله على أنها كافية كعينة من ردود  ةنظر الباحثت
ة ، أكدت الباحثة أن غالبي ةعليها الباحث تأخرى مماثلة. من المعلومات التي حصل
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ليوتيوب ا لالرقمية باستخدام وسائ ةطريقة سرد القص نر أحبامعهد األزهطالبات في 
من األسهل تعلم مهارة كالم ، سواء كانت طريقة تكوين الكلمات  هنأن نوجد نألنه
في جملة واختيار المفرودات وفرزها. مناسب ، باستخدام الدومير المناسب ، والتدريب 
والطالقة في التحدث باللغة العربية ، كل هذا يتم الحصول عليه بشكل غير مباشر من 
 القصص. عملية صنع مقاطع فيديو رقمية لسرد
يء آخر ، هناك ش مهالرة الكالمباإلضافة إلى االستجابة كوسيلة لتسهيل تعلم 
وهو أن تطبيق هذه الطريقة سّهل على الطالب الدراسة في أي مكان  ةالباحث توجد
 وفي نطاق واسع جًدا ، أي من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
رفة تعليم المع لبات انطاإلى جانب ذلك ، باستخدام هذه الطريقة ، يمكن لل
ألشخاص آخرين في الفضاء السيبراني ، أي من خالل وسائل التواصل االجتماعي في 
اشر على توزع معارفها بشكل غير مب لطالباتألن ا كبيرةوالتي لها فوائد   يوتيوبشكل 
 ي معهدالبة فالعديد من األشخاص بحيث تكون مفيدة لكثير من الناس. كما قال أحد ط
 :ت، قالاألزهر 
هي الدروس ، و  يوتيوب لالرقمية باستخدام وسائ ةالجانب اإليجابي الستخدام طريقة سرد القص "
التي نحصل عليها ، وتحديداً من التدريب على التحدث باللغة العربية ، ومهارات الثقة بالنفس 
والمهارات الموضحة في مدونة الفيديو. يمكن أيًضا مشاركة المعرفة مع العديد من األشخاص إذا 
 288".ة منهاتمت مشاهدة مدونات الفيديو الخاصة بنا واتخاذ الجانب الجيد أو االستفاد
إلى جانب أنه يمكننا تقديم فوائد لآلخرين من خالل مقاطع الفيديو التي نحملها 
ام مقاطع ، باستخد يوتيوب، يمكننا أيًضا االستفادة من مقاطع الفيديو األخرى على 
 :ة ت طالبالفيديو، يمكننا التعرف على اللغة العربية أينما ومتى كنا. كما قال
 282"م في أي مكان وفي أي وقتيذه الطريقة ، يمكننا التعل"الجانب اإليجابي من ه
يعد تبادل األفكار وتعليم بعضنا البعض المعرفة والقدرة على التعلم أينما ومتى  
. لباتاكنا ، أحد االستجابات اإليجابية التي تم الحصول عليها من المقابالت مع الط
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 لسائالرقمية مع و  ةسرد القصأيًضا ؛ باستخدام طريقة  ةثم إلى جانب ما وجده الباحث
مدخالت أو نقده وتصحيحه من قبل المجتمع  البات، يمكن إعطاء عمل الط يوتيوب
 سلوبأاألوسع ، سواء كان ذلك فيما يتعلق باختيار المفرودات ، والدروس المضمنة ، و 
لهم االستمرار في التعلم وتحسين عم البات، والتصميم وما إلى ذلك. وبذلك يمكن للط
لمناقشة أيًضا ا الباتيث يكون أفضل من ذي قبل. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن للطبح
والتعلم مع األشخاص الذين قد يكونون أكثر كفاءة في الفضاء اإللكتروني ، والذي له 
 نطاق واسع جًدا.
 لت طالبة في فصل األول:كما قا
امة انتقادها وتصحيحها من قبل ع"األخطاء التي نرتكبها ، خاصة فيما يتعلق باللغة ، يمكن 
الناس الذين يتقنون اللغة العربية بحيث يمكن أن تساعدنا هذه الطريقة بشكل غير مباشر في 
 281التعلم من األخطاء حتى نكون أفضل في المستقبل".
في معهد  الباتمن نتائج المقابالت مع الط ةعليه الباحث ترد إيجابي آخر حصل
 الرقمية باستخدام الفيديو كان شائًعا جًدا دةيقة سرد القصصر هو أن استخدام طر ااألزه
لغة العربية بتعلم ال ناستمتع نصعوبات ، مما يعني أنه نلم يواجه نألنه الباتلدى الط
أكثر مما جعل ذلك تغيرت طريقة تفكيرهم حول اللغة العربية ، والتي كانت في البداية 
هلة حولت إلى إيجابية ، اللغة العربية سالعربية صعبة ، ولم يكن من السهل حفظها وت
 التعلم للغاية وممتعة للغاية.
  :األزهرفي معهد  بةطال تهذا ما قال
... ألن هذه الطريقة تسهل علي الدراسة وتزيل تصوري أن القدرة على هذه الطريقة"أحب 
 280التحدث باللغة العربية أمر صعب للغاية".
يأتن من مناطق مختلفة ، سواء  الباتط نر ماالنج هامعهد األزه البات فيط
ية أيًضا خلفيات تعليمية متنوعة باللغة العرب نمن خارج جاوة أو في مقاطعة جاوة. لديه
خر ال يعرف إال اآل هنيدرس اللغة العربية بالفعل قبل دخول األزهر ، والبعض ن، فبعضه
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لعربية. هذه علم اللغة االقليل عن اللغة العربية ، ثم هناك أيًضا من ال يعرف شيًئا عن ت
قادرين على احتضان  نر حيث يجب أن يكونامهمة خاصة لألستاذ في معهد األزه
، سواء أولئك الذين يتقنون اللغة العربية أو ليسوا على دراية بها تماًما.  الباتجميع ط
 :تلذلك أصبحت هذه الطريقة استجابة إيجابية للغاية ألحد الطالب ، فقال
 287للتو في التعرف على اللغة العربية" نبدأ تيال لناثالية "هذه الطريقة م
معهد األزهر الذي لم يعرف اللغة العربية من قبل. عندما  طالبة فيأحد ت كان
الرقمية  ةمقابلة معه ، أبدى رًدا إيجابًيا على استخدام طريقة سرد القصص ةالباحث تأجر 
قدم بالطريقة األستاذة دينا. ألن اللغة العربية تفي تعلم اللغة العربية والتي طبقها أستاذه 
التي تناسبها وهي استخدام وسائل التواصل االجتماعي ، كما أنه ال إكراه في إسناد 
المهام. يتم منح الطالب حرية التعبير واإلبداع في شكل فيديو رقمي أو رواية القصص 
 الرقمية.
تخدام رواية ، فإن اس ارة الكالممهباإلضافة إلى تغيير العقلية السيئة حول تعلم 
و ممل ألن غير ممل أ مهارة الكالمم ييجعل تعل يوتيوب لالرقمية باستخدام وسائ ةالقص
أكثر نشاطًا من المعلمين أو ما يُعرف عموًما بمراكز  نمطالبن بأن يكون الباتالط
تواصل لمثل وسائل ا البات، من خالل مزج ومطابقة الوسائط القريبة من الط الباتالط
 :تاألزهر فقال ةبذلك طالب تاالجتماعي وما إلى ذلك. شعر 
م اللغة العربية يللغاية. ألن هذه الطريقة تساعدنا على تعل ةومفيد ةجيد هذه الطريقةالحمد لله ، "
 284حًقا وتجعلها أسهل وأكثر متعة في عملية التعلم بحيث ال تجعلنا نشعر بالملل ".
الرقمية هي فيلم شخصي قصير المدة. تستخدم هذه  ةأن رواية القص رفنع قد
الصور والسرد )يقرأها الراوي أو الراوي( لسرد قصة بسيطة. بشكل عام ، يستغرق  لالوسائ
صورة أو صورة رقمية. يمكن  08دقائق ويستخدم حوالي  0إلى  1الرقمية من  ةسرد القص
ديو( ، األفالم أو مقاطع الفي أيًضا عمل السرد الرقمي باستخدام الصور المتحركة )مقاطع
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ولكن باستخدام الصور أو الصور الثابتة مما يسهل األمر. يمكن أن تتضمن أساليب سرد 
الرقمية قصًصا مضحكة وحزينة وغنية بالمعلومات ومسلية وغير ذلك. باإلضافة  ةالقص
ون كالرقمية معقدة. في الواقع ، عادة ما ي ةإلى ذلك ، ال يجب أن تكون رواية القص
 البسيط أفضل. المبدأ هو أن الرسالة المراد نقلها يمكن تحقيقها بطريقة فعالة.
مشاهدة المكونات العديدة التي تستخدم كمواد لصنع مقاطع الفيديو ، مثل 
،  الداعمة مثل الصور الثابتة وما إلى ذلك لوالتمثيل والوسائ ةالنص ومهارات سرد القص
لى نطاق أوسع ، ع نيتعلم الباتللغاية. هذا يجعل الطبحيث يصبح فيديو كاماًل ممتًعا 
األخرى مثل  بشكل غير مباشر عن العلوم نليس فقط تعلم اللغة العربية ولكن أيًضا يتعلم
التصميم والخطابة العامة والكتابة السردية وحتى علوم الشخصية ، أي يصبحون أكثر ثقة 
م الجيد ر عن اآلراء ، وتجرؤ على التنظيفي الظهور. في األماكن العامة ، تجرؤ على التعبي
 ت:فقال اراألزه البات في معهدوما إلى ذلك. وقد شعر بذلك أحد ط
هو الجزء الخاص بجمع األفكار وموضوعات المناقشة التي سيتم عرضها  محبوبا الشيء األكثر "
 تعلم الوقت نفس يف أيًضا ولكن. اللغات ترجمة على فقط يتدربوا لم. العربية باللغة القصةفي سرد 
 280جيًدا ". راويًا تكون كيف
قيل نفس الشيء: "الجانب اإليجابي هو بالطبع الدروس التي نحصل عليها ، وتحديداً من 
التدريب على التحدث باللغة العربية ، ومهارات الثقة بالنفس والمهارات كما هو موضح في مدونة 
 284الفيديو".
: "أكثر ما أحبه هو التفاعل الذي يحدث معي ومع لتقا،  البةجاء رد إيجابي آخر من الط
محاوري ، واألكثر من ذلك مع موضوع مثير لالهتمام يجعلني وأصدقائي يفكرون أكثر ثم 
 280استخدام المفردات الجديدة التي نحصل عليها"
في  يوتيوب لمن الناحية العملية ، يتم إنشاء مقاطع فيديو رقمية باستخدام وسائ
مجموعات ، أي من البداية قبل اإلنتاج وحتى النهاية يصبح الفيديو فيديو جيًدا وجاهزًا 
للنشر. سيتحقق النجاح في صنع هذا الفيديو إذا قامت المجموعة بالتنسيق الجيد ، 
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بشكل  الباتومن هنا نعلم أن التفاعل والتواصل بين المجموعات مهم جًدا. تعليم الط
ن روًحا اجتماعية عالية هذا جانب إيجابي آخر يمكن الحصول غير مباشر كيف يصبح
  الباتتعلم الطتي ، أ يوتيوب لالرقمية باستخدام وسائ ةعليه من تطبيق استخدام سرد القص
 .كيفية التواصل بشكل جيد بين أقرانهم وكيفية تدريب روح اجتماعية عالية بين األصدقاء
 لفصل في ا تكانتي  ال الباتالط إلى أنه من بين عددة الباحث تمن هنا خلص
Full Time   ردوًدا إيجابية على ن منه ستون بالمئةشخًصا ، أعطى  14األول يصل إلى
 يوتيوب لباستخدام وسائ مهارة الكالمم يالرقمية في تعل ةسرد القص طريقةاستخدام 
 لألسباب التالية:
 يرها.رواية وغو  اتمفردو د ائقو و وعلومها مثل شرف امال  مهارة الكالمتسهيل فهم  .2
 .مهارة الكالم وسيلة مناسبة للغاية لممارسة إتقان .1
اللغة العربية ، ال سيما من خالل وسائل التواصل وتعلم م يتوسيع نطاق تعل .0
 االجتماعي أو اإلنترنت.
 تعلم مهارة الكالم أكثر تقدًما ويتطور سرعة. .7
 تعزيز مفهوم أن اللغة العربية سهلة وممتعة. .4
في العلوم األخرى المتعلقة بالطريقة ، وهي التصميم والخطابة  هرينماجعل الطالب  .0
 والكتابة
 جعل الطالب أكثر ثقة وشجاعة للظهور في األماكن العامة. .4
 
 سلبيةالستجابة اال .ب
تائج المقابلة من ن ةعليها الباحث تستجابة اإليجابية التي حصلاالباإلضافة إلى 
ام طريقة ر حول استخدامعهد األزه البات فيأيًضا ردوًدا سلبية من ط ةالباحث يت، تلق




ي فهم يجدن صعوبة ف هنر أنامعهد األزه البات فيستجابة السلبية من طاالمن 
الفيديو  يالتعبيرات أو األحاديث في الفيديو. هذا ألن عملية تحرير حجم الصوت ف
صغيرة جًدا بحيث ال يكون التعبير الصادر واضًحا أو ناتًجا أيًضا عن العدد المحدود 
من المفرودات المعروفة للمستمع بحيث يجد صعوبة في فهم ما يحتويه الفيديو أو أيًضا 
 بسبب عدم وجود البيانات المملوكة.
نه ليست كل الرقمية هو أ ةسرد القص"ما ال يعجبني في نتائج الفيديو باستخدام طريقة ت:كما قال
 281لفهم"لالجمل المستخدمة أو العبارات التي يتم إصدارها سهلة 
"أحيانًا عندما أستمع إلى الفيديو الذي تم تحميله ، أشعر باالرتباك حيال ما يقوله 
األشخاص في الفيديو. في بعض األحيان ال يمكن سماع ذكر المفرودات بشكل صحيح ، 
 228من أشعر بما يشعر به كل الجمهور" سواء كنت أنا
ديو في فهم محتويات الفي الباتواجهها الطتيمكن حل الصعوبات التي 
،  ماعاستعن طريق سؤال الخبراء ، أي المدرسين أو األصدقاء الذين يتقنون في 
 طالباتجد التولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جديدة ، خاصة إذا لم 
وبات لمن يسأل عن الصع نكفاءة حتى يتم الخلط بينهمدرسين أو أشخاًصا أكثر  
 :تمعهد األزهر فقال البة فيالتي يواجهونها. هذا ما عاناه أحد ط
 222من نسأل"الى "من الصعب عندما ال نفهم وال نعرف 
لبات امن مقابالت مع ط ةالباحث تاآلخر الذي حصل ستجابة اإليجابيةاال
مكن أن مهارة كالم يوسيلة في تعليم أن استخدام يوتيوب ك ير هامعهد األزه في
يضر التركيز ، حيث أصبحنا غير مركزين على مادة مهارة كالم التي درسناها في 
نوع كما الكبير جًدا والمت يوتيوبذلك الوقت. نحن نركز بشكل أكبر على محتوى 
 :قالت طالبة
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فية شتت تركيزي. فأنا مشغول أكثر بكي، يت يوتيوبباستخدام  مهارة الكالم"عندما أتعلم 
صنع مقاطع الفيديو بشكل صحيح. بحيث يتم تجاهل المواد العربية التي يجب دراستها 
".221 
ة العديد الرقمي ةيتطلب إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام طريقة سرد القص
 لمن المكونات الداعمة المتنوعة مثل القصص السردية ومهارات التصميم ووسائ
اً كفنان ومصور ومنسق وما إلى ذلك. هذا  الفيديو وإدارة المهام ، وتحديد صناعة
لبحتة بحيث ا مهارة الكالمم ييكون أثقل من تعل الباتفي الواقع بالنسبة لبعض الط
ال  ن. يتم تشغيل هذا أيًضا ألنهمهارة الكالمم ييشعرن أن العبء يزداد عند تعل
ن بهذه الطريقة سيستمتع يحبن تياال لطالباتيحبن عالم األفالم أو عالم التصميم ، ل
 أكثر.
 : استجابة سلبية أخرى ، وهي
خجولن ، ربما ال تكون هذه الطريقة مناسبة ألننا  نه تي"بالنسبة لألشخاص مثلي ، ال
نشعر بعدم االرتياح عند الظهور في األماكن العامة. ربما يمكن تطبيق أساليب أخرى لنا ، 
 220.أي األشخاص الخجولون"
 لالرقمية باستخدام وسائ ةمناسبن لطريقة سرد القص الباتليس كل الط
جول طالبية مختلفة. البعض خألنه يوجد في الفصل الواحد شخصيات  يونيوب
وشجاع ونشط وهادئ وآخرون. من واجب المعلم كيف يمكنه أن يسلم تعليم 
 .مهارة كالم بأساليب يمكن أن يقبلها جميع الطالب
أيًضا "ربما يكون األمر أكثر إزعاًجا لمن ال يحبون الفضاء  ت بعض الطالباتوقال
 227اإللكتروني".
 كانت:  ةالباحثآخر استجابة سلبية التي تلقاها 
: "أنا ال أحب تحميل وجهي على وسائل التواصل االجتماعي. ال ت بهض الطالباتقال
أحب طريقة الرفع على وسائل التواصل االجتماعي. ألنني ال أحب حًقا أن يعرفني الكثير 
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من الناس عبر وسائل التواصل االجتماعي. ربما إذا لم يكن عليك إظهار وجهي فال بأس 
."224 
مهارة   يطلبن العلم في تىللغاية ، ولكن بالنسبة للنساء ال ة، "جيد ، أنا داعمخرىت أقال
 220."، استجابة سلبية خاص بالنساءةكالم ، فإنني أقترح هذه الطريقة األخر 
 يحبن ال تى"ربما يكون األمر مزعًجا بعض الشيء بالنسبة لبعض للنساء ال قالت:وآخر 
 ي. خاصة بالنسبة للمحجبات اللواتي يرغبن حقاً فيالظهور على وسائل التواصل االجتماع
 224عدم الظهور على وسائل التواصل االجتماعي. لكن فوق كل هذا جيد ".
 ةإلى أن طريقة سرد القص ةالباحث تمن اإلجابات الثالثة أعاله ، خلص
 نلديه تيالا طالباتكانت متناقضة للغاية مع ال  يوتيوب لالرقمية باستخدام وسائ
يرفضن  . سيعارضن بشدة أوالنقابيستخدمن  تياال طالباتمبادئ دينية عالية أو ال
الظهور في الفضاء اإللكتروني الذي يمكن أن يراه الناس في جميع أنحاء العالم. 
راء افت يه نوأصواتهن يجادلن بأن ظهور المرأة أمام الحشد يظهر وجوهه نألنه
 ومكروه من الله سبحانه وتعالى.
تجبن لهذا من خالل مجموعة متنوعة من اإلجراءات ، أواًل سوف يس
يتصرفن وفًقا لذلك عن طريق إنشاء فيديو ال يوجد فيه عرض أو مجرد صور 
ومالحظات صوتية. ثانًيا ، سيصنعن الفيديو في المنزل. ثالثًا ، سيرفضن تماًما 
 إنشاء مقطع فيديو لألسباب التي سبق ذكرها السابق.
معهد  يالبات فالسلبية التي عبر عنها بعض ط ستجابةوبالنظر إلى اال
دام سلبية على استخ ستجابةاال نقدم تياال الباتر ، وجدت الباحثة أن طااألزه
 يوتيوب لألسباب التالية: بوسائلالرقمية  ةرواية القص
 صعوبة فهم جمل أو كلمات األشخاص في الفيديو. .2
 ت الفيديو.يمكن أن ُيطلب منهم شرح محتويا معلمال يوجد  .1
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 كسر التركيز في تعلم مهارة الكالم. .0
 هذه الطريقة غير مناسبة للطالب الخجولين.  .7
ديهن تي يرتدين الحجاب أو لهذه الطريقة تتناقض بشكل صارخ مع الطالبات الال .4






وتيوب إستجابة الطالبات بتطبيق طريقة سرد القصة بوسائل ي
في معهد األزهار





 فعالية طريقة سرد القصة الرقمية .4
االستبيانات المصاغة على أساس يتم الحصول على جمع البيانات من خالل 
إلى  والتي يتم معالجتها بعد ذلك اتالنظرية وآراء الخبراء وملئها من قبل المستجيب
، وهم  ةشخص 14في جمع البيانات  نشارك تياال اتبلغ عدد المستجيب .معلومات
 األول. Full Time ر ماالنج في الفصل افي معهد األزه الباتط
تم إجراؤها على الخبراء مقياس ليكرت مع التصنيفات تستخدم القياسات التي 
 :الواردة في الجدول التالي
 معيار النتيجة إلجابة االستبانة
 الدرجة النتيجة إلجابة
STS 2 غير موافق جدا 
CS 1 تمام الموافق 
N 0 محايد 
S 7 موافق 
ST 4 موافق جدا 
 
 وتيوبي لالرقمية باستخدام وسائ ةالقص طريقة سرداختبار فعالية تطبيق 
 لسائالرقمية باستخدام و  ةنتائج اختبار فعالية تطبيق طريقة سرد القص ان
 .األول Full Time في الفصل اتطالب 14وفيها ر امعهد األزهات في لبااليوتيوب لط
 إلى جانب عدد الدرجات ونسبة فعاليتها في الجدول رقم.




 النتيجة معايير التقييم رقم
SS S CS TS STS 
 8 8 8 4 20 سرد القصة الرقمية هي طريقة جديدة في تعليم مهارة الكالم 2
 8 8 8 28 24 هذه الطريقة تجعلني أكثر حماًسا في تعلم مهارة الكالم 1
الكالمهذه الطريقة تجعلني أكثر نشاطًا عند تعليم مهارة  0  22 20 2 8 8 
 8 8 8 27 22 هذه الطريقة تقضي على الملل عند التعليم مهارة الكالم في الفصل 7
 8 8 8 28 24 هذه الطريقة مفيدة جًدا في حفظ المفردات الجديدة المتعلقة بالمادة 4
 8 8 8 27 22 تسهل هذه الطريقة على فهم الدروس الموصوفة 0
إعادة سرد محتوى المادة تساعدني هذه الطريقة عند 4  20 1 8 8 8 
 8 8 1 28 20 تساعدني هذه الطريقة على الدراسة جيًدا حتى أحصل على نتائج مرضية 0
 8 8 8 27 22 هذه الطريقة تحفزني على تطوير مهارة الكالم 1
 8 8 8 0 24 أشعر بالسعادة عند دراسة مهارة الكالم باستخدام هذه الطريقة 28
 8 8 0 281 200 كمية
 8 8 1 700 018 النتيجة كمية
∑ النتيجة   2204 
 %18،0 (%) النسبة المئوية
 
إجمالي الدرجات للمالحظة هو مجموع الدرجات لكل عبارة من نتائج 
درجات الحد األقصى لل. المالحظة مضروبة في النتيجة المرجحة وفًقا لمقياس ليكرت
. 48=  28×  4العناصر ، لذا  هو أقصى درجة على مقياس ليكرت مضروبة في عدد
، بحيث  اتالنتيجة اإلجمالية المتوقعة هي أقصى درجة مضروبة في عدد المستجيب
فيما يلي حساب النسبة المئوية لجدوى بيانات المستخدم . 2148=  14×  48تكون 
 (:4باستخدام الصيغة )
∑skor observasi =  (jumlah x skor SS) + (jumlah x skor S) +(jumlah x skor CS) + ( jumlah x skor 
TS) +  (jumlah x skor STS)  
∑skor = (138x5 ) + (109x4) + (3x3) + (0x2)+(0x1)  
∑skor = 1135 












( من الدرجة ٪1860) 2204إجمالي درجة األهلية من بيانات المستخدم هو 
ري  ألبناءً على المعايير الواردة في جدول األهلية وفًقا  (.٪288) 2148 وهيالمتوقعة 
مقياس يمكن وصف عرض ال. فعالة جًدايتم تضمين الدرجة اإلجمالية في فئة  220،كونتا
 .و موضحبالتفصيل كما ه ألري كونتاوفًقا للنسبة المئوية إلجمالي الدرجات وفًقا لـ 
 
 لباتمقياس فئة الفعالية لنتائج اختبار الطا
 






STE  : جداغير فعال 
TE  : غير فعال 
CE : تمام فعال 
E : فعال 
SE  : فعال جدا 
 لاستخدام وسائب ةالرقمي ةسرد القصص طريقةلتعزيز نتائج حساب فاعلية تطبيق 
تائج درجات ن ةالباحث تر ماالنج أضافاكالم في معهد األزهالم مهارة ييوتيوب في تعل
بعد تطبيق هذه الطريقة. أما بالنسبة للقيم التي الحصول عليها كما هي مذكورة  الباتالط
 في الجدول التالي:
 استخالص قيمة الفيديو
 األولى الفترة نوفمبر/ديسمبر Full Timeفصل 
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 مفردات محادثة قواعد القيمة
 47 01 00 48 ليكا هرنيكا 2
 02 02 04 08 امي مسرورة 1
 18 18 18 00 نور هشيم 0
 41 41 00 44 اينتان جاهايا 7
موليدة خير  4
 النساء
04 04 00 00 
 00 00 18 00 كاملية 0
 00 00 04 01 لبيبةلهداية ا 4
 47 47 00 48 انيسة المرضية 0
 02 02 04 44 تيارا سينتا 1
 18 18 01 12 دوي 28
 00 00 04 00 بيني اوكتا 22
 00 08 00 11 نورميالباي  21
اينداه دوي  20
 سوالستري




 00 10 04 41 نورماليا 27
 00 00 00 11 ويديا تاشا 24
 40 44 40 08 إإن 20
 04 04 00 00 رزق 24
 04 48 44 01 سافرا 20
 07 01 41 00 ماهر 21
 02 08 04 41 هارتيني 18
 00 01 01 00 نديا 12
 08 04 44 41 ساراه أحمد 11
 07 12 40 01 سشينتا 10
 08 00 41 41 أزا نديا ردوان 17
أفنا مفيد  14
 سلسابيال
07 48 00 08 
  01القيمةمتوسط  
 
لفترة نوفمبر/ديسمبر  األول  Full Timeالفصل  في بعد معرفة تلخيص نتائج فيديو




  األول  Full Timeوالتي يتم تطبيقها في الفصل  ل يوتيوبوسائب الرقمية ةالقص سرد طريقة








 طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد األزهارتطبيق  .1
ونانتا أن طريقة أوضح ب ،المجلة البحثية في أميتة األزمي و موليدية فوسفيتا قالت
راحل م ة ومراحل ما قبل صناعة سرد القصمراحل ، وهي: ثالثة القصة تتكون من  سرد
وهذا يتوافق مع نتائج البحث  221.ةصناعة سرد القص بعدمراحل  ة وصناعة سرد القص عند
يق أسلوب السرد تطب ان :بوسائل يوتيوب في معهد األزهارطريقة سرد القصة حول تطبيق 
. أيضا راحلمثالثة تتكون من  رايوتيوب في معهد األزه لباستخدام وسائ ةالرقمي ةالقص
 :مراحيل، ما يلي وصف لهذه ال واضحة بياناتلذلك لمعرفة 
 
 ة الرقميةمراحل ما قبل صناعة سرد القص .أ
. بتسليم مادة مهارة كالم درسةهو قيام الم كان النشاط األول الذي تم القيام به
في  لباتالجميع الط "فصل التعارففي "جميع مواد  درسةشرح المتفي هذا التسليم 
يتم تنفيذ نظام  .لمدة أسبوع واحد الباتاألول. تم تسليم المواد للط  Full Time الفصل 
ة ليوم كامل اللغة العربي طالباتال نتسليم المواد باستخدام نظام الدوام الكامل ، أي يتعلم
الصرف و اإلمأل والمقابلة والقواعد والمحادثة : وهي، مع أنواع مختلفة من المعرفة 
تم يوالمفردات والخطابة وتقديم القصة والحالقة اللغوية والعبارة واألسلوب واإلمتحان. 
ين إلى االثن ومي ، منالخامسة ليالإلى  الساعة الخامسة صباحاتنفيذ كل هذا العلم من 
سها قبل المواد التي تم تدري البات اإلمتحانقوم الطتالجمعة. خاصة في أيام السبت ،يوم 
 جماعية لكتابة حول "التعارف". وظيفةاألستاذة دينا  تأسبوع. من هذه المادة ، كلف
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تم منح كل مجموعة وقًتا لمناقشة الخطط تبعد تقسيمها إلى عدة مجموعات ، 
ة ذها واالحتياجات التي سيتم إعدادها في إنشاء مقاطع فيديو لسرد القصالتي سيتم تنفي
إعدادها  نن عليهتعيتأو مدونات الفيديو. األشياء التي  وسائل يوتيوبباستخدام  الرقمية
 أو مدونات الفيديو هي: وسائل يوتيوب الرقمية باستخدام ةقبل سرد القص
 الهام أووحي  (2
أسباب الختيار مدونات  0يعتمد اإللهام في استخدام مدونات الفيديو على 
( تشابه الخصائص بين مدونات الفيديو 2كالم ، وهي )الالفيديو في أنشطة تعلم مهارة 
( يؤدي أفيون الطالب 1الشفوية ، ) أوكالم مما يؤدي إلى القدرات اللفظية الو مهارة 
بية مثل االستفادة من إهمال المحاضرين للعب ضد الهواتف المحمولة إلى أشياء سل
( لتوعية الطالب بأن الهواتف المحمولة لها أيًضا فوائد 0على الهاتف المحمول ، )
 للتعليم.
تبحث كل مجموعة عن اإللهام فيما يتعلق بمفهوم القصة التي سيتم عرضها في 
 ننهجانب ذلك ، يمكالفيديو ، ويمكن أخذ اإللهام من عدة مراجع للكتب العربية. إلى 
العثور على اإللهام من خالل مقاطع الفيديو التي تروي القصص العربية التي تم تحميلها 
القصص  حول سرد نأيًضا الحصول على اإللهام من خالل تجاربه ن. يمكنهيوتيوبعلى 
، فضالً  دمعهأو المدرسة الثانوية ، والتجارب في  متوسطةمثل التجارب في المدرسة ال
 . اإللهام مطلوب ألنه سيؤثر بشكل كبير علىتهنلتجارب التي مروا بها في أسر عن ا
 نتائج مقاطع الفيديو التي يصنعونها. كلما زاد اإللهام ، كان مفهوم الفيديو أفضل.
 سيناريو (1
لسيناريو لتدفق ا الباتالحرية للط لمدلرسةمنح اتعند استخدام مدونة الفيديو، 
ديو في إنشاء مقاطع في الباتمًدا لقياس مدى إبداع الط. يتم إجراء ذلك عنالخاص به
مدونات الفيديو التي سيعرضونها. يستخدم السيناريو الذي أنشأته كل مجموعة في 




و ال عبودية وهات حرة أالسيناري. في إنشاء السيناريوهات اعبر عن مواهبهتالمجموعة مًعا و 
مهرة كالم. استخدمت السيناريوهات التي أعدتها كل مجموعة اللغة العربية.  درسةمن م
ما إلى و الضامر والقواعد وا داتها مفيدة جًدا ، مثل المفر نعلميهنا جميع العلوم التي 
لة من أسئ درسةتلقى متمستشارًا للطالب ،  درسةم صبحتذلك. في عملية ترجمة 
 عندما يرتبكن في تأليف الجمل العربية. الباتالط
 المكان (0
قصة سرد الفي إنشاء  نحرية اختيار مكان الستخدامه الباتالط درسةمنح المت
تخدم في الموضوع المس نال يترك نمدونة الفيديو طالما أنه الرقمية بوسائل يوتيوب أو
منح ت، حيث  عهدالمكان المستخدم في م نتعليم المهارة كالم. ال يشترط أن يكون
الفرصة الستكشاف أماكن خارج منطقة المعهد. بعد العثور على  الباتالط ةالمدرس
 ظيفةو في المجموعة. يضبطن تقسيم ال ةعلى كل عضو  وظيفةمكان ، يقومن بتقسيم ال
 وفًقا لخصائص األعضاء في المجموعة.
 لاحتياجات األزياء والوسائ (7
يات هو تحضير جميع الضرور  ةرواية القصشيء آخر مهم جًدا في التحضير قبل 
، مثل األزياء ، والدعائم ، والموسيقى وغيرها من األشياء الالزمة ألنها مفتاح النجاح في 
لتي ا لصناعة مقاطع الفيديو. باإلضافة إلى ذلك ، تحدد كل مجموعة أيًضا الوسائ
 .في التحرير نسيستخدمنها لتحرير الفيديو وفًقا لمهاراته
 
 ة الرقميةصناعة سرد القص عندمراحل  .ب
 عند الرقمية هو مرحلة ةفي عملية إنشاء مقاطع فيديو لسرد القصجدا  مهموقت 
، يجب أن ينتظر الراوي صناعة سرد القصة الرقميةعند عمل  .ة الرقميةصناعة سرد القص
عندما أوشكت المجموعات  218.موقًفا مالئًما ويكون الجمهور مستعًدا لسماع القصة
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ك كان المخصص كخلفية للتصوير. بعد ذلبدء عملية التصوير ، توجهت إلى المعلى 
الخاصة. بعد أن يصبح كل شيء جاهزًا ، تبدأ عملية  اقوم بمهامهتو  ةشغل كل عضو ت
 كما يلي:  هي ة الرقميةسرد القصالرقمية. العوامل المهمة في نجاح صناعة  ةالقص صناعة
 االتصال بالعين (2
، يجب على الراوي التواصل بالعين مع الجمهور من خالل  الرقمية عندما يتم سرد القصة
الة تصوير. انظر إلى الجمهور وتوقف. من خالل االتصال بالعين ، سيشعر الجمهور أنه 
يتم االهتمام به ودعوته للتفاعل. باإلضافة إلى ذلك ، من خالل االتصال بالعين ، يبدو 
مهور من خالل قصصنا وسيكون الجمهور أكثر األمر كما لو كنا نتفاعل مباشرة مع الج
 حماًسا لالستماع إلى قصصنا.
 تعبيرات الوجه (1
عندما يكون رواية القصة قيد التقدم ، يمكن أن يدعم التعبير الموجود على وجه الراوي 
ما إذا كان يتم سرد القصة أم ال. يجب أن يكون الراوي قادرًا على التعبير عن وجهه وفًقا 
يُقال. إن عرض تعابير الوجه التي تنقل مشاعر الشخصية ليس باألمر للموقف الذي 
 السهل.
 حركة الجسم (0
 قصة تصوير القصة سرد عملية أثناء القصصيمكن أن تدعم حركات الجسد في سرد 
لراوي ا امق إذا لالهتمام إثارة أكثر سردها يتم التي القصة ستكون. لالهتمام إثارة أكثر
ما تفعله الشخصيات التي يروونها. حالة أخرى ، إذا كان  بعمل حركات حركية تعكس
الراوي يروي القصص فقط في وضع ثابت من البداية إلى النهاية. ستشعر الحكايات 
 .الخرافية بالملل ، وفي النهاية لن يكون الجمهور متحمًسا لالستماع إلى القصص الخيالية
 الصوت (7
ى جودة العالية والمنخفضة بشكل كبير علتؤثر نبرة الصوت ،  عملية صناعة فيديوعند 




دأت عادة ما يرفع الراوي صوته ليعكس القصة التي بيشعر بحالة القصة التي يتم سردها. 
. ألصليا تدخل مرحلة التوتر. ثم اخفض صوته مرة أخرى عندما تعود القصة إلى وضعها
عندما يتم التقاط الفيديو في مساحة مفتوحة ، يجب إيالء المزيد من االهتمام ألخذ 
 الفيديو لتجنب الفيديو األقل جاذبية للجمهور بسبب الصوت غير الواضح.
 اإليقاع (4
يجب أن يكون رواة القصص قادرين على الحفاظ على اإليقاع أثناء سرد القصص. حافظ 
نفس الوتيرة. ال تكن سريًعا جًدا مما قد يؤدي إلى إرباك الجمهور على وتيرة الكالم على 
 وعدم فهم لغتنا أو بطيًئا جًدا حتى يشعر الجمهور بالملل.
 الدعائم (0
لجذب انتباه الجمهور وتحسين جودة مقاطع الفيديو لسرد القصص الرقمية ، هناك 
لى ذلك. اإلضافية وما إحاجة إلى الدعائم مثل الصور التي تتوافق مع الموضوع والدعائم 
باإلضافة إلى ذلك ، يمكنك أيًضا ارتداء أزياء مصممة خصيًصا للسيناريو والقصة 
المصممة لزيادة اهتمام الجمهور وفضولهم حتى يستمروا في مشاهدة الفيديو حتى 
 النهاية.
 تحرير الفيديو (4
معهد لبات في لالطاتستخدم عملية تحرير الفيديو التطبيقات وفًقا الهتمامات ومهارات 
لتي يستخدمنها ا لر ألنها تركز أساًسا على تعلم مهارة كالم لتكون التطبيق أو الوسائااألزه
غالًبا في عملية تحرير الفيديو ، أي التطبيقات على الهواتف الذكية ، وهي التطبيقات 
 Video Makerالتي سهل االستخدام وال يكلف الكثير. التطبيقات شائعة االستخدام هي 
 وغيرها. VivaVideo و




القصة ، يُبلغ الراوي بمصدر القصة ويسأل عن  سردأوضح عزمي أنه بعد اكتمال 
بعد اكتمال عملية  اما في هذه البحث وجدت الباحثة 212االستنتاجات الواردة في القصة.
، فإن الخطوة األخيرة التي نفذتها المجموعة هي عملية جمع  ة الرقميةصناعة سرد القص
األحد  ي يومفنتائج الفيديو لمعلم مهارة كالم ، وهو األستاذة دينا. تتم عملية التجمع 
مًعا. بعد جمع جميع نتائج الفيديو الرقمي لسرد القصص ، فإن مهمة األستاذة دينا  ليال 
ي تقييم نتائج ف ا وفرزها من األفضل إلى األسوأ.هي تقييم نتائج الفيديو واختياره ةكمدرس
هذا الفيديو ، ال يتم الحكم عليها فقط من خالل جودة نتائج الفيديو ، ولكن أيًضا من 
القواعد المستخدمة مثل استخدام المفرودات باستخدام الدومير وغيرها من العلوم 
م تحميل نتائج تقييم ، سيتالمختلفة التي درسها الطالب في الفصل السابق. بعد إجراء ال
عليمي لطالب ت ل، واستخدامها كوسي يوتيوبمقاطع الفيديو الجيدة والعالية الجودة على 
 معهد األزهر وكذلك للطالب خارج معهد األزهر ماالنج.
 
 مزايا وعيوب طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد األزهار .0
ر ماالنج ازهكالم في معهد األالم مهارة يفي تعل ةالرقميالقصة تطبيق طريقة السرد 
أو غير ذلك. المزايا والعيوب   الباتأو الط درسةله مزايا وعيوب ، سواء من حيث الم
 كما يلي:
 مزايا طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد األزهار .أ
ن يكتسب الطالب إطالقًا عاطفًيا م، وفًقا لجوزيت فرانك ، نقاًل عن أسفنديار
سرد تبين أن . ، كبارمثل ال رب خيالية لم يسبق لهم تجربتها في الحياة الواقعيةخالل تجا
هي طريقة فعالة لتطوير الجوانب المعرفية )المعرفة( والعاطفية )الشعور( واالجتماعية  القصة
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مزايا طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد  ان  211والمرتبطة )التقدير( للطالب.
 كما يلي:  األزهار
  جعل عملية التعلم أكثر متعة (2
ل الرقمية في الفصل الدراسي ، يمكن أن تجع ةمن خالل تطبيق طريقة سرد القص
ن خالل زيارة كالم مالم مهارة يتعل الباتم أكثر متعة وأقل رتابة. يمكن للطيعملية التعل
 ميأماكن مختلفة ، مثل األسواق والمساجد وساحات المدينة وغيرها. حتى يصبح التعل
 أكثر متعة.
يلعبن  الباتجعل الطتالرقمية  ةباإلضافة إلى ذلك ، فإن تطبيق طريقة سرد القص
. ةمعلمم ال يركز فقط على اليم. لذلك عندما يحدث التعليدورًا نشطًا في عملية التعل
 لباتاالرقمية يتطلب اتصااًل ثنائي االتجاه بين الط ةوذلك ألن تطبيق طريقة سرد القص
 بحيث تصبح مهرة الكالم التي يمتلكها الطالب أكثر تطوراً وسالسة.. علمةوالم
 زيادة الطالقة في مهارة كالم (1
 ةالقص قديمتالرقمية هي أنشطة  ةاألنشطة التي يتم إجراؤها في عملية سرد القص
قوم تخبرة في نقل روايات القصة. في هذه العملية ،  ة، حيث تتطلب عملية سرد القص
 جراء تحسينات وفًقا للتجارب التي مروا بها.دائًما بإ ةالراوي
الطالقة في اللغة العربية هي إحدى إتقان مهارات اللغة العربية. يتم تحديد الطالقة 
في اللغة العربية من خالل عامل السرعة والقدرة على التوقف. القدرة على التوقف بالنسبة 
يكون  ل جملة مركبة، يجب أنللراوي ، تتطلب رواية قصة تصورًا. هذا يعني أنه عند نق
 الراوي قادرًا على إخماد متى يجب عليه التوقف ومتابعة قصته.
 تعزيز الثقة بالنفس (0
 نشاط" هي ةلقصا. سرد ةالقصسرد  هي نبأنفسه الباتتعزيز ثقة الط يقةتتمثل إحدى طر 
 نقله يجب ما حول أدوات بدون أو أدوات باستخدام لآلخرين شفهًيا ما شخص به يقوم
                                                             




 لذلك .المرح بشعور سماعها ليتم خرافية قصة مجرد أو رسائل أو معلومات شكل في
 اتالبم سرد القصص سيوفر الطيمن خالل القيام بتعل مثير. بطريقة القصة الناس يقدم
 الباتلطفي أنشطة ممتعة ، ومساعدة ا الباتفوائد ، وهي القدرة على توجيه تعبيرات الط
د من ، ويمكن أن تزي الباتالدونية والعار ، وتدريب خيال الطعلى التخلص من مشاعر 
  .الباتثقة الط
 حصول على الكثير من المعرفة اإلضافية (7
 ، يتم الحصول على الكثير من المعرفة إلى سرد القصة الرقميةفي عملية صنع 
جانب اللغة العربية. من بين أمور أخرى: علم رواية القصص ، أي كيفية عمل روايات 
يرة لالهتمام ، وعلم التنظيم ، وتحديًدا كيفية التكيف مع أعضاء المجموعة ، والعلوم مث
االجتماعية ، أي كيفية احترام آراء اآلخرين وكيفية نقل اآلراء بشكل جيد ، وعلوم التصميم 
ول عليه كل هذا يمكن الحص الجرافيكي ، أي كيفية تحرير مقطع فيديو ليكون ممتًعا.
م كيفية يلى تعلفقط ع الباتركز الطتالرقمية بحيث ال  ةريقة سرد القصمن خالل تطبيق ط
التحدث باللغة العربية الصحيحة ، ولكن العلوم المذكورة أعاله تشارك بشكل غير مباشر 
 كالم.الفي تعلم مهارة 
 الباتإضافة الكثير لتجربة الط (4
فسيرات حتوي على قصص أو تتطريقة في شكل فيديو هي  ةالرقميالقصة السرد 
عل خطوات بالف ناعلمقد معينة بموضوعات معينة باستخدام أنظمة رقمية أو إلكترونية. 
سلسلة ، من هذه ال ، بدءًا من تنفيذ سرد القصة حتى النهاية. ةالرقميالقصة صنع سرد 
 الخاص عن العمليات التي يمرن بها. من هذا االنطباع نانطباعه الباتكون لدى الطت
ستصبح قصة عندما ال يعودون يشاركون في رواية القصص ، أو بعبارة أخرى ، تصبح 
هذه الطريقة تجربة لكيفية إنشاء مقاطع فيديو باستخدام اللغة العربية ، وما هي الصعوبات 
 التي يواجهونها ، وما هي األشياء التي تثير إعجابهم وهكذا دواليك.




وتيوب  بوسائل ير ماالنج االرقمية المطبقة في معهد األزه ةتستخدم طريقة سرد القص
رها نوًعا من وسائل التواصل االجتماعي التي تم تطوي يوتيوب لكوسائل إعالم. تعد وسائ
حالًيا ومعروفة جيًدا في المجتمع. باستخدام هذه الوسيلة ، يمكننا مشاهدة مقاطع فيديو 
 يوتيوبى التي تم تحميلها عل الباتالرقمية للط ة. سيتم استهالك سرد القصحول العالم
من قبل عامة الناس بحيث تصل المعرفة المنقولة إلى الجمهور. سيتم تبادل المعرفة 
دة مراجع مشاه الباتوالجمهور. بالعكس ، يمكن للط الباتبشكل غير مباشر بين الط
لى مثال أولي للحصول ع يوتيوبالرقمية التي تم تحميلها على  ةالفيديو حول سرد القص




 عيوب طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد األزهار .ب
 ينقسم التركيز في تعلم مهارة الكالم (2
سرد القصص الرقمية في تعليم مهارة كالم له العديد من الخطوات التي  إن تطبيق طريقة
هذه الخطوات ألنها تقلل من  الباتفضل الطتاتخاذها. على  الباتيجب على الط
تقسيم  نهاألمستوى الملل في تعلم اللغة العربية ، ومن ناحية أخرى لها عيب أيًضا ، 
 البةة للطلذلك بالنسب صناعة الفيديو.مستوى التركيز في درس مهارة كالم على أنشطة 
كثر كون أكثر مياًل إلى شيء أتأقل قدرة على فرز واختيار األشياء المهمة ، س يه تيال
إثارة لالهتمام ، مثل إيالء أهمية لتحرير الفيديو أكبر بحيث يتم إهمال تعلم مهارة كالم 
 في الدرس. اوتركه
 صعوبة التقديم على المحجبات (1
م توزيعه في منتًجا في شكل فيديو يت يوتيوب لباستخدام وسائ ةالرقمي ةسرد القص طريقة




فلديهن اعتقاد بأن المرأة قريبة من القذف إذا ظهرت في األماكن العامة وال ينبغي للمرأة 
ة. بحيث تكون هذه الطريقة أقل مالءمة في عملية التطبيق أن تظهر في األماكن العام
 .عند تطبيقها على النساء
 يستغرق وقتا أطول (0
توى الوقت ، فإن مس ةالرقمي ةبصرف النظر عن الكفاءة اإلضافية المطلوبة في سرد القص
ألن عملية إنشاء مقطع فيديو من صياغة وتصوير اإلضافي مطلوب أيًضا ومهم للغاية. 
 إنكامل ، م الذي ال يستخدم نظام الدوام اليتستغرق وقًتا طويالً. بالنسبة للتعلوتحرير 
 ألن الوقت المتاح ليس كثيرًا.فيه مناسبة للتطبيق غير هذه الطريقة 
 فهم محتوى الفيديوفي صعوبة  (7
ل  غيرها من الوسائ أو يوتيوبسيتم استخدام نتائج مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على 
 ر ماالنج. قبلامعهد األزه البات فيقبل الناس عامة ، وخاصة من قبل طكمرجع من 
 إستغرام ويوتيوب تسجيل عملية سرد القصة ، سينظرن أواًل في مراجع الفيديو على 
و. تزداد صعوبة في فهم محتوى الفيدي الباتفي هذه العملية ، واجه بعض ال ط وغيرها.
أن من مرتبكن بش نمين أو الخبراء ، فههذه الصعوبة عندما يكونن بعيدن عن المعل
في معهد. حتى يصبح هذا عقبة جديدة  تفي ذلك الوقت ليس نيسألن من ألنه
حبن مهارة سيشعرن بأنه ال ي الباتريده طتوأقل ما  الباتوسيضيف أعباء جديدة على الط
 كالم.ال
 في الضواحي )إشارة اإلنترنت قليلة( تقديمصعب ال (4
في المناطق ذات الحد األدنى من إشارة  تقديمصعوبة ال نقطة الضعف األخيرة هي
ألنه  الرقمية هو قوة إشارة اإلنترنت ةتطبيق طريقة سرد القصمن  شيئأهم  ان اإلنترنت.
في عملية تحميل مقطع فيديو يتطلب سعة إشارة عالية ، لذلك ال يمكن القيام بذلك 
 ل جدا.قلي اإلنترنتالذين عندهم للمؤسسات أو المدارس الموجودة في مناطق الضواحي 





 زهارطريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد األتطبيق ستجابة الطالبات بإ .3
قال إيبرين إن التعلم في العصر الحديث يجب أن يتكيف مع اهتمامات الطالب 
ولذالك في هذا البحث 210.على فهمها، بحيث تظل الدروس محبوبة ويسهل الطالب 
من  وجدت الباحثة على إستجابات الطالبات بتطبيق طريقة سرد القصة الرقمية، وهي:
 Full الفصل الرقمية في ةالتي استجابت لتطبيق طريقة سرد القص لطالباتإجمالي عدد ا
Time   طالبات 20أو عدد من  ٪ 41ر ماالنج ما يصل إلى امعهد األزهفي  األول 
ستجابة محايدة إ اعطيت طالبات 7أو ما يصل إلى  ٪ 20ستجابة إيجابية و إ اعطيت
بالنظر  ستجابة سلبية.إ اعطيتآخرين  طالبات 0أو ما يصل إلى  ٪ 21والباقي ، أي 
األول في   Full Time في الفصلطالبات إلى النسبة الناتجة ، يمكن االستنتاج أن غالبية 
م يب في تعليوتيو  لوسائبالرقمية  ةبيق طريقة سرد القصر ماالنج تحب تطامعهد األزه
 كالم.المهارة 
حو التي ردت بإيجابية وحيادية على الن لطالباتأما األسباب التي عبرت عنها ا
 التالي:
 اتمفردوال والقواعد ءمالعلم الصرف واإلتسهيل فهم اللغة العربية وعلومها مثل  (2
 وغيرها.
 لممارسة التحدث باللغة العربية. ةالصحيح أحد من الوسائل (1
توسيع نطاق تعلم اللغة العربية وتعليمها من خالل وسائل التواصل االجتماعي  (0
 أو اإلنترنت.
 تعلم مهارة كالم أكثر تقدًما ويتطور بسرعة. (7
 تعزيز التصور بأن اللغة العربية سهلة وممتعة. (4
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عربية ألول اللغة الطريقة سرد القصص الرقمية مناسبة لألشخاص الذين يتعلمون  (0
 مرة.
 تعلم اللغة العربية أكثر متعة. (4
الرقمية ، وهي  ةيتقنن العلوم األخرى المتعلقة بطريقة سرد القص الباتجعل الط (0
أكثر  يجعل الطالب االتصميم والخطابة والكتابة ، باإلضافة إلى ذلك ، فإنه
 ثقة وشجاعة للظهور في األماكن العامة.
ب ردوداً سلبية على تطبيق هذه الطريقة بناًء على األسبا التي أعطت الطالباتأما 
 :أدناه
 ( صعوبة فهم جمل أو كلمات األشخاص في الفيديو.2
 ( غياب الخبراء الذين يمكن أن يطلب منهم شرح محتويات محتوى الفيديو.1
 ( يمكن كسر التركيز في تعلم مهارة الكالم.0
 .تالخجوال البات( هذه الطريقة غير مناسبة للط7
 ( هذه الطريقة ليست مناسبة للطالبات المحجبات أو لديهن مبادئ دينية عالية.4
 
 فعالية تطبيق طريقة سرد القصة الرقمية بوسائل يوتيوب في معهد األزهار .4
بناًء على نتائج التحليل واالختبار التي تم إجراؤها من خالل توزيع االستبيانات 
م يين وتعلالرقمية فعال في تحس ةطريقة سرد القص ، ثبت أن تطبيقاتعلى المستجيب
ر ماالنج. وقد تم إثبات ذلك بعد أن اختبرت الباحثة صدق اكالم في معهد األزهالمهارة 
نتائج اختبار الصالحية  ان بيانات مبحوث من االستبيانات الموزعة. 14وموثوقية 
حصول عليها ت التي تم الوالموثوقية باستخدام مقياس ليكرت ، يمكن الوثوق في البيانا
الرقمية  ةمن االستبيان ، بحيث يمكن استخدام البيانات لحساب فعالية طريقة سرد القص
ر ااألول في معهد األزه Full Timeفي الصف  الطالبات كالمالم وزيادة مهارة يفي التعل




 الحديثة ويمكنها حل المشكالت طريقةهي نوع فعال من ال يوتيوب لباستخدام وسائ
أجراه غاري  لبحث ، وهذا وفقاكالمالالمتعلقة بتعلم اللغة العربية ، وخاصة تعلم مهارة 
قول أن المعلومات التي تتم قراءتها من خالل الشاشة ي IBrainسمول في كتابه بعنوان 
باإلضافة إلى ذلك ، فإن القراءة من خالل الشاشة تزيد ، طول في الذاكرةستستمر لفترة أ
 217.من عملية توصيل الخاليا العصبية في الدماغ
 لرقمية باستخدام وسائال ةتعزيزًا لنتائج االختبار حول فعالية تطبيق طريقة سرد القص
كرت ، فإنه ير ماالنج ، باإلضافة إلى استخدام تحليل مقياس لافي معهد األزه يوتيوب
الرقمية  ةسرد القص وظيفةالناتجة عن مجموعة  ةأيًضا بيانات قيمة الطالب تستخدما
م باستخدام يبالفيديو وكذلك من نتائج االختبارات التي أجريت بعد أسبوع واحد من التعل
 .هذه الطريقة كاملة
رت اس ليكوهما نتائج حساب مقي ةعليها الباحث تمن نتيجتي البيانات التي حصل
ين بينما بعد ذلك برسم الخط األوسط واستنتاج نتائج البيانات ةقوم الباحثت،  الباتوقيم الط
 يتم شرح نتائج البيانات على النحو التالي:
م مهارة يفي تعل يوتيوب لباستخدام وسائ ةالرقمي ةسرد القصطريقة استخدام 
يدة في حفظ المفردات الجدر ماالنج مفيًدا جًدا اكالم في الصف األول في معهد األزهال
مفيدة جًدا في حفظ  لالذي يقرأ "هذه الوسائ  4هذا يتوافق مع السؤال رقم  .الباتللط
اختارت  طالبات 24المفردات الجديدة المتعلقة بالمادة". نتيجة هذا السؤال هي أن 
 الباتطالموافقة بشدة والبقية اختارت الموافقة. وهذا ما تؤكده نتائج درجة المفرودات لل
. ومن هذا يثبت أن هذه 07هي  طالباتمة التي أنتجها الالقيالتي حصلت على متوسط 
 .للطالبات اتالطريقة فعالة في زيادة مفرد
 1من نتائج البيانات التي جمعتها الباحثة هو السؤال رقم  الذي حصلدليل آخر 
هي  ؤالمن هذا الس" النتيجة مهارة الكالم"يمكن لهذه الوسيلة أن تحفزني على تطوير 
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للموافقة ، وهذا ما تؤكده نتائج اختبار المحدثة  27درجة للموافقة الشديدة و  22
 01 يالبات هالط جميع من عليها الحصول تم التي الدرجات، كان متوسط . الباتللط
 في نفي الفصل تشعر أنه بهذه الطريقة يسهل عليه طالباتمن هذا يظهر أن جميع ال  .
 .مهارة الكالمم يتعل
"هذه الوسيلة تجعل من السهل علي فهم الدرس وهو  0في نقطة السؤال رقم 
للموافقة. وهذا ما تؤكده  27للموافقة بشدة و  22 هيلدرجة هذا السؤال االموصوف" 
لناتجة ا لقيمةاالصف األول حيث بلغ متوسط  البات فيد لطعنتائج اكتساب درجات القوا
عر أنه شتر افي الصف األول في معهد األزهطالبات غالبية ال. وهذا يدل على أن 41
 .ةكالم سهلالم مهارة يصبح فهم تعلتباستخدام هذه الطريقة 
ل تدرس جيًدا وتحص طالباتدليل آخر على أن هذه الطريقة يمكن أن تجعل ال
الذي يقول "هذه الوسيلة تساعدني على  0على نتائج مرضية. هذا يتوافق مع السؤال رقم 
موافق  20 هذا السؤال هيالتعلم جيًدا حتى يحصل الرأي على نتائج مرضية" ، والنتيجة 
ذه يشعرن بمساعدة ه طالباتغير موافق ، مما يعني أن غالبية ال 1موافق و  28بشدة و 
 االختبار جلنتائ درجةطريقة. يتم تعزيز هذه البيانات من خالل الحصول على متوسط ال
 .01 وهي الباتللط اإلجمالية
، طالباتمن الشرح الطويل أعاله، من نتائج مقياس ليكرت وحساب قيمة ال
في وتيوب ي لالرقمية باستخدام وسائ ةأن استخدام طريقة سرد القصت الباحثة استنتج







 في هذا الفصل ستبحث الباحثة عن الخالصة واإلقتراحات من هذا البحث.
 الخالصة .أ
، ث مراحلهناك ثالطريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد األزهار تطبيق  .2
 نين عليهتعتاألشياء التي ة الرقمية. ما قبل صناعة سرد القص حلةمر األولى هي 
يديو أو مدونات الف وسائل يوتيوب الرقمية باستخدام ةإعدادها قبل سرد القص
هي  ةالثاني ل.احتياجات األزياء والوسائو  المكانو  سيناريوو الهام  أووحي  هي
ح صناعة سرد العوامل المهمة في نجا ة الرقمية، صناعة سرد القص عند مرحلة
 ةالثوتعبير والصوت واإليقاع والدعائم تحرير الفيديو. والث حذاء: هي ة الرقميةالقص
  هي مرحلة بعد صناعة سرد القصة الرقمية.
ية التعلم جعل عملمزايا طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد األزهار هي  .1
ل على الكثير حصو و  بالنفستعزيز الثقة و  زيادة الطالقة في مهارة كالمو  أكثر متعة
بادل المعرفة تالبات ويستطيع ان إضافة الكثير لتجربة الطو  من المعرفة اإلضافية
. عيوب طريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب في معهد األزهار مع المجتمع األوسع
 صعوبة التقديم على المحجباتو  ينقسم التركيز في تعلم مهارة الكالمهي 
في الضواحي  ديمتقصعب الو  فهم محتوى الفيديوفي وبة صعو  يستغرق وقتا أطولو 
 .)إشارة اإلنترنت قليلة(
 Full ي الفصلفطريقة سرد القصة بوسائل يوتيوب تطبيق إستجابة الطالبات ب .0
Time  طالبات 20أو عدد من  ٪ 41صل إلى تما في معهد األزهار هي  األول 




ستجابة إ اعطيتآخرين  طالبات 0صل إلى تأو ما  ٪ 21محايدة والباقي ، أي 
 سلبية.
ن مفعالية تطبيق طريقة سرد القصة الرقمية بوسائل يوتيوب في معهد األزهار:  .7
ستخدام أن ات الباحثة ، استنتجطالباتنتائج مقياس ليكرت وحساب قيمة ال
كالم الرة امية مهم وتنيفي تعليوتيوب  لالرقمية باستخدام وسائ ةطريقة سرد القص
 ر فعال للغاية.امعهد األزهفي في الصف األول لطالبات 
 
 اإلقتراحات .ب
حمدا وشكر لله الذي قد إنتهى البحث الجامعي بإذنه وهدايته حتى تقدم الباحثة 
 اإلقتراحات بناء على تحليل البحث وخالصة البحث:
نقصان وكون األخطاء والالصواب أو اإلتمام، اعترفت الباحثة أن هذا البحث بعيد عن  .1
فيه. لذا، ترجو على نقد القارئين الإلقترحات بناءا على توقيره وتصحيح أخطائه ليكون 
 هذا البحث له فوائد وأغراض كثيرة.
الك إبراهيم موترجو الباحثة من طالب ومدرسين اللغة العربية خاصة في جامعة موالنا  .2
لطريقة اومثلها من  لطريقةاإلسالمية الحكومية بماالنج أن يستمرون ويطالعون هذه ا
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Doa Iftitah Wa Ikhtitam 
dan Atta’ruf 
Alfikroh khoyaliyah poin 
1-3 (modul ft 1) 
I’thou taujih wal irsyad 
hisshoh 1 
MUHADATSAH 2 Amtsilah litta’aruf 
Alfikroh khoyaliyah poin 
4-6 (modul ft 1) 
al qiroah (al arobiyah al 
fasihah) 




Alfikroh khoyaliyah poin 
7-10 (modul ft 1) 
Istima’ mutaqoddim 
tentang film pendek 
PERTEMUAN 
KE- 










Macam-macam isim  
dan fiil yang mu’rob 
Maf’ul muthlaq 




I’thou taujih wal irsyad 
hisshoh 2 
MUHADATSAH 2 Al umniyah 
Alfikroh khoyaliyah poin 
7-10 (modul ft 1) 
Al iqtiroh hisshoh 1 
MUFRODAT    
MUHADASTSAH 3 Al mihnah 
Al qisshoh annafsiyah 
poin 1-5 (modul ft 1) 
Al iqtiroh hisshoh 2 
PERTEMUAN 
KE- 
PELAJARAN FULL TIME 1 FULL TIME 2 FULL TIME 3 
KE-3 MUQOBALAH 
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Pembagian isim dari 
segi jenisnya 
(mudzakkar-muannast) 
dan Pembagian sim dari 
segi adadnya (mufrod, 
tasniyah dan jama’) 
Asmaul khos (asma’ul 
khomsah, isim manqus 
dan isim maqsur) dan 
af’alul khos 
Maf’ul liajlih 
MUHADATSAH 1 Al-Usroh 
Istima’ menengah 
tentang qissoh an 
nafsiyyah 
al qiroah (wasail 
annaqli) 
MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 






Pembagian sim dari 
segi taghyirnya (mabni-
mu’rob) 
I’robnya isim Maf’ul fih 
MUHADATSAH 1 Al-yaum 
Al qisshoh annafsiyah 
poin 6-11 (modul ft 1) 
Attoriqoh al majnunah 
hisshoh 1 
MUHADATSAH 2 As-Syahru Alqiroah (almihfadzotu) 
Taqdim maqolah (birrul 
walidain) 
MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 






Pembagian sim dari 
segi ta’yin (ma’rifah – 
nakiroh) 
I’robnya fi’il Maf’ul ma’ah 
MUHADATSAH 1 Adad ashli (1-10)  
Hillu musykilah poin 1-4 
(modul ft 1) 
Attoriqoh al majnunah 
hisshoh 2 
MUHADATSAH 2 Adad ashli (11-19)  
Hillu musykilah poin 5-8 
(modul ft 1) 
 
Al mujadalah poin 1 
nomor 1-3 hal 5 
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MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 




TASRIF    
QOWAID 
Bina’nya isim dan fi’il 
(shohih-mu’tal akhir) 
Syaklul jumlah Fi’il modhori’ mabni 
MUHADATSAH 1 Adad ashli (11-19)  
Istima’ menengah 
tentang hillul musykilah 
Istima’ mutaqoddim 
tentang film pendek 
MUHADATSAH 2 Adad ashli (20-90) 
Hillu musykilah poin 9-12 
(modul ft 1) 
al qiroah (nadhofah al 
biah) 





Al mujadalah poin 1 
nomor 4-6 hal 5 
PERTEMUAN 
KE- 

















Alkaifiyah hisshoh 1 
Al mujadalah poin 2 




dan orang lain) 
Alkaifiyah hisshoh 2 
(istima’) 
al qiroah (anwa’u 
attarwih) 
MUFRODAT    
MUHADATSAH 3 Adad Tartibi (1-10) Alkaifiyah hisshoh 3 
Al mujadalah poin 2 
nomor 3-4 hal 5 
PERTEMUAN 
KE- 
PELAJARAN FULL TIME 1 FULL TIME 2 FULL TIME 3 
KE-8 MUQOBALAH 
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Pengertian fi’il dan 
macam-macamnya dari 
segi zamannya. 
Fa’il dan naibul fail 
Macam-macam isim 
musytaq 
MUHADATSAH 1 Adad Tartibi (11-19) 
Alkaifiyah hisshoh 4 
(istima’) 
Al muhadatsah hal 7 
 
MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 






Pembagian fi’il dari segi 
maf’ul (lazim-
muta’addi) 
Mubtada’ dan Khobar I’malul mashdar 
MUHADATSAH 1 Adad Tartibi (20-90) 
Al qaulu wal amal hisshoh 
1-2 
Taqdim maqolah (al 




Al qaulu wal amal hisshoh 
3 
 
Al muhadatsah hisoh 1 
hal 8 
MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 






Pembagian fi’il dari segi 
fail (ma’lum-majhul) 
dan kaidahnya 
Isim kaana dan khobar 
inna 
Hal  
MUHADASTAH 1 Assa’ah Alqiroah al-ustadzu  
Al muhadatsah hisoh 2 
hal 8 
MUHADATSAH 2 Attarikh Al khoritoh 
al qiroah (atta’allum 
bainal madhi wal hadir) 
MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 
PELAJARAN FULL TIME 1 FULL TIME 2 FULL TIME 3 
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Pembagian fi’il dari segi 
taghyir (mabni mu’rob) 
Tabi’ limarfu’ na’at Tamyiz 
MUHADATSAH 1 
Addaqoiq dan Al 
Muddah 
Istima’ menengah 
tentang lagu berbahasa 
Arab 
Istima’ mutaqoddim 
tentang film pendek 
MUHADATSAH 2 Dzikru roqmil Jawwal Alqiroah (assa’ah) 
Al mujadalah poin 1 hal 
6 
MUFRODAT    
MUHADATSAH 3 Dzikru Sanatil Milad Al mi’yar hisshoh 1 












Tabi’ limarfu’ taukid 
Istisna’ bi illa, ghaira wa 
siwa 
MUHADATSAH 1 Dzikrun nuqud 
Istima’ menengah 
tentang Al-Mi’yar 
Al mujadalah poin 2 hal 
6 
MUHADATSAH 2 
Istima’ dasar percakapan 
tentang ‘Adad 
Al mi’yar hisshoh 2 Al muroqobah hisshoh 1 
MUFRODAT    
MUHADATSAH 3 
Al a’mal al yaumiyah 
(attaqdim) 












yang masuk kepada 
isim (dihafal) 
Tabi’ limarfu’ athof 
Istitsna’ bi khola ‘ada 
hasya 
MUHADATSAH 1 
Al a’mal al yaumiyah 
(muhawaroh) 
Al mujadalah  Al muroqobah hisshoh 2 
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MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 







yang masuk kepada fiil 
(dihafal) 
Tabi’ limarfu’ badal Ta’ajjub 
MUHADATSAH 1 
Assyu’ur hisshoh 1 
point 1-5  





Assyu’ur hisshoh 1 
point 6-10  
Lu’bah wa tamsil (al ibnu 
wal walidain) 
Al aro’  
MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 







yang masuk kepada fiil-
isim (dihafal) 
Maf’ul bih Munada 
MUHADATSAH 1 
Assyu’ur hisshoh 1 
point 11-14 




Ahammiyah attarbiyah  
 
Al qiroah (haqiqotul 
islam) 
MUHADATSAH 2 
Assyu’ur hisshoh 2 
point 1-6 
Lu’bah wa tamsil (zauj wa 
zaujah) 
Istima’ mutaqoddim 
MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 




QOWAID Pembagian syibh jumlah Hal-tamyiz Idhofah 
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Assyu’ur hisshoh 2 
point 7-13 
 
Alqiroah (almathoru) Musykilah attarbiyah 
MUHADATSAH 2 
Al-munaqosyah hisshoh 1 
point 1-2 
Istima’ dan menonton 
tentang mujadalah 
As tsaqofah 
MUFRODAT    
MUHADATSAH 3 
Al-munaqosyah hisshoh 1 
point 3-5 
Al mujadalah  










Penggunaan isim maushul 
didalam jumlah 
Munada dan istisna’ Kana wa akhwatuha 
MUHADATSAH 1 
Al-munaqosyah hisshoh 2 
point 1-2 
Lu’bah wa tamsil 
(syaithon wa malaikah) 
Al qiroah (al usroh fil 
madhi wal hadir) 
MUHADATSAH 2 Istima’ dasar Atta’arif hissoh 1 Istima’ mutaqoddim 
MUFRODAT    
MUHADATSAH 3 Kalimatul istiqbal Atta’arif hissoh 2 Al muta’ahhid 
PERTEMUAN 
KE- 






Penggunaan isim isyaroh 
didalam jumlah 
Majrur, madhruf Inna wa akhwatuha 
MUHADATSAH 1 
Al-munaqosyah hisshoh 2 
point 3-4 
Alqiroah (al hariqu) 
Taqdim maqolah (al 
ibadah) 
MUFRODAT    
MUQOBALAH Ilqou taqdim wa qishoh Attaqdim  
PERTEMUAN 
KE- 
PELAJARAN FULL TIME 1 FULL TIME 2 FULL TIME 3 
KE-19 PEMANTAPAN MATERI 
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QOWAID    
MUHADATSAH 1    
MUHADATSAH 2    
MUFRODAT    
PERTEMUAN 
KE- 
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  Jl. Panglima Sudirman No.76 Karangploso Malang 65152,( 0812-8191-2242) 





REKAPITULASI NILAI HASIL UJIAN AKHIR 





Qowaid  Muhadatsah  Mufrodat   
1 Lika Harnika 50 83 89 74  
2 Umi Masruroh  80 85 78 81  
3 Nur Hasima 88 90 92 90  




85 85 89 86  
6 Kamilyatur R 83 90 91 88  




50 83 88 74  
9 Tiara Sinta M 77 87 80 81  
10 Dewi  91 89 90 90  
11 Beni Okta 86 85 88 86  




86 79 80 82  
14 Nurmalia 79 85 93 86  
15 Widia Tasya 92 83 88 88  
16 Iin 80 73 75 76  
Pusat Pembelajaran Bahasa Arab Dan Tahfidzul Qur’an Satu Tahun 
PONDOK PESANTREN AL-AZHAR MALANG 
Yayasan Roudlotul Muttaqin 
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17 Rizki  88 86 87 87  
18 Safira Falue 69 77 50 65  
19 Maher  83 79 89 84  
20 Heartin 79 85 80 81  
21 Nadia 86 89 89 88  
22 Sarah Ahmad 79 75 85 80  








84 70 86 80  
 
1. Bagi murid yang ingin mendapatkan sertifikat hafalan mufrodat baik ft1, ft2 atau ft3 boleh kapan 
saja, disetor kepada asatidz dengan kesalahan maksimal 20 mufrodat 
2. Setoran mufrodat tidak ditentukan kelas(kelas ft3 boleh setor buku ft1/ft2 ataupun sebaliknya. Yang 





ANGKET EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA DIGITAL 
STORYTELLING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA YOUTUBE PADA 
PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM DI MA'HAD AL AZHAR MALANG 
 
Nama Murid  : __________________________________________ 
Petunjuk Pengisian : 
1. kuisioner ini terdiri dari 10 pertanyaan bertujuan untuk mengetahui 
pendapat anda dalam pembelajaran maharah kalam menggunakan media 
digital story telling 
2. berilah tanda ceklis pada kolom dari setiap nomor pertanyaan yang paling 
sesuai dengan yang anda alami dengan ketentuan sebagai berikut 
Jawaban Keterangan Skor 
STS Sangat Tidak Setuju 1 
TS Tidak Setuju 2 
N Netral 3 
S Setuju 4 
S Sangat Setuju 5 
 
3. Bacalah basmalah sebelum mengisi kolom di bawah ini 
 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1 Media digital storytelling merupakan hal baru dalam 
pembelajaran maharah kalam 





2 Media ini membuat saya lebih bersemangat dalam 
belajar 
     
3 Media ini membuat saya lebih aktif ketika 
pembelajaran maharah kalam 
     
4 Media ini dapat menghilangkan rasa bosan saat 
pembelajaran di kelas 
     
5 Media ini sangat membantu dalam menghafal kosakata 
baru terkait materi 
     
6 Media ini mempermudah saya dalam pemahaman 
pelajaran yang dijelaskan 
     
7 Media ini dapat membantu saya saat menceritakan 
kembali isi materi 
     
8 Media ini membantu saya belajar dengan baik sehingga 
pendapat mendapat hasil yang memuaskan 
     
9 Media ini dapat memotivasi saya untuk 
mengembangkan kemampuan berbicara 
     
10 Saya merasa senang saat belajar makhluk Allah 
menggunakan media ini 
















DATA ANGKET (Kls Full Time 1 )  
Nama Soal No. Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lika Harnika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
Umi Masruroh 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 47 
Nur Hasima 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 45 
Intan Cahaya R. 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 40 
Maulida Khairunnisa 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
Kamilyatur R 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 45 
Hidayati Labibah 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 47 
Anisatul Mardhiyah 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
Sarah Ahmad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
Sayshinta 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 44 
Azza Nahda Ridwan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Afna Mufida 
Salsabila 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 
Tiara Sinta M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 





Beni Okta 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 46 
Bay Nurmilla 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 45 
Indah Dwi Sulastri 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 47 
Nurmalia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
Widia Tasya 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
Iin 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 44 
Rizki 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Safira Falue 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 
Maher 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Heartin 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 43 
Nadia 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 46 






SKOR ANGKET TIAP BUTIR SOAL 
SOAL NO. SKALA J. RESPONDEN SKOR HASIL KATEGORI SOAL NO. SKALA J. RESPONDEN SKOR HASIL KATEGORI 
1 SS 18 5 90   6 SS 11 5 55   
  S 7 4 28     S 14 4 56   
  N 0 3 0     N 0 3 0   
  TS 0 2 0     TS 0 2 0   
  STS 0 1 0     STS 0 1 0   
        118           111   
                        
2 SS 15 5 75   7 SS 16 5 80   
  S 10 4 40     S 9 4 36   
  N 0 3 0     N 0 3 0   
  TS 0 2 0     TS 0 2 0   
  STS 0 1 0     STS 0 1 0   
        115           116   
                        
3 SS 11 5 55   8 SS 13 5 65   
  S 13 4 52     S 10 4 40   
  N 1 3 3     N 2 3 6   
  TS 0 2 0     TS 0 2 0   
  STS 0 1 0     STS 0 1 0   
        110           111   
                        
4 SS 11 5 55   9 SS 11 5 55   





  N 0 3 0     N 0 3 0   
  TS 0 2 0     TS 0 2 0   
  STS 0 1 0     STS 0 1 0   
        111           111   
                        
5 SS 15 5 75   10 SS 17 5 85   
  S 10 4 40     S 8 4 32   
  N 0 3 0     N 0 3 0   
  TS 0 2 0     TS 0 2 0   
  STS 0 1 0     STS 0 1 0   























NO INDIKATOR PENILAIAN KOMENTAR 
    4 3 2 1   
1 Aspek Bahasa           
  Ketepatan dalam penggunaan kosakata           
  Ketepatan kaedah bahasa arab (nahwu & sharaf)           
  Kelancaran berbicara           
  
Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam media yang disampaikan dengan bahasa atau 
kalimat           
  Kemudahan siswa dalam pemahaman bahasa yang digunakan           
2 Aspek Video           
  Kreatifitas dalam design video           
  Kesesuaian setting tempat dan tema video           
  Kesesuaian musik pengiring dan narasi pada tampilan video           
  Minimal durasi yaitu 3 menit           
3 Aspek Tim           










Pedoman wawancara penelitian 
di Ma'had Al Azhar Malang 
Responden  : Murid  
Nama  : 
Hari/tanggal : 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang metode digital storytelling ini? 
2. Apakah Anda menyukai penerapan metode ini dalam pembelajaran 
maharah kalam? 
3. Apa saja kendala dalam menyelesaikan tugas membuat video digital 
storytelling? 





Pedoman wawancara penelitian 
di Ma'had Al Azhar Malang 
Responden  : Pengajar 
Nama  : 
Hari/tanggal : 
 
1. Bagaimana anda melaksanakan pembelajaran maharah kalam menggunakan 
metode digital? 
2. Apa saja kendala-kendala yang anda temukan dalam penerapan metode ini? 
3. Apa saja keunggulan dan kelemahan dari penerapan metode ini? 
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